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A S U N T O S D E L D I A 
entencias de muerte, seis i gestiones que se están haciendo 
^ • t s reclama el señor ahora no se hubieran iniciado an-
ŝilainien ^ reu-ites de la huelga, cuando ésta em-
^ juzgar a los sediciosos | pezó a prepararse, y sobre todo 
para j | clian(:j0) como nosotros lo propu-
^ ^ ñ o r 6 F i s c a l se ha atenido i simos, se anunció para fecha fi 
que 
jotamente a las exigencias m-
JiKles de la función que le ha 
^ pon^0 ^erCer- Deber ? e ' 
^ pero al cabo, deber. "Haz 
u l e debas, suceda lo que su-
j dice el precepto de la ley 
al 
^fcon su deber cumplirá sin 
el consejo de guerra, apre-
ndo 1^ responsabilidades e m-
bretando y aplicando el Código 
L. Justicia Militar. 
Como, llegado que sea el mo-
mento, cumplirá con el suyo el se-
-or Presidente de la República, 
L . felizmente, tiene mayor li-
bertad de acción que el hiscal y 
consejo de guerra. 
Estos no tienen más pavita, pa-
ra sus determinaciones, que la ley. 
£1 Jefe del Estado puede exa-
minar y resolver con más amplia 
miciativa; y en casos como el de 
se trata, escuchar la voz del 
sentimiento y seguir los impulsos 
del aba. 
Se está trabajando activamente 
por llegar a un arreglo que ponga 
término a la huelga de los carre-
toneros. Y los trabajos van por 
buen camino, según anunciamos 
en nuestra edición matinal. 
El Mundo refleja las mismas 
impresiones optimistas, y llega 
hasta asegurar que hoy mismo 
uedará resuelto el conflicto. 
Una semana lleva éste de du-
ración, y ha ocasionado y sigue 
ocasionando perjuicios de mucha 
cuantía. 
Por eso es de sentirse que las 
¥ # * 
ja. con una antelación de tres 
días. 
Pero cuándo y dónde se escu-
chó alguna vez a Casandra? 
En fin, si es tarde para evitar 
el mal causado, no lo es para im-
pedir que el mal continúe. 
El interés de todos exige que 
el tráfico se reanude el lunes. 
Según la nueva Constitución 
mejicana, no podrán prestar ser-
vicio en los buques mercantes na-
cionales pilotos extranjeros. 
Pero resulta que una gran par-
te de los capitanes y pilotos que 
navegan en buques mejicanos son 
extranjeros, sin duda porque no 
hay número suficiente de mejica-
nos para sustituirlos. 
E l precepto constitucional no 
es por sí mismo injusto, ni cons-
tituye una novedad; en otras par-
tes rige la misma disposición. Pe-
ro, como nos lo decía ayer mismo 
uno de los perjudicados por con-
secuencia de la aplicación inme-
diata de dicho precepto, hay me-
didas que por justas que sean en 
sí mismas, son de aplicación im-
posible en un período determina-
do. 
Si no hay pilotos mejicanos en 
número suficiente para el mando 
de los buques nacionales ¿cómo 
se va a poder aplicar el artículo 
de la Constitución que prohibe 
a los pilotos extranjeros prestar 
servicio en un barco abanderado 
en Méjico? 
Habrá que amarrar un gran 
número de buques por tiempo in-
[ EL m O F E I S l 
definido e irlos habilitando de 
nuevo para la navegación a me-
dida que vaya formándose el per-
sonal técnico indispensable y que | L A S U B S I S T E N C I A E X D í G L Á T E 
ese personal obtenga por su peri-i Londres , junloR| :4* 
cía la confianza de los armado-
res. 
Mas ¿cómo podrán adquirir pe-
ricia los pilotos salidos de las es-
cuelas navales si se retiran de la 
navegación los experimentados y si 
Xll G E m i f l DE G ü -
í EL ESPIRIIU ñEGIOH 
es escaso el número de barcos que 
se hacen a la mar? 
Por otra parte, los pilotos que 
por exigencias de la nueva legali-
dad tienen que abandonar los bar-
cos, han creado familia en Méjico, 
familia mejicana; y resulta injus-
to que después de muchos años 
de buenos servicios al país se les 
prohiba ejercer la única profesión 
para que son aptos. 
Y se deriva, además, un perjui-
cio evidente para Méjico. 
Por eso abrigan alguna espe-
ranza de que, respetándose los de-
rechos adquiridos, la prohibición 
no rece con los pilotos extranjeros 
que navegaban en buques mejica-
nos antes de promulgarse la nue-
va Constitución mejicana. 
Y se nos dice que quizás unai 
indicación nuestra, que se haría 
llegar a "quien corresponde," fa-
cilitase la solución. 
No compartimos esa esperanza; 
pero por nosotros que no quede. 
c a n t a c l ó n por el Gpbierno de los pr in 
iclpales comestibles a fin de estorbar 
la e s p e c u l a c i ó n que persigue grandes 
S . £ 0 ^ r n ^ ? 5 ^ ^ ^ ^ D E 1 3 M A L H E C H O R 
Nuera Y o r k , junio 23. 
S e g ú n noticias extraoficiales rec i -
bidas de R o m a por el jefe de l a Po-
l i c í a de esta ciudad, tocch i ha con-
fesado a la p o l i c í a de Bolonia que é l 
f u é el asesino de la joyen R u t h C r u -
segulda los precios de los a r t í c n l o s 
alimenticios, como consecuencia de 
los felices arreglos recientemente he-
chos para el aumento de los suminis-
tros. 
E l nue-ro Director de Aproris lona-
m í e n t o s . L o r d Rhondda, ha obtenido 
el completo apoyo de la o p i n i ó n pú- e 
bllca al declararse propicio a la in-
L O S CONSEJOS DE GUERRA 
EN LA CABAÑA 
MAÑANA, A L A S D O C E D E L D I A S E R A P U B L I C O E L F A L L O D E L 
C O N S E J O D E G U E R R A C O N T R A L O S O F I C I A L E S D E C A M A G U E Y — L A S 
P R U E B A S D E L D E O R I E N T E 
Hoy continuó, por la mañana, celebrán- tad como sus demás qompafieros, tenlen 
dose la vista del Consejo de Guerra con-} do entendido que esa resolución era con-
tra los veinte y ocho oficiales de Oriente ¡ secuencia del pacto celebrado con dichas 
acusados de rebelión militar. 
E l pequeño local de la Sala de Jus-
(Pasa a la pésrlna tXTIJI . - i ) 
Una obra de Moisés de Huerta 
P o r M a r c i a l R o s s e l i 
La idea de celebrar solemnemente 
e! principio de la Reconquista em-
prendida por Don Pelayo en Cova-
¡onga y tarminaaa por los Reyes 
^túlleos en Granada, comprende aa-
¡«tos tan variados, dentro del pr in-
tipio fundamental, que viene a ser 
wmo un brillante de facetas nume-
rosas que carta una despide un cam-
•""ite y un rayo de luz. 
El XII Csntenario de Covadonga, 
^ lo mismo que abarca toda E s p a -
^ la guerrera, la ar t í s t i ca , l a r e l i -
posa, la heroica, la cul tural y la p á -
nica, ofreoo m ú l t i p l e s puntos de 
•^ervación y de estudio, y uno de 
:-108 es la re lación que m e d í a entre 
^actual tendencia reglonallsta y el 
P̂lritu que informa las fiestas del 
L!ntenarIo. 
J l primer dogma fundamental del 
5neSPañ01 68 la integridad de la 
El esfuerzo realizado en Covadon-
, " 7 ° una finalidad m á s a m p l í a 
; la de limpiar de moros invasores 
ií u as de Cailtábría. E l e g o í s m o 
«reg lón no fué conocido por los 
taTB (1Ue Pelearon «n el Auseba. 
H l <?ruu'ía y en San J u a n de la 
H&trw , trataba de reconquistar el 
^fioonlo nacional y en esa a s p í -
se mezclaron ^6n de siete siglos 
el valor y la sangre de todas las re-
giones. E l impulso part ió de Cova-
donga, pero la Reconquista la hizo to-
da E s p a ñ a . Ninguna r e g i ó n , n i n g ú n 
reino podía obrar el milagro de la 
r e d e n c i ó n nacional; era preciso que 
a la voz de Pelayo, repetida por los 
guerreros de Covadonga y lanzada 
como un mandato de r e s u r r e c c i ó n so-
bre las t ierras cautivas, respondie-
ran los ecos del Moncayo y de Mont-
serrat, y que l levada por la corrien-
te de todos los r íos í e r t l l í z a r a los 
yermos de la P a t r i a usurpada. L a 
Reconquista no hubiera sido posible 
ante la indiferencia, de las reglones 
o L hubiera encontrado o p o s i c i ó n en 
lo* e s p a ñ o l e s r i b e r e ñ o s del Tajo y del 
E b r o 
De l a fuente de Covadonga, "pila 
baut^mal Je la E s p a ñ a redimida", 
s e g ú n frase be l l í s ima" de V á z q u e z de 
Mella, brotaron todas aquellas ocul-» 
tas e n e r g í a s del pueblo e s p a ñ o l , y 
Pelayo, F r u e l a , Alfonso I I , Ramiro 
I I , el Batal lador, Alfonso V I , Alfonso 
Enriquez , Berenguer I V , Ja ime el 
Conquistador, Alfonso I X , San F e r -
nando y los Reyes C a t ó l i c o s , repre-
sentaban el concurso y el e s p í r i t u de 
una r e g i ó n sirviendo a la causa na-
Pasa a la nueve 
CARTAS DE ACTUALIDAD 
^ S Í S nacional de los Emigrados 
J ^ c l o n n r l o s Cubanos— Secre-
¿Irtudes 148, altos. H a b a n » 
Honnr^i ana' 8 de Juni0 de 1917 
líi, M,„f/6 scfior Wi l l i am E . Gonzá-
• n stro de los Estados Unidos 
c é r i c a Pr. Cuba 
^Honorable señor ; 
Ciudad 
Nos ¿ í l a ? , 6 n f e l o n a ! de E m i -
l i o ®voluclonarios Cubanos que 
K ^ L , r de Presidir, "' '•uada i " *'1CBlu|r. en s e s i ó n 
í^ai i L . , 0 0 1 1 6 del lune8 * del 
h r imú. Juni0' tom6 el acuer-
^ í e «„ a U8ted C0V& certifi-
Nfin nJl íoco luc l6n aprobando la 
í »cta/ rfrntada Por «I Secretario 
5 de esto, ins t i tuc ión , 
^arf /?1^11014 motlvo de 
Sr J u -
Para 
¡ ^ e r l o a£Land0 ba ^Inc id ido en 
Í S con ,ampre 8Uste° tado por l a 
? ^Puesta* noble8 m a n i f e s t a c í o -
^ uaL50r e8a L e c c i ó n , co-
t ^ l a r a c ^ r 1 comprobar leyendo 
5 f e < C í L 3 ^ * 8 y abordadas 
C a ^t h 1 ^ ^ 1 1 ^ ^ e aun con-
r íue w T ! 8 de nue8tra P a -
í ' ^ n t o n . ^ V honor de comuni-
^ U í . 7 voy a reprodu-
11 f ^ a a r l a convoca-
' en la noche del lunes 
doce de los corrientes, en los altos 
de la casa de San L á z a r o n ú m e r o 221, 
so r e u n i ó la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Emigrados Revolucionarlos Cubanos, 
bajo la Presidencia del doctor J o s é 
A. Malberti, y d e s p u é s de m ú l t i p l e s 
manifestaciones de la mayor parte 
do los asistontes, inspiradas todas en 
el m á s alto y desinteresado patriotis-
mo, conforme a las bases y fines que 
informan su C o n s t i t u c i ó n y Regla-
raento; se a c o r d ó hacer p ú b l i c a s co-
mo s í n t e s i s de sus deliberaciones las 
siguientes declaraciones: 
Que sienten profundamente y en 
Plática Obrera 
S O B R E L O S S U C E S O S D E M A T O , EJÍ 
L A C O R U S A , AÑO D E 1901. V E V -
D I C A C I O N D E L COMPAÑERO 
JUAJí J O S E 
A l comenzar el siglo actual , bajo 
los auspicios de la m á s humana de 
las confianzas y de los anhelos sen-
tidos con fervoroso entusiasmo por 
la clase trabajadora en todo el uni -
verso, se contaba naturalmente, con 
la lucha que forzosamente debe sua-
s í s t i r por el continuo mejoramiento, 
pero sin duda nadie c r e y ó que la m á s 
encarnizada, la que con mayor en-
cono se l ibrar ía no hab ía de ser pre-
cisamente contra el enemigo sí no la 
dirigida contra el c o m p a ñ e r o . 
Y cuanto m á s culto y cuanto m á s 
honrado, cuanto m á s trabajador e Ini -
ciador en las mejoras colectivas, cuan 
to m á s aprovechaba sus escasos mo- \ 
mentos que el trabajo le dejaba libre 
para dedicarlos a la c o m ú n causa de 
todos, en su a f á n por elevar la clase 
h a c i é n d o l a parecer digna y c o n s c í e n 
te y por lo tanto merecedora de res-
petos y de justicias, cuanto m á s gran-
de era su anhelo altruista y m á s mo-
desta su personalidad y su desinte-
rés que no t e n í a l í m i t e s , el fatal en-
cono, torpe y fa t íd ico de los ignaros 
le combate y le denigra, pero s in ven-
cerle. E l temple de J u a n J o s é , bueno 
y dóc i l , altivo en su dignidad e i rre -
ductible cuando la jus t ic ia es suya, 
no pueden manejarle los tont «tíos 
como se manejan las masas Incons-
cientes. Se han cumplido ya 16 a ñ o s 
en que los luctuosos sucesos llenaron 
de sangre trabajadora las cal les de la 
ciudad h e r c u l í n a . E l luto y los en-
conos que de tal suceso se derivaron 
el tiempo los ha esfumado ya, pero 
t o d a v í a en el c o r a z ó n de nuestro ami-
go queda perenne aquella herida que 
nadie podrá c u r a r j a m á s , como no se 
cura e l dolo que sí no puede man-
char afea como la Ingratitud. Aque-
llos sucesos que hoy rememoramos 
nos hicieron perder un c o m p a ñ e r o 
(Para a la página S I E T E . ) 
n o t i c i a s M 
P u e r t o 
E L C O R R E O D E L A F L O R I D A 
ticia de la Cabafla, se hallaba comple-
tamente lleno de público. 
Al iniciarse la sesión, se continuó prac-
ticando la prueba de confesión de los 
acusados. 
Comparece en primer término el 
P R I M E R T E N I E N T E J O S E MARIA 
F A L E N C I A 
Conviene con los acusados que presta-
ron declaración ayer, que los Jefes del 
movimiento fueron los Comandantes Lo-
ret de Mola y Illgoberto Fernández y 
el Capitán Estrada. 
Que en Santiago de Cuba los militares 
se pronunciaron un día después que en 
Camagiley, esto es, el día 12 de Febrero. 
Hace su relata basta el momento en 
que como otros oficiales se decidió a pre-
sentarse confiando en el documento fir-
mado por el Coronel Varona y el Coro-
nel José Nicolás Jané, el primero como 
Jefe del Regimiento "Goicuria" y el se-
gundo como Delegado Especial del señor 
Presidente de la República. 
Fué a Guantánamo y quedó en llber-
autoridades de permitirle' a los Jefes del 
movimiento embarcarse y a ellos que se 
presentaran, hecho lo cual quedarían en 
libertad. 
Después de prestar varios servicios que 
le fueron ordenados en Guantánamo, so 
le mandó a Santiago donde lo detuvie-
ron, enviándolo más tarde a la Cabaña. 
P R I M E R T E N I E N T E IGNACIO ACOSTA 
Estaba destacado en Dos Caminos del 
Cobre. E r a el Jefe de la Capitanía de 
dicho lugar. No estaba conforme con la 
rebelión. Ofreció su incondicional apo-
yo al Coronel Lores, diciéndole que él y 
sus hombres estaban dispuestos a cum-
plir inmediatamente sus órdenes, a cuyo 
efecto telegrafió a los destacamentos a , 
su mando, entre ellos al Teniente Gómez,. 
Jefe del de Songo, con objeto de cum-
plir con su compromiso. 
Que nunca se apartó de In legalidad y 
que arrastrado por los rebeldes llegó a 
Ermita donde se presentó el Coronel Va-
rona con sus fuerzas, entregándole éste,! 
un documento escrito de puño y letras, da 
dicho oficial y el Coronel Jané, garantí-! 
zándole que a los oficiales que acompa-
(Pasa a la pásina CUATRO.) 
Un personaje ilustre y un pro-
yec meo 
D e s p u é s de una breve permanencia 
en l a Habana e m b a r c ó para P a n a m á 
el s e ñ o r General don Rafael Reyes, 
ex-Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Colombia. Pocos d ía s estuvo entre 
nosotros el eminente po l í t i co , escritor 
Desde la P a t a g o n í a hasta la A m é r i -
ca del Norte, el General Reyes es ce-
nocido; m á s a ú n : es popular. Su lema 
es siempre unir a los hombres, hacer 
que é s t o s se conozcan y se traten e i n -
f i l tra en ellos el sentimiento de f r a -
y mil i tar sud-americano; pero ellos | ternldad que debe haber om todos los 
Dentro de poco tiempo, aquel brio-
so joven de cuerpo p e q u e ñ o y alma 
grande, escultor afamado, que fué 
h u é s p e d de l a Habana durante un:\ 
breve temporada, e s t a r á nuevamente 
entre nosotros: Moi sé s Huerta l l e g a r á 
en c o m p a ñ í a de una porc ión de obras 
e s c u l t ó r i c a s que le fueron encargadas 
y en diversos sitios de la Habana po-
dremos admirarlas . 
De Madrid, en donde trabaja con obras que con el v e n d r á n cimenta á n 
a h í n c o , recibimos noticias del genial I de manera só l ida en Cuba la fama del 
amigo. Y recibimos f o t o g r a f í a s que escultor, y a bien cimentada en E s p a -
dan Idea de la cantidad y calidad de I ñ a y otros p a í s e s . 
las obras por é l llevadas a cabo: u n a 
de ellas es el busto del general M á x i -
mo Gómez que publicamos en esta 
pág ina . Sorprende el parecido y el c a -
r á c t e r y sorprende el vigor con que 
e s t á trazada la figura en todos sus 
detalles. 
Pronto, como decimos antes, e s t a r á 
Huerta entre nosotros; y pronto esas 
" E L D E B A T E " 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy, 
con bastante retraso debido a la de-
mora que sufr ió el tren de Nueva 
Y o r k k a Cayo Hueso, l l e g ó de é s t e 
ú l t i m o puerto y de T a m p a el vapor 
correo americano "Ol ívet te" condu- 1 
ciendo carga general y 33 pasajeros ! 
E n t r e estos llegaron los s e ñ o r e s I n - ; 
ghan Reeves y s e ñ o r a , Fel ipe Sainz ! 
y famJHa, Manuel R o d r í g u e z César ¡ 
y H a r r y Andino, s e ñ o r i t a E m m a L 6 - j 
pez, Juan J o s é Perales , Car io Calza , , 
.Joseph H . Steinhart, Mariano Vlrgi -
intenso el dolor que embarga su e s p í - j j ^ QU8tavo Carrasco , J o s é Lardo , Ro-
ritu de patriotas, que no descansa en ¿l io vi lbardo, J o a q u í n Pintado, Joa 
la propaganda del Ideal puro por me 
dio del ejemplo y de l a palabra con-
¿ e n s a d o en el Credo del partido Re -
volucionarlo Cubano, a l contemplar 
la dif íc i l y por d e m á s lamentable si-
t u a c i ó n por que atraviesa hoy la P a -
tr ia Cubana. 
Consignar su Inconformidad con los 
derroteros inciertos y pavorosos que 
hoy nublan el horizonte de sus espe-
ranzas, que fueron, son y s e r á n 
siempre de paz. garantizada por el 
acatimiento d<» la Ley, el respeto pro-
fundo a todo esp ír i tu de justicia, y de 
quln N. V l la , Ignacio Navarro, A r -
turo Ross . Paul M. L inco ln , Theo de 
Booy, el c a p i t á n John B. Phelan, el 
Presidente del "Trus t Company of 
Cuba," Norman H . Davls y L . Dear-
borne. 
O T R A S E N T R A D A S 
E s t a m a ñ a n a han llegado t a m b i é n -
E l vapor noruego Port Antonio, 
procedente de Chaleston, con carga-
mento de carbón mineral . 
E l vapor americano "Pinar del 
amor patr ió t i co entre todos los ele-1 RÍO," de C á r d e n a s con cargamento de 
Sobre el esperado semanario " E l 
Debate", p r ó x i m o a sa l ir , publica 
nuestro muy estimado colega " E l F i -
nanciero" el interesante a r t í c u l o s i -
guiente : 
"Con el t í tu lo que antecede apare-
c e r á pronto un vibrante y nuevo pe-
r iódico , dirigido por el notable y cu l -
t í s imo escritor licenciado don L e ó n 
Ichaso. 
Dado el amor a la p o l é m i c a eleva-
da que tanto distingue al bril lante 
ed í tor la l i s ta del D I A R I O D E L A MA-
R I N A y su dominio del idioma y su 
gran saber, que tuviera pr í s t inas 
fuentes en las aulas universitarias , 
complementadas mediante una labor 
no interrumpida de estudios, bien de-
finidos en la prensa diaria, donde ha 
llegado a conseguir envidiable noto 
sus inagotables e n e r g í a s y lo m á s 
exquisito de su vasta y reconocida 
cu l tura . 
Los debates sobre s o c i o l o g í a y r e -
l ig ión , discutiendo, razonando y po-
niendo de manifiesto la ignorancia 
de muchos que pretenden abordar 
estas cuestiones, a ú n sin conocerlas 
ni a flor n i a fondo, por lo cual se 
embrollan y no saben sa l ir del pro-
fundo atolladero, son los principales 
puntos s e ñ a l a d o s en el ancho campo 
idealista y tacultativo de " E l Deba-
t e " 
"Será la revista— leemos — r a n c l a -
bastaron para que dejase un agrada-
ble recuerdo de s i m p a t í a en todos los 
que tuvieron la dicha de conoceirlo, 
porque el General Reyef. es de las 
personas a quienes basta conocer para 
sentirse uno subyugado por sus pren-
das morales e intelectuales. Su c a r á c -
ter jov ia l ; su gran c o r a z ó n ; su talen-
to y su cultura, no menor, eme sus a n -
tecedentes d eestadista y de patriota, 
lo hacen s i m p á t i c o y respetable a 
lodo el mundo. E s de los hombres sur -
gidos de la nada; de los que por el 
solo esfuerzo de la voluntad llegan 
í!. escalar los m á s altos puestos, como 
él l l e g ó a ocupar la P r i m e r a Magis-
tratura de su p a í s , a l que h a repre-
sentado honrosamente en var ias na-
ciones extranjeras. 
Como hijo de una r e p ú b l i c a de or i -
gen e s p a ñ o l , siente un acendrado c a -
r iño por nuestra raza latina, admira-
c ión y culto por nuestro* idioma, c u -
ya l i teratura cult iva con é x i t o b r i -
llante. Todos sus esfuerzos se enca-
minan a estrechar cada día m á s 1OÍ« i 
lazos que unen a los pueblos hispano-
americanos con su antigaa m e t r ó p o l i , 
convencido de que tal labnr tiende, a 
la vez, a apretar los v í n c u l o s que de-
ben existir por altas razones de con-
veniencia pol í t ica , entre esos mismos 
pueblos. 
(Pasa a la p&glna CINCO.) 
General don Rafae l Reyes . 
EL l O U REAL DE LOS CLASICOS 
( D E L EYEA'DíG M A E L , D E N E W 
Y O R K . ) 
(Traducido por Jul io Toledo.) 
Con un simple hueso petrificado, 
e x t r a í d o de las profundidades del sue-
lo, los c i e n t í f i c o s han logrado r e -
construir el esqueleto de un gigan-
tesco paquidermo, desaparecido de la 
faz de la t ierra hace mil lares de a ñ o s . 
V o l ú m e n e s enteros han sido e s c r i -
tos, tratando sobre la historia y e l 
desenvolvimiento de la vida animal , 
s ó l o por deducciones de algunos frag-
mentos o simples f ó s i l e s . Y los tes-
timonios recogidos de esta suerte for-
man la base de nuestros conocimien-
tos de la vida humana y del cuerpo 
humano. 
E n las formas y vocabularios de las 
lenguas antiguas se ha l la incrustada 
la historia de la c i v i l i z a c i ó n , no de la 
que se ha desvanecido en la noche 
de los tiempos, sino de la nuestra 
propia y actual . 
L a diferencia que existe entre el 
salvajismo y la c i v i l i z a c i ó n es la 
misma que se observa entre una tur-
ba desorganizada y un estado moder-
no, en el cual las funciones e s p e c í f i -
cas son delegadas a grupos de perso-
nas en beneficio de la comunidad. A 
R o m a y a Grec ia se remonta en l í n e a 
recta, s e g ú n se ha podido comprobar 
por las Investigaciones practicadas, 
la o r g a n i z a c i ó n que sirve de funda-
mento de la sociedad, tal como se 
hal la constituida. Hablamos el Idio-
m a po l í t i co que Inventaron griegos y 
romanos. Toda la estructura de nues-
t r a c o n c e p c i ó n p o l í t i c a e s t á a r r a i g a -
da en las ideas que esos idiomas ex-
presan. 
Nuestra palabra "pol í t ica ," s í m b o l o 
del gobierno y de la vida colectiva, 
procede directamente de la voz griega 
polis (ciudad), l a pr imera comunidad 
organizada. 
L a pa labra "democracia," por c u y a 
c o n s e c u c i ó n estamos luchando, se de-
r i v a de las voces griegas demos (pue-
blo) y krateo (gobernar,) el poder del 
pueblo. 
L a palabra "congreso," base d a 
nuestra forma d e m o c r á t i c a de gobier-
no, tiene su g é n e s i s en las voces l a -
tinas con' ( juntos) y gradlor (venir,) 
juntarse o venir juntos. 
L a palabra "legal," que i n s i n ú a l a 
base de nuestra estructura de orden 
Interno, desciende o se deriva de la.¡' 
voz latina legalls de "lex" (ley.) 
L a palabra "voto" es una especial 
( P A S A A L A OCHO.) 
Conversaciones amenas sobre ásen-





s e g ú n los " e s p í r i t u s 
su mansedumbre c r i s -
r í edad; dado que " E l Debate"—como | t iana no i m p e d i r á que e m p u ñ e de vez 
ha dicho muy bien nuestro estimado j en cuando el l á t igo de Cristo contra 
colega " E l C o m e r c i o " — h a b r á de ser los fariseos de todas c lases ." 
tribuna insigne del credo que viene ¡ Esperamos con sumo anhelo la 
a sustentar en l a prensa habanera, i a p a r i c i ó n de ese gallardo p a l a d í n de 
algo as í como noble vanguardia de [ ia buena prensa, de la que educa y 
Me p r o p o n í a no tocar en esta s e c - . p ú b l i c o s yankees 
mente cristiana y castizamente c a t ó - ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ e? ^ a millones 
l íca. o r e t r ó g r a d a obscurantista y s a - fundamentos füosóf?cos de la r e l i g i ó n i d a r l e U m a n o ^ J n ^ ^ y e B ^ ' 
mentes constitutivos de nuestra na-
cionalidad. 
Pasa a la nueve 
a z ú c a r en t r á n s i t o para Nueva York, 
E l ferry boat "Henry Flag ler ," l le-
gó de Cayo Hueso con wagones de 
car8"a sraneral. 
los defensores del catolicismo, no 
cabe duda alguna de que bien pronto 
lo veremos afianzado en una vida 
próspera , p r e s t á n d o l e , como le pres-
tan, a d e m á s , decidida p r o t e c c i ó n , los 
elementos c a t ó l i c o s en masa, de la 
r e p ú b l i c a . 
No s e r á , pues, " E l Debate" un pe-
r iódico m á s n i una revista como hay 
muchas . Llevando al frente a un pe-
riodista c o x o el s e ñ o r Ichaso, pue-
den los c a t ó l i c o s esperar mucho d^l 
talentoso c o m p a ñ e r o , que p o n d r á a 
c o n t r i b u c i ó n de los nobles ideales 
es signo de cultura, de la que sirve 
para enaltecn- a la sociedad, no para 
rebajarla con menguados procedi-
mientos. 
Y nos congratulamos, felicitando 
de c o r a z ó n a su i lustre director, que 
c o n s e g u i r á sumar abundantes lauros 
profesionales a los muchos que ya 
tiene conquistados." 
Nosotros hemos de agregar que 
" E l Debate" tiene ya su r e d a c c i ó n en 
Empedrado, n ú m . 15, bajos, Aparta -
do 1769. 
a los que L o s Padres de l a Ig les ia j b ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ reCl-
l lamaron los P r e á m b u l o s de la F e , pe- i Hagamos lo que e f pübl l co ^ 
" a la N O T A B I L I D A D -
— - —• jf- 1 .".ugauiua J 
ro l a tentadora actualidad, que. que- 1 l l e g u é m o n o s
• * « 
ramos o no, nos t ira de la oreja l i a - ; s a l u d é m o s l a por el huan m.™,. 
mando nuestra a t e n c i ó n Imperiosa- ro v r o c u r ^ ñ ^ oi l , t mTecer'' P6" 
mente, solicita hoy mi pluma de mo- i í a r a qUÍera Verle bien l a 
do irresistible. 
No hay en estos instantes, cosa 
más cacareada que el divorcio; si no i L a d i s o l u b i l i d a d del matrimonio es 
mejor pensada, s i m á s debatida en \Un f r a n bien V diTorc i s ías y antJdi-
parlamentos, libros, c á t e d r a s y p e r l ó - 'vorcIslas la desean, sino que aque-
dicos; cosa m á s execrada por los!!108 R i e r e n que la indisolubilidad la 
unos, m á s anhelada por los otros v ¡ í m p o n S a el amor solamente, y los se-
m á s traqueteada por todos, a l punto I fundoa Pretenden que lo que no pue-
de que se le puede l lamar, parodian- 1 (iall,el amor, lo haga la ley. 
ahora do a l maleante y donoso don F r a n 
cisco de Quevedo, m á s probada que 
argumento. 
E n tan asendereada c u e s t i ó n es ca-
si imposible decir cosas nuevas y a ú n 
buscar al debate nuevos puntos de 
vista, pero hay personas que somos 
con los asuntos de moda lo que los 
No conozco hasta  doctrina 
alguna de persona de juicio que de-
fienda como bien social el amor de 
tal manera libre que puedan servir 
In* hr,?. ^ Un,ones g e n é s i c a s , los brutos de la tierra y del aire. 
Vibra como nota obUgada de dis-
cursos dlvorcistas, la op in ión de que 
( P A S A A L A O C a O ) 
E D I T O R I A L 
E L E X I T O I G N O R A D O 
L a s condiciones en que aquí lucha 
el trabajador, disfrutando con fre-
cuencia de jornales que le permiten 
reunir al cabo de los a ñ o s algunos 
ahorros, alejaba de nosotros el pe-
ligro de las frecuentes perturbaciones 
que en otros p a í s e s producen los ele-
mentos obreros para sostener sus de-
mandas en cuanto a la remunerac ión 
y r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo; pero no 
se han acordado con oportunidad cier-
ta» reformas legis lat iva», y ahora nos 
encontramos con que al encarecerse 
las subsistencias, disminuyendo a la 
vez el trabajo por hallarse en sus-
penso las faenas agr íco las en grande 
escala, se reproducen los conflictos 
de que nos c r e í a m o s libres y se plan-
tean las enojosas cuestiones que han 
tra ído preocupados a los gobernantes 
de casi todas las naciones en estos 
úl t imos a ñ o s . 
L o s problemas se han generalizado; 
y a no podemos mirar con indiferencia 
los acontecimientos que ocurren en 
regiones distantes, porque todos ellos 
tienen sus f e n ó m e n o s reflejos y só lo 
esperan la oportunidad para manifes-
tarse en cada pueblo. Bien es verdad 
que siempre en estos casos la inicia-
tiva corresponderá a otros p a í s e s , don-
de estos problemas es tán m á s intensi-
ficados, y as í podremos confiar en 
que no nos c o g e r á n de sorpresa; si 
bien es verdad que para conjurarlos 
debemos preverlos, e s tud iándo los du-
rante su desarrollo en los d e m á s pue-
blos y contrarrestando sus efectos por 
anticipado con la a d o p c i ó n de medi-
das fundadas en las soluciones que 
al fin y al cabo h a b r á n de prevale-
cer. A s í al menos nos evitamos la per-
turbac ión con sus naturales trastornos, 
empezando por donde terminen los 
pueblos en los que estas cuestiones se 
han presentado y resuelto satisfacto-
riamente. 
E l mejor sistema en los presentes 
tiempos ê  el preventivo; discurre la 
existencia demasiado deprisa para es-
perar los conflictos y resolverlos des-
p u é s de presentados, cuando ya la so-
luc ión só lo puede ser causa de com-
plicaciones y dificultades. H a y que 
dejar trazado en las ú l t imas horas de 
cada d ía el plan de batalla para el d ía 
siguiente, previendo siquiera las con-
tingencias m á s probables, para dar 
tiempo a resolver sobre el terreno y 
en marcha las que surjan inespera-
damente. S ó l o por este medio pode-
mos actuar con tanta rapidez como 
lo exige el vér t igo del bregar cons-
tante a que nos ha conducido el a f á n 
del hombre de llegar cuanto antes, 
multiplicando los recursos y acortan-
do las distancias, al éx i to que nunca 
llega, a la rea l i zac ión de todas las as-
piraciones humanas. 
la libertad de Cuba se s a r ^ T ^ 
9 quien no conocen m á a * : ^ » 
los que en estos días se < * ¿ n h* a* ^ 
QO en presentarle ai l h ? n « ^ t j ? 
realmente fué : r e U L l e v e s ^ ^ l t  f : í l e w * 4 8 d* c Z ' 
tfillco. c u a l i d a d ^ ^ T ^ t e ^ 
con el natrloMnT«« - y ComDaMvr' c p ti  
"Alba Triunfante" 
M a ñ a n a empezaremos la publica-
c i ó n , en fo l l e t ín , de la preciosa no-
vela fantás t i ca escrita en inglés por 
Roberto Hugo Benson, vertida al cas-
tellano por R a m ó n D . Peres, titula-
d a : "Alba Triunfante ." 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A hizo 
un estudio cr í t ico de dicha obra, y 
creemos que su lectura ha de pro-
porcionar ratos agradables a los lec-
tores por el interés de la misma y por 
la ac tu i l idad del asunto. 
EITMOSCULO 
DE MUSCULO 
Las mujeres sf>n las que se quejan y 
en .'as lágrimas bnsi-an mitigar su dolor. 
T u lo qne has de luifor es tomar Sanaho-
ffo, gran prepararlo que alivia el asma, a 
las primeras cuchan-idas, que la cura en 
corto tiempo. Sanahogo, se vende en to-
das las boticas y en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno esquina a "Manrique. 
|UN OBSEQUIO 
PROVECHOSO 
ASMATICO, NO LLORES 
Las personas debilitadas, agotadas, por 
los íif.os, las dolencias o por empobreci-
miento físico, que necesltiin ejisruesar, ha-
cer carnes, no pueden encontrar medio más 
fácil, más efectivo ni más rápido, que la 
sobre alimentación por el jugo muscular 
de carne de caballo, o lo que es lo mis-
mo, por la Chevaline. 
Es una preparación científicamente he-
cha, en la cual se aprovechan todos los va-
liosos elementos del músculo caballar y 
hacen un contrato de eficacia extraordina-
ria. E s el tipo de sobreallmontación más 
adecuado, para la nutrición de anémicos y 
tuberculosos. 
B a t u r r i l l o 
U~— 
U n a dama o r i e n t a l — d o ñ a Caridad 
M a r t í n e z , — s e d ir ig ió a l Consejo P r o -
vincial de Oriente suplicando que 
consignara en su presupuesto una 
p e q u e ñ a cantidad mensual para pa-
gar a un bracero que cuidara y mejo-
r a r a el sepulcro de E s t r a d a Palma, el 
ín t egro , e l venerable primer P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a de Cuba. Y el 
Presidente del Consejo, s e ñ o r Guil len, 
c o n t e s t ó a l a noble mujer que con 
No hay niño, de ninguna edad,, en nin-
gún tiempo, que rechace un bombón. Esa 
preferencia por tal golosina, ha hecho que 
la mejor purga para todos los nlfios sea ¡ g u s t o el r e c o m e n d a r í a a sus compa— 
el bombón purgante del doctor Marti, qne fieros la nptipión al no fWra rmo 
tomnn deleltóndose. muy gustosos. Se ven- , ff<lf , P a c i ó n , s i no fuera que, 
de en su depósito ' 'E l Crisol." Neptuno y]ult imado el presupuesto para el ejer-
Manriquo y en todas las boticas. ciclo e c o n ó m i c o que e m p e z a r á en Ju-
P O L O 
Calle Cardenal Que^v^, 7. 
V I N O Q X X L E Q O F I N O 
C o s e c h e r o : 
U E S B A I P E R E Z 
España. Orense. 
M i l I I | | ^ 
A © U I A R 11 
con el patriotismo y na, 
conciliables con la c l enc^ 
A In mMn,. ^^-^ncia A lo ejor resulta en'n" 
ie Inmigrantes m e d i ^ i ! . ^ ^ ^ 
mo Y sobre Váre la " u ? , , ^ ^ 
cue in igrantes edio a n ? ^ P 
constituyen mentores n u ^ 0 » 
ductores del p e n s a m i ^ ^ l 0 8 1 * * . t P ^ S » » ^ 
Elficadores de nuestra h i s í o ? ^ ' «M-
tíencías y fiscales d« t , , ! 8 } 0 1 ^ 7 t ¿ „ j xio^dies de nuf«!+ J cen, 
mo. Y sobre Váre la T^'T0 c u b a S 
Caballero, Tr l s tán ¿ I ^ ^ 
«los los profesores de U n í v é r s i d ^ ^ 
Escue las del pasado siglo ^ y ^ 
casi todos los próceres de L * * * * 
iU™nS DOrJa ^ P e n d e n c l í 1 1 ^ 
Aguilera y Estrada Palma ¿ \ 
nocal y García Vélez , p X ^ ^ 
un velo ante l a mirada de S ^ 
neraclones, para que les L ^ 8 ^ 
cigan como a orácu los del le» 
del patriotismo cubano. ber J 
A bien que no es patrimonio A 
es sectarios, m á s o menos i n j ? ^ 
tes pero mal inspirados la fa S60' 
del discernimiento. NI hemo« . ^ 
la memoria los que conocemos 
da de V á r e l a y L u z C a b a l l e a * 
pimos del T e Deum cantado v 7 f1' 
escapularios colgados al ¿¿.,1 * ^ 
los primeros combatientes por ?s,v* 
Ubre en Octubre de 1858. 1,4 
De acuerdo con E l Comercio y ^ 
nosotros l a l u c h a censura al <w?a 
Cancio por su e m p e ñ o en r e s u d é , 
Impiiesto del timbre, de triste 
dac ión y h a c i é n d o l o más r e p i -
te por la forma en que se Intentad 
de acuerdo con nosotros L a ITIM.' 
Avice de las medidas del doctor r » ? 
cío para Implantar la moreda nanw 
nal y acabar con el agio, lo que ft« 
varios traabos d íg lmos en BU OBti 
tunidad, y hemos seguido diciendo' 
fué un grave yerro, aunque lo I W 
r a r a una buena Intención. 
Corto el plazo para la retirada dfti 
ero e spaño l y francés , e s c a s í s C 
nuestro í t o c k de oro nacional y persü 
guidos los lulses y centenes como «l 
fueran Instrumentos para el robo co. 
mo ganzfias, como boletas de rifa,' 
clandestinas, lo previmos: tras el In. 
menso encarecimiento de la vida y el 
tondo perjuicio para los que ganaií« 
do un sbsldo ven aumentados sus gas-
tos en m á s de un diez por ciento <it 
un d ía a otro, el resultado no podía 
ser sino este: los cambio?» al 20 por 
ciento, las monedas del cufio nacional 
con prima del tres por ciento, nunda« 
do el mercado de pringosios billetes 
extranjeros, y otra vez la especulación 
explotando l a escasez de oro cuba* 
no. 
Y esto cuando la peseta española-
plata u oro—tiene prima sobre todas 
las monedas del mundo en Europa r 
Amér ica . Y esto—como dice el articu-
lista de L a Lucha—cuando andamos 
l e g í s t r a n d o los bolsillos de los pasa-
jeros para decomisarles el Martí qm 
lleven a E u r o p a ; mientras de los Es-
í a d o s Unidos, ayer mismo un vapr-r 
condujo para E s p a ñ a cuatrocientos mil 
duros en á g u i l a s y medias águilas, y 
ctros cientos de railes conducen otros 
vapores, directamente o con escalas en 
nuestros puertos. 
Cuando aquello censuramos, sin 
Idea de lastimar al Secretarlo de Ha-
cienda, poco fa l tó para que se le ers 
giera una estatua. Grandes voces die-
ron los patrioteros y duras cosas noi 
dijeron. Los centenes llevan el busto 
de don Alfonso; expulsarlos era pro-
vechoso para los patrioteros. Así st 
estudian aquí, por la misma prensi 
conservadora, las cuestiones más se-
rias del pa ís . 
E s l a r o p a i n t e r i o r d e l o s e l e g a n t e s , por su tela finísima, su confección superior, la amplitud de su corte, la perfección de sus ojales y el buen cosido de sus botones. Examínese una pieza y se verá que es mejor, mucho mejor de lo que se puede desear. 
' * " • T T 0 ^ 5 ' a s C a m i s e r í a s l a v e n d e n . 
• 1 o d o s l o s E l e g a n t e s l a u s a n . 
B B 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i N 
( i r á n f e s t a G a l e g a 
O T r o x e m i D o m i n g o 
N a Q u i n t a D ' O b i s p s 
Galenos t 
Non faltodes nlngrnn a pran festa 
d© X a n x o a n : H a b e r a gralta e froles, 
e Inda mais mulleres bonitas, 6 pra 
alegrarle o c o r a z ó n non f a l t a r á n os 
famosos r i ñ o s galegos " P O L O " E 
"AEIÍOTA FINO" rifles, que sempre 
os debedos d* beber, porque e s t á n 
feltos como Dios manda, sin blxturas 
de alcols, qno fan rabear o estarna» 
go. Istes son puros e feltos de UTRS» 
Tetan fora a m o r r i ñ a , son bos pros 
tifos e has tra es correa tan os 
melgallos. 
l E I Carbnl le lra l Non beber nuera 
d* ontros Tlf losI Abalxo 08 A n d r ó -
menantes! 
í m p i r t i d a r : G O N Z A L E Z T E I J E I R O y C o . , V i l l e g a s , 1 1 3 
« 4415 
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lio, no admite modificaciones y la 
ley no c o n s e n t i r í a gastos no presu-
puestas oportunamente. 
" E s l á s t i m a s e ñ o r a — d i c e el doctor 
Guillen—que la solicitud de las da-
mas que forman ese Comité haya l le-
gado tarde a mi poder." 
¿ V é s , general Menocal, v é s ? ¡ A h . 
si no hubieras tenido tal acierto y 
tanta fortuna; si el cuartelazo te h u -
biera derribado, o s i en las eleccio-
nes de noviembre te hubieras dejado 
vencer, y hubieras vuelto a Chapa-
r r a , cuando murieras , tu viuda y tus 
hijos y tus hermanos s e r í a n los en-
cargados de cuidar tu sepulcro, de 
sembrar flores en torno y hacer l im-
piar del moho de l a humedad la blan-
ca piedra donde d i r í a : "Mario Meno-
cal , tercer Presidente de la R e p ú b l i -
ca Cubana." 
E l Consejo de Oriente no sabía , 
hasta ahora, que la tumba del patri-
cio b a y a m é s necesitaba quien a r r a n -
case las hierbas y asease la humilde 
losa. E l Ayuntamiento oriental no ha 
consignado diez duros mensuales en 
su presupuesto para esa a tenc ión . E l 
Ayuntamiento de l a Habana, que aho-
r a va a gastar cinco millones de pe-
sos en dos meses, como la tumba de 
E s t r a d a P a l m a e s t á lejos, no ha pen-
sado en si se derrumba o l a cercan 
ortigas y malvas. E l Estado que no 
ha creado un p a n t e ó n para los gran-
des hombres de C u b a ¿qué sabe del 
sepulcro de E s t r a d a Pa lma, del de 
M a s ó , de otros sepulcros no vis i ta-
dos anualmente como el de Maceo 
por la frivolidad, l a p e d a n t e r í a y has-
ta la inmoralidad, en horrible pro-
miscuidad con unos cuantos fieles a 
la memoria del Mulato? A muertos 
y a idos, no hay amigos. 
Y a lo he recordado otras veces: 
el h o n r a d í s i m o primer Presidente, 
empujado al desastre por ambiciosos 
e intransigentes, por lisonjeros y pa-
A G E N T E S 
^RRAÍA.MARTINEZYÍU 
R E I N A 1 2 * 
H A B A N A 
i ! i 
Bienales, no v i ó junto a su lecho de 
muerte—lecho prestado por la amis-
tad—las caras que en el Palacio de 
l a P laza de Armas le s o n r e í a n ; no 
oyó por ú l t i m a vez las voces que en 
1905 le aconsejaban r e e l e c c i ó n , du-
reza, i m p o s i c i ó n , castigos, c e s a n t í a s 
provincia, cuando debió ser embal-
samado su cuerpo, trasladado a la ca -
pital de la nac ión , guardado en u r n a 
de m á r m o l tan blanco como su a lma 
era, y recordado y' glorificado todos 
los a ñ o s por su pueblo, ahora su se-
pulcro rec lama cuidado; hace falta 
y proscripciones. Y d e s p u é s de muer- • una mano que chapee los contornos 
to, y de sepultado en una capital de ' del sepulcro, plante y pode rosales 
0 
&AN LÁZARO IM 
Para comer con Juanita el 24 
C o m p r a d V i n o 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES- ALONSO MENENDEZ Y CA'_ -INCUISIOOR lO. 
P l O A S E E N R E S T A U R A M T S O T T I E N O A S O ET V I V E R E S 
H a y e n e x i s t e n c i a u n o d e 
3 ^ y o t r o d e 5 T o n e l a d a s 
B C A S I | H f l 
y « m ( g i i i É s 
v o s i T o ' S a r r a ' 
y jazmines en torno, y limpie y cuide 
el epitafio humilde que dice a l a ge-
n e r a c i ó n olvidadiza que le v ió morir; 
he aqu í el ú l t i m o asilo de un m á r t i r 
de Cubef, de un a p ó s t o l y de un pa-
triota m á s desgraciado cuando pre-
s id ió a su pueblo y r e s p i r ó de nuevo 
los aires de la patria, que cuando en 
su retiro de Central Val ley educaba 
n i ñ o s cubanos, sudamericanos y y a n -
quis, por unas cuantas pesetas a l 
mes. 
General Menocal, que has tenido el 
acierto de no dejarte vencer y la bue-
n a fortuna de no dejarte arro l lar por 
l a s e d i c i ó n : cuando dejes de ser P r i -
mer Magistrado de tu pueblo, y co-
mo otros Presidentes vuelvas a la 
vida privada, y un d ía la ley inexo-
rable de la materia te rinda, y mue-
ras en Chaparra o en otra parte que 
no en el Palacio de l a P laza de A r -
mas, ¿ t e r o d e a r á n los mismos rostros 
amigos que ahora te s o n r í e n ? ¿ T e di-
r á n ad ió s , llorando, los mismos l a -
bios que ahora te nalagan tanto y 
tanta fidelidad te prometen? 
¡Ojalá, i lustre presidente actual de 
esta patria infeliz! 
Porque suena mal , y produce hon-
da tristeza, y se sienten ganas de 
l lorar, a l saber que una dama ruega 
que se gasten veinte duros en cuidar 
la tumba de un grande de la Patr ia , 
que dió destinos, y p r o t e g i ó a tantos 
y tuvo en sus manos el prestigio, la 
honra, la libertad misma de esa i n -
feliz p a t r i a . . . 
L a D i r e c c i ó n del gran Colegio de L a 
Salle, establecido en el Vedado doce 
a ñ o s ha, me favorece con un ejemplar 
de la Memoria con que solemniza l a 
d i s t r ibuc ión de premios a sus alumnos 
del ú l t i m o Curso. Y me ha complacido 
ver tantas caritas de j ó v e n e s cubanos, 
los estudiantes premiados, y leer tan-
tos apellidos conocidos en las letras, 
Ists artes, el comercio las profesiones 
y la po l í t i ca , apellidos de ciudadanos 
buenos que por i'.lgo pagan en L a Salle 
la e d u c a c i ó n de sus hijo"]. 
E l discurso del doctor Lagos ( p á -
ginas 5 a 12) entre razonamientos fir-
mes y eruditas citas, reproduce pen-
samientos y recuerda obras de nues-
tro admirable L u z Caballero, aque1 
educador patriota, aquel precursor ge-
neroso de las generaciones que por 
De 8 a 14 afiof. 
Blanco, crudo, « c e r o y k«M» • ^ 
A los comerciantes del Interior, 
eventos e spec ía l e» . . 
Se manda a los mismos mnestrt « 
trajes hechos y colores del ^ u r o ^ 
corriendo de mi cuenta el gasto W » 
art ículo no gusta. 
Oferta sin Igual en Cuba 
B A M O N MEHEIÍDEZ 
" T E M P O R A L " 
e e l a s c o a í a y Salud. Teléfono A-Í797. 
Anuncio YAMATIVO, BelascoalD.3i 
Todos nuestros clico-
tos dicen lo mismo, na-
die como Solís paf* 
camisas y calzoncillos 
de hilo. O'Reillyyf»11 
Ignacio. Tel. A-8S48. 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m í m s 0 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p o , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o i r m i s 
c 406» 
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pe&de E s p a ñ a j 
Igsigualdid de es-
taciones y días 
, . j camino que la T i e r r a descrl -
gu giro anual alrededor del BOI 
I*611 una circunferencia, que es l a 
f»696 ¿g mayor regularidad, durante | 
c ü ^ g j afi0 conservarla el v e h í c u l o ' 
viajamos la misma velocidad, 
ao <1 cuatro partes o estaciones del 
í Ljdo ser ían de idént i ca d u r a c i ó n , 
^v'o habría entonces motivo para 
ge adelantara en unas é p o c a s del 
Ij8 v ge retrasara en otras el voltear 
uestro mundo alrededor del cen-
dflB -i„.. rs>ñsL e s t a c i ó n se comnon-
^ ¿e la cuetrta parte del a ñ o . 
pero el camino es e l íp t i co , algo a s í | 
o uua circunferencia estirada en i 
d i r e c c i ó n de uno de sus d i á m e t r o s , I 
14 curva que recuerda, bastante, el 1 
Cocido óva lo de los jardineros, y 
^ jeyes m e c á n i c a s que presiden el 
^imlento de los astros prescriben 
^ 'en tiempos Iguales el á r e a de los 
'"wres t r iángu los formados por los 
f0 radios que desde el sol van a la 
rTrra en dos posiciones de é s t a , y el 
co Que e^la describe sean iguales. 
^Para que esas á r e a s sean iguales 
kilómetros cuadrados, por ejem-
^ hace falta que cuando los secto-
que podemos considerar como 
íSngulos, sean muy largos, tengan 
^r ei contrario poca anchura, y vice 
^ksí cuando nos hallamos muy dis-
tantes det sol, la T i e r r a camina, des-
nació Por vía c o m p e n s a c i ó n ; y 
C el contrario, m á s deprisa, para 
y* tengan mayor anchura el t r i á n -
ijlo, cuando es corto si se me per-
dona lo chavacano de la frase, a l ba -
ilarnos más cerca del astro de la luz. 
eea en invierno, 
por tales razones no tienen i d é n t i -
tica duración las estaciones. L a fr ía 
dura 89 días y 1 hora; 89 d ías y 18 
horas el o toño a s t r o n ó m i c o ; la p r i -
mavera 92 días y 21 horas; y el vera -
no cuando m á s lejos nos hallamos 
del Sol, va la T i e r r a m á s despacio y 
¿ura la e s tac ión a s t r o n ó m i c a 93 d ía s 
v 14 horas. 
Claro es que, aunque relacionadas 
estas divisiones del a ñ o con los p e r í o -
dos meteorológicos, la dependencia no 
es Bencilla ni menos inmediata. No 
queremos decir que lo calificado as-
tronómicamente por pr imavera c ierra 
¡i comenzar el periodo invernal y 
abre la puerta a l tiempo mejor, sino 
sencillamente que el sol ha llegado a l 
ecuador, y comienza desde ese día a 
ganar sobre él a l tura. 
Las cosas del tiempo son muy com-
plejas y sólo pueden relacionarse c ó n 
las astronómicas consideradas aque-
llas en su d i s tr ibuc ión por modo en-
globado y general, y no en detalle y 
por lo menudo. 
La particularidad de que al reco-
rrer el camino á n u o la T i e r a r camina 
S P S S 
descender d e s p u é s de t r a ^ r inmen-
sa espiral . 
Los d ías m á s largos, en las diver-
sas latitudes, tienen las siguientes 
duraciones. 
E n el Ecuador , siempre de 12 ho-
ras . 
A los 10 grados de latitud, de 12 h. 
y 35 minutos. 
A los 20 grados, de 13 horas y 13 
minutos. 
A los 40 grados de 14 b o í a s y 51 
minutos. 
A los 60 grados, de 18 horas y 30 
minutos. 
A los 66 grados, de 24 horas. 
A los 80 grados, 134 d ías . 
A los 90, Polo, 186 d ías . 
R I G E L . 
BELLA NORMA 
PARA ELEQANTES 
S . B E N E J A M . 
é t a n T f p f a e l e I n d u s t r i a T e l e : A ' 5 G 4 7 . 
PIDA ELCATALOGO DE NOVEDADE5 
s in i n c l i n a c i ó n sobre el plano en que 
se mueve da nacimiento a otras s in -
gularidades que afectan pr inc ipa l -
mente a la d u r a c i ó n de los d ías . 
Con una s e p a r a c i ó n de la norma-
¡ i l i j ^ l í l i l l l l l l l l l í l l J i J Í K l ] 
M u c h a g e n t e s e i m a g i n a 
q u e n o e s p o s i b l e l i b r a r s e 
r a d i c a l m e n t e d e l a s L o m -
b r i c e s o d e l a S o l i t a r i a » E s o 
Ies pasa porque se contentan con usar oca-
sionalmente algo que se titula V e r m í f u g o 
sin serlo. 
L o s que h a n usado 
T I R O S E G U R O 
V E R M I F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
saben, por experiencia, lo que es u n 
VERDADERO VERMÍFUGO y que 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 














l idad de unos 23 grados este eje de 
r o t a c i ó n , o mejor dicho, la r e g i ó n 
norte, se inc l ina hacia la r e g i ó n del 
sol durante medio a ñ o y hacia la 
opuesta en l a otra mitad. 
De aquí que desde el hemisferio 
norte se vea m á s alto el sol, y sus 
rayos caigan m á s a plomo, como con 
frase vulgar se expresa el hecho, du-
rante la pr imavera y el verano, y en 
o t o ñ o e invierno ocurra lo mismo 
para el hemisferio sur. 
C o n c r e t á n d o n o s a l primero, desde 
donde habitamos, c laro es que r e -
m o n t á n d o s e en primavera y verano 
m á s el sol sobre el horizonte, que en 
el resto del a ñ o , en aquellas estacio-
nes s e r á n m á s largos los d ías que en 
las otras dos, para nuestro hemisfe-
rio. 
Y t a m b i é n s e g ú n l a mayor o menor 
s e p a r a c i ó n del lugar donde habite-
mos, con respecto a l ecuador o l í n e a 
equinoccial, veremos t a m b i é n acen-
tuada m á s o menos esa aparente i n -
c l i n a c i ó n . 
As í , para un mismo lugar del he-
misferio norte, c r e c e r á la d u r a c i ó n de 
los d í a s desde l a primavera al par que 
mengua la de las noches; t e n d r á n la 
d u r a c i ó n m á x i m a del día en que el 
sol a lcanza su mayor altura, hacia el 
22 o 23 de junio, y d e c r e c e r á m á s 
tarde el d ía artif icial . Conforme du-
r a m á s l a noche hasta Igualarse otra 
otra vez el 22 de septiembre. 
Pero esta d u r a c i ó n que cambia du-
rante el curso del a ñ o no tiene igual 
valor para todos los lugares de nues-
tro hemisferio. 
Conforme avanzamos desde la zona 
tórr ida a l polo, aumenta la d u r a c i ó n 
del intervalo de hora para la misma 
fecha del calendario, 
Y partiendo del ecuador, donde 
eternamente tienen los d ías 12 horas 
de d u r a c i ó n , crecen estos m á s y m á s 
durante l a primavera y el verano. 
Y a s í , cuando llegamos a los 23 
grados del Polo, grados que marcan 
Igual i n c l i n a c i ó n que la del eje te-
r r e s t r e , l lega un momento en que no 
desaparece el sol del horizonte en la 
é p o c a en que ocurren los d ía s m á s 
largos y el astro, a l l legar la media 
noche, se remonta de nuevo cuando 
apenas s i h a tocado al horizonte. 
E n latitudes todavía m á s cercanas 
al Polo, no son uno, sino varios d ías 
aquellos en í o s cuales no se llega a 
ocultar ,y en el mismo Polo, rueda 
sobre el horizonte e l e v á n d o s e desde 
¡ la pr imavera hasta el solsticio para 
L A U N I C A C A S A D E L A I S L A 
Boy-Scout desde $1-00 
e puede hal lar su Ropa y l a de s u s n i ñ o s es 
X A G L O R I E T A C U B A N A " 
b l e V ^ 1 " UI1 colosaI 8l irt ído, y un G R A > ' S A L O X D E C O X F E C C I O X E S c o n todas las comodidades apeted-
F n a sola visita a nuestro D e p a r t u m e n t ó d© Confecciones y s a l d r á complacida. 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
Matas Advertislns Agency 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Exjeíe do los Negrê uadoa de Uarca» j 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-MSO. 
Apartado número "Jftfl 
Se hace cargo de loa slgulentos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propied&J Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
Señora o señorita 
para sus dolores tome 
Aguardiente de Dva R i v e r a 
N O H E M O S S U B I D O L O S P R E C I O S 
P a p e l de envolTer C E L U L O S A , en 
rollos, a s í como toda cla«ie de Impre-
sos p a r a e l Comercio. Editores de 
obras, í o l l e t o s , reristas y per iód icos . 
V I C T O R I A N O A L \ A R E Z , Hno. y C a , 
OBTíAPIA. 99. H A B A N A . T E L . A-357S. 
P E S I T O S ORO 
N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S . 
C E N T E N E S , X O N E D A D E T O D A S 
' L A S N A C I O N E S , S E C O M P R A T S E 
T E N B E A B U E N P R E C I O , E N L \ 
C ASV D E f A^ÍBIO D E J O S E L O P E Z , 
I O B I S P O N U M E R O l.'.-A, P L A Z A D E 
I A R M A S . 
13541 alt. 59t 
I g l e s i a de 
S a o Fel ipe . 
A R C H I C O F R A D I A D E L A G U A R D I A 
D E H O N O R D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
G r a n solemnidad han revestido los 
cultos tributados a l S a c r a t í s i m o C o r a -
zón de J e s ú s , por su Guardia de Ho-
nor en el templo de San Felipe. 
L o s d ía s 15 y 16 del corriente se 
han tenido como preparatorios, a la 
fiesta principal celebrada el domin-
go 17. E n ambos d ías esos cultos con-
sitleron en Misa cantada y exposi-
c i ó n de S. D. M., a las ocho y media 
r e s e r v á n d o s e el Sacramento, c o n c l u í -
do el Santo Sacrif icio de la misa. A 
las seis y media p. m., expuesto el 
S e ñ o r , se rezó el santo Rosario , pre-
ces del Tr iduo y s e r m ó n , c o n c l u y é n -
dose con la reserva. 
L a parte musical a cargo del co-
ro de la Comunidad, bajo la d i recc ión 
del R. P. H i l a r i ó n de Santa T e r e s a C. 
D., con l a c o o p e r a c i ó n en los cultos 
vespertinos, del tenor s e ñ o r Jaime 
Ponsoda. 
L a v í s p e r a d e s p u é s de l a reserva 
se cantaron las L e t a n í a * y Salve a 
gran orquesta y voces, bajo l a indi-
cada d i r e c c i ó n . 
E l 17 dió principio l a f u n c i ó n con l a 
r e c e p c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento 
del altar. 
E l banquete e u c a r í s t i c o se v ló s u -
mamente concurrido. 
A las ocho y media se c e l e b r ó l a 
solemne, predicando el R. P . Teóf i lo , 
C. D. 
E n los d í a s de los cultos prepara-
torios h a b l ó de l a Orac ión mental. E n 
los de la m a ñ a n a del magno homena-
je del "reinado social del Corazón de 
J e s ú s " y en los de la trade del reinado 
del mismo C o r a z ó n de J e s ú s en las 
almas. 
D e s a r r o l l ó estos temas admirable-
mente. 
Mucho agradaron los e l o c u e n t í s i -
mos sermones del R. P. Teóf i lo , C. P . 
Orador erudito y grandilocuente. Muy 
joven ha llegado ya a la cumbre de 
la oratoria sagrada. 
Fel ic i tamos a l esclarecido Carme-
lita. 
L a parte musical fué grandiosa. E l 
R. P. H i l a r i ó n ha demostrado ser un 
consumado maestro en el divino ar -
te. 
A las felicitaciones que se le han 
tributado, u n a l a nuestra. 
E l S a n t í s i m o Sacramento estuvo de 
manifiesto durante el d ía , tiendo ve-
lado por su fiel Guardia de Honor 
Puso t é r m i n o a l e s p l é n d i d o home-
naje l a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento, que r e c o r r i ó las naves del 
templo, primorosamente adornado. 
P a r e c í a u n j a r d í n valenciano. E l 
altar del Sagrado C o r a z ó n estaba be-
l l í s i m o . L i r i o s blancos y una linda 
jardinera de rosas formaban un con-
junto encantador. 
Puede estar muy complacida su C a -
marera , s e ñ o r a A s u n c i ó n F l ó r e z de 
Apodaca, v iuda de F e r n á n d e z de C a s -
tro, por las celebraciones que ha me 
recido por tan hermoso regalo al Co-
razón de J e s ú s . 
Por el adorno fueron felicitados los 
Hermanos Ensebio e Is idro, C. D. 
Se verif icaron las visitas reglamen-
tarias al S a n t í s i m o Sacramento, on 
desagravio y r e p a r a c i ó n que sufre el 
Corazón augusto de J e s ú s de la ma-
yor parte de los redimidos que no só 
lo faltan a sus deberes religiosos, s i -
no que le ofenden con sus blasfemias 
e impurezas. 
L l e v ó la custodia el R. P. Mateos, 
de la S a n t í s i m a Trin idad, asistido dw 
los Padres Ambrosio y D á m a s o . 
E l Himno E u c a r í s t i c o y el del C o r a -
zón Santo c o r o n ó estos b r i l l a n t í s i m o s 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e PLATA BORBOLLA 
USAN L A S FAMILIAS MAS DISTINGUI 
2 Cuchillos de' mesa 
2 Cucharas de mesa 
2 Tenedores de mesa 
2 Cuchillos de postre . . 
2 Cucharas de postre 
Tenedores de postre 
Cucharitas de c a f é . . . 
Cucharón 
Trinchante 
I Servicio de pescado.. 
1 Servicio de ensalada . 
T A M B I E N S E D E T A L L A N 
P O R P I E Z A S S E P A R A D A S 
} d . 5 Z ' 5 4 - 5 6 - 5 8 T e l e , A 5 4 9 4 
cultos que d e j a r á n grato recuerdo en para l a Comunidad del Carmen, el 
el a lma de la multitud de fieles que a i Director de la Guardia R. P; A m b r o s i a 
ellos asistieron. | y l a piadosa y entusiasta C a m a r e r a , 
doña C o n c e p c i ó n F l ó r e z Apodaca. 
6 . B L A N C O . 
Sea nuestra f e l i c i t a c i ó n a l a G u a r -
dia de Honor, y de un modo especial 
L a S e c c i ó n 
TOMAR BUEN C A F E 
es tomarlo de "LA FLOR 
DE TIBES*', Reina, 37. 
Teléfono A-3820 
3 ) 
E S T A E S L A C A S A D O N Q E 
C O M P R A M O S M I S A M I G A S Y Y O 
|p T o d o s l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t a m o s 
A l l í s e e n c u e n t r a n l indos objetos d e p t a t a » 
n i a n n o l , c r i s t a l y biscuit , propios p a r a h a c e r r e g a l o s . 
P a r a e l h o g a r y uso domest ico , a d o r n o s d e 
c u a n t a s c lases y v a r i e d a d e s se p u e d a n d e s e a r ; l o s 
h a y de todos p r e c i o s . 
E n c o n t r a r a n el j u g u e t e p a r a s u s n i ñ o s . 
P e r f u m e r í a los m e j o r e s p r e c i o s . 
OS INVITO QUE VISITEIS ESTE ESTABLECIMIENTO, 
AHORRAREIS VUESTRO DINERO Y NO RECIBIREIS REPROCHES 
DE VUESTRA ESPOSA POR EL DINERO GASTADO 
s 
I 
DR. MANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a S . 
" L A S E C C I O N H " 
S E E N C U E N T R A E N ; 
B e l a s c o a í n 3 2 entre S a n R a f a e l y S a n M i g a d 
T e l é f o n o A . - 4 6 8 2 
HABANA 
^Anuncio YAMATIVO, B«lascoaín, 33. 
U n s e c r e t o a l o s p a p á s 
M A Ñ A N A 
E S E L S A N T O D E J U A N I T O . 
P a r a q u e c o n v i d e a s u s a m i g u i t o s . c o m p r e l o s D u l c e s . B o m b o n e s y 
V í v e r e s e n 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
G a h a n o , 1 3 2 . - T e l é f o n o A - 4 9 4 4 
c 4471 al t 2t-23 AnuncloJAMATIVO. B^lasroaín «o. 
C4423 2d.-23 
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U s e l o s a f a m a d o s 
V i 
Fabricados exclusiva-
mente paranuestro clima 
y adaptados al hermoso 
cuerpo de la mujer Cu-
bana. 
Por eso son estos cor-
sés, los que mejores cua-
lidades reúnen. 
Elegante, Cómodo y Ligera 
D E V E N T A E N 
T O D O S L O S 
E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Acaba de publicarse el nuevo Catálogo número 39 
el cual consta de más de 60 distintos modelos de 
Corsets, Corsets-Cintura, Fajas de goma. Fajas ad~ 
domínales, Ajustadores, Sostenedores, etc. Solici-
te dicho catálogo, que se le mandará gratis. 
Abelardo Queralt, Galiano 47 
T e l é f o n o A - 3 9 0 4 . H a b a n a . 
Matas Advertlsing Agency 
H a b a n e r a s 
E n P a y r e t 
M U J E R E S Y F L O R E S 
E n la escena y en la sala 
No v a c i l a r é en declararlo. ¡ Supera a todas las del creador de 
E l é x i t o de la obra estrenada ano - iv in g é n e r o mucical que ha dado al 
che en Payret ha sido el m á s grande 'teatro moderno producciones guflcien-
y el m á s completo que se recuerda | tes a perpetuar su nombre glorloear-
en producciones teatrales del g é n e - i mente. 
D ir ig ió él mismo la orquesta-
A nadie, ni por nada, Hubiera c e d í -
do anoche Quinito Valverde honor se-
mejante. 
Es taba cmocionadlsimo 
Como t a m b i é n lo estaba vialble-
ro. 
¿Quién sabe de algo igual? 
Imposible. 
E l t í tu lo de Mujeres y F l o r e s con 
! que la bautizaron su afortunados a u -
i tores, yo lo hubiera abreviado. 
L o dejar ía reducido a su e x p r e s i ó n | mente uno do los afortunados auto-
ú l t i m a para responder a una v e r - ¡ r e s de la nueva revista, el s e ñ o r E u -
dad. Iloglo Vel asco, que a s i s t í a desde un 
; g r i l l é a l a p r e m l é r e de la obra que e«i-F l o r e s ! 
E s o es todo en la obra-
P o d r í a asegurarse que en Mujeres y 
F lores—y pase el juego de palabras— 
son flores las mujeres. 
F lores de luz, de color, de v i d a . . . 
Desde el p r ó l o g o hasta la a p o t e ó s i s , 
y en ¿ada uno de los siete cuadros 
que comprende la revista, admira y 
sorprende la fastuosidad de su pre^ 
s e n t a c i ó n . 
;Qué derroche de lujo! 
L u j o en los trajes, lujo en las de-
coraciones, lujo en los menores de-
í a l l e s e s c é n i c o s . 
L u j o , en fin, que excede a todo 
cuanto pudiera ponderarse. 
No exajero. 
E l púb l i co , ese gran p ú b l i c o que 
l l e n ó anoche Payret hasta el tope, 
ra t i f i cará mi a f i r m a c i ó n . 
¿Qué cuadro elogiar m á s ? 
No acer tar ía . 
Aquel del Centenario de Goya, s íu 
embargo, sobrepuja en belleza a r t í s t i -
ca a los del conjunto de la Insp irad í -
s ima c r e a c i ó n . 
Maja adorable, que p a r e c í a revivir 
los encantos de lienzos inmortales, 
era Mar ía Marco. 
Vestida primorosamente 
F u é un s u c c é s aquel grupo de f i -
guras, con la escultural Amparo Saus 
al frente, que con trajea de un pre-
cioso tono azul, flotantes las faldas ¡ AngoneSi Adolfina So l í s de Gelats 
cr lb ló en Madrid, en c o l a b o r a c i ó n con 
Gonzalo Gover, para que de sus pr i -
micias gozase el buen p ú n l l c o de la 
Piaban a. 
Igual , y en el mismo erado, d e b i ó 
experimentar esa e m o c i ó n el n o t a b i l í -
simo actor R a m ó n P e ñ a . 
Con el m á s feliz acierto fué l levada 
r.or el talentoso artista, tan aplaudi-
do en su papel de Mister THspalis. la 
d i r e c c i ó n e s c é n i c a de esa revista ú n i -
ca, incomparable. 
H a b l a r é ya de la concmrencla. 
E r a grande. 
T a n grande que ha aventajado, se-
p,ún datos de contadur ía , al del debut 
de la primera temporada de Quinito 
Valverde en el mismo teatro. 
E n la imposibilidad do hacer una 
r e l a c i ó n exacta me l imi taré a hacer y Nena Val le con au adorable pr l 
cita de lo que m á s bri l laba y m á s so - i r j i t a ^iarfa Lozano 
1 r e s a l í a en aquella sala. j gi 3Injeres j ñ o r e s hoy en el 
E n t r e las s e ñ o r a s , y l i m ' t á n d o m e a i cartel seguir4 en las dos funciones 
un grupo selecto. Hortensia Scul l de ^ m a ñ a n a en la del luneB) en l a de 
Morales Henee G. de García Koshly . ;t(>da la semana entrante. 
Clementina Pino de Lezama, Malu la 
Rlvero de Scul l y E n g r a c i a ' H e y d r l c h 
de F r e y r e 
J u l i a Rulz G u z m á n de Pi ta re sa l -
tando airosamente en las lunetas. 
U n grupo de damas j ó v e n e s . 
Todas tan bellas como Amel la C a m -
pos de Cartañá , Lol i ta Quintana de 
N o t i c i a g r a t a 
Ayer hemos extraído de la 
Aduana; 
N u e v a r e m e s a d e 
V E S T I D O S 
de los que hacemos una so-
berbia exhibición en nues-
tro Departamento de Oon-
fecciones. 
E L E N C A N T O 
Solís. Entrialgo y Cí».. S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
c 4424 2t-22 
L a obra de la temporada 
(Pawi a la página CINCO.) 
do ohiffon, bailaron y palmetearon de-
liciosamente. 
N ú m e r o que a c o m p a ñ ó el públ ico . 
R e p e r c u t i ó en las altas g a l e r í a s , v i -
brante y prolongado, el eco de las pa l -
madas. 
As í t a m b i é n otro n ú m e r o , el del to« 
TerJto torerazo, que los espectadores 
corearon, s i l b á n d o l o , remedando lo 
eme ya en uno de los pasajes de E l 
P r í n c i p e C a m a v a l se ha establecido 
como c o l a b o r a c i ó n popular? 
¿Qué decir ya de la m ú s i c a ? 
L o m á s bello, m á s bri l lante y m á s 
inspirado que ha compuesto el maes-
tro inagotable de tantas concepciones 
v a l i o s í s i m a s . 
¿Cuál otro ,que Quinito Va lverde ' 
E s la partitura de Mujeres y Floréis 
su obra maestra 
I T * 5 
J 
1 M O S C A T E L 
D A M A ! ? E r L - E C A N T E ^ 
1 / A R . ^ R T A D A C ? E 5 
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P a r a h a c e r b u e n o s r e g a i o s n o s e a e c e s i t a g a s t a r m u c h o d i n e r o 
L A M A S C O T A 9 9 
en su gran surtido que tiene para todos los gustos, encuentra sus 
regalos por poco dinero. 
O B J E T O S D E P L A T A 
Cajas para ganchos, marcos pa-
r a retratos, tarjeteros, ceniceros, 
a r t í c u l o s de plata y cristal . 
Juegos de tocador, moteras, jo-
yeros, c igarreras , fosforeras, es-
c r i b a n í a s , tazas de plata. 
Especial idad en cubiertos m a r -
ca L a Mascota, siendo por su c a -
lidad loe preferidos. AntomÓTllea 
para n i ñ o s , desde $8.00 hasta $50. 
Columpios de portal de $7.00, 
$9 50 y $10.50. 
L A M A S C O T A 
de 
A L V A R O F E R > ' A > ' D E Z 
Neptuno 40. T e l é f o n o A-0383. 
Habana. 
Margot Parreto de B r ú , María R a m í r e z 
de Saaverio, oRsita V á z q u e z de S a n -
teiro, Consuelo R o d r í g u e z Slgler de 
P o m á n , Nena Alvarez Cerice de Poyo, 
Hortensia Maragllano de Kohly , L u z 
S u á r e z V e r a de López Miranda, C á n -
dida Arteta de Camps, f b e c h é S o l í s 
de Atlex, María Isabel Navarrete de 
Anglada, Georgina Espinosa de V l l l a l -
ta, Graziol la P é r e z Carr i l l o de P a r a -
6n y Sof ía Requera de Borgaza, M a r -
got E s c a r r á de Puig, Panch i ta S u á -
rez M u r í a s de o lSoN,ena R o d r í g u e z 
de Santeiro, Carol ina Bolado de Se-
I lés y Conchita Adot de Núfiez. 
María Teresa Pino de Lozano, Che-
che Vega de Garc ía y Enr iqueta R a -
mos de Astorga. 
E u l a l i a Oña de Mora, Josefina F e r -
n á n d e z Blanco de A v e n d a ñ o , R i t a P i -
no de Lcxano, Vivina L e z a m a de V a -
lle, María Vázquez de S o l í s , Rosa Bou-, 
zf: de H e r n á n d e z G u z m á n . Katt ie B e -
tancourt de Mart ínez y la s e ñ o r a de 
Losado Aybar. 
Piedad Jorge de Blanco H e r r e r a , 
T e n a Gómez de Anaya y Carmela G á l -
vez de A r u j a . 
Mme. Arregui . 
Y en un palco de platea, muy ele-
gante, l a bella lady R e n é e D. de Me-
sa. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
Leopoldina y Lo ló S o l í s , Regina y 
Matilde Truff in , Margot Heydrich, 
S a r a , Berta y Zenaida Gut iérrez , C a r -
men Osuna, IDeia Nadal, E l v i r a Mary, 
Rosa y Margarita de Armas , Nena V e -
ga, Gle la García , E l v i r a y Evange l ina 
de la Vega, Violeta Rosado Aybar, 
ü d i l i a Mart ínez . Nena A v e n d a ñ o , M a -
r ía Camps, E m m a Arreboia, G e r t r u -
dis Fe lchy , María Calbis. 
L a s tres graciosas hermanas C e c i -
l ia , .María y Rosita Mora. 
I F R A N C E S A S l 
Son las flores que con destino a 
esta casa llegaron en el ú l t i m o vapor 
de Europa . L a s tenemos expuestas en 
nuestro Departamento especial de í l o -
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario . 
T e l é f o n o A-760L 
L o s c o n s e j o s d e . . . 
(Viene de la página PK1MKRA) 
ñaban a Rigoberto. Loret y otros Que al 
incorporarse quedarían en libertad. 
i'resenta a instancLiis de su defensor la 
carta firmada por el Coronel Varona y d1 
rigiéndose al Presidente le dice: "¿Coro 
nei, la firma, no es de Varona/—Kl Co-
ronel Lasa, dice: si." 
l'esimés de referirse a la conferencia 
del Coronel Varona, con Kigoherto. Loret 
y otros, que dló por resultado el embur-
que de los Jefes y la presentación de los 
subalternos; el Presidente le preguntó 
que si teniendo fuerzas, no pudo detener 
a ItlKtberto y sus compañeros; contestan-
do categóricamente que los tenía deteni-
dos y que los americanos se los hicieron 
soltar protegiendo su embarque. Los pró-
fugos eran los Comandantes Klgoberto y 
Loret y Capitanes Estrada y Oro. 
Se concedo un receso de lü minutos, 
siendo las lü y 30 a. m.' 
Terminó en la maana de hoy de cele-
brarse la vista del Consejo de Ouerra con-
tra los oficiales sediciosos de Camagitey. 
Los doctores KogeJjo Pina, a nombre 
del Capitán Cóselo y Francisco M. Ross, 
en el del Teniente GandarilU, informaron 
Interesando su absolución. 
Kl último defensor que informó, fué el 
Capitán Fernando Quifiones, a nombre de 
su representado el Teniente Desiderio Fe-
rré! ra. 
Ka su oración hizo mención del proce-
der del Teniente Ferreira, con arreglo a 
lo probado pidió su absolución de acuer-
do con el Artículo 9o. de la Ley Penal, que 
dice: que cuando se cumplen órdenes supe-
riores. Queda exento de responsabilidaci, 
que es de e.xlgírsele en este caso al man-
dante. 
Se dió por terminada la sesión n las 
12 m. momento en que comienza ei térmi-
no de 24 horas que le concede la Ley al 
Tribunal para hacer público su Veredicto. 
Notas personales 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano "011-
vette" embarca hoy para loa E s t a -
dos Unidos, la respetable s e ñ o r a 
B l a n c a Cintas viuda de Clarens , 
a c o m p a ñ a d a de sus c a r i ñ o s o s hijos. 
Temporalmente f i jará su residen-
cia en New York , la s e ñ o r a Cintas , 
con objeto de que sus hijos ingre-
sen OD uno de los principales cole-
gios de la vecina r e p ú b l i c a , para a l l í 
completar sus estudios. 
L a s e ñ o r a Cintas nos ruega que 
por este medio la despidamos de sus 
numerosas amistades, de quienes no 
ha podido hacerlo personalmente, de 
bido a la falta material de tiempo. 
H U R T O 
Slavador Garc ía Pr ida , de San P e -
dro 24, d e n u n c i ó a la Secreta, que 
mientras descargaba un a u t o m ó v i l 
frente a la casa donde reside, varios 
bultos de tasajo, le sustrajeron del 
Interior de un c a m i ó n , una cajita con-
teniendo cuarenta pesos y varios do-
cumentos. 
P I G N O R E S U S J O T A S EJT ' L a Regente" 
L A D E MAS G A R A N T I A T L A 
Q U E C O B R A M E N O S I N V E R E S E N 
L O S P R E S T A M O S 
N E F T U N C Y A M I S T A D . 
¡ P A R A M A Ñ A N A ! 
S . J U A N B A U T I S T A 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate j 
adquirir objetos de p a n valer? Pedid 
el dase aAM de M E S T R E Y M A R T Í -
N I C A , S e vende en todas oartc*. 
DE AGUA 
C O N F E C C I O N A M O S T O D O S N U E S -
T R O S D U L C E S CON M A T E R I A L E S 
D E P R I M E R A C L A S E , H U E V O S L E -
G I T I M O S D E L P A I S Y M A N T E Q U I -
L L A P U R A D E H O L A N D A . — V A R I A -
DO S U R T I D O E N C R O C A N T E S , 
T A R T A S , M O N T E N E V A D O S , R A M I -
L L E T E S , E N T R E M E S E S , F L A N E S , 
E S T U C H E S D E B O M B O N E S , E T C . , 
E T C . 
CAPAS 
Con vuelo CTtra para montar a ca» 
tallo. 
2 9 c l a s e s d iar la s de 
exquis i tos HELADOS, 
E s p e c i a l i d a d de la c a -
s a . S e r v i c i o r á p i d o y 
e smerado a domicil io, 
para Banqoetes y 
HAGA SU ENCARGO 
CON TIEMPO A 
" L a F l o r C u b a n a " 
Galiano y San José. Teléfono A-4284 
P a r a an.inr a píe , en distintas cía» 
ees y colores 
T r a j e s y capas amari l las embrea-
das paro merinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
U M a r i n a de L u z 
Portales de L n s . T e l é f o n o A-láSO 
C 4476 1F23 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIBAÍTDA T CARBAXLAIi 
HERMANOS 
T»M«r de Joj-srfu, Mnralla, «1. 
T E L E I O N O A-5e89. 
r.ompramoa oro, platino T plata en 
todaB cantidades pairándolai más a"6 
nadie. 
' Al6á Tn. n" 
M r os 
X A C l O X A l 
apocalipsis. . 8 cult. lc*at» H 
Compañía.' ^ ^ « o í ^ 
P A Y R E T ' ^ i* 
E l programa par» K 
Primera tand.. slnJ5̂  <* el ^ 
Mujeres y rio;egan«r« fto^.8^ 
Esta tanda ea" doble. 
CAMPOAMOIl 
Hoy se exhibirá 
« ü leguas de r ^Itts 
yectará esta cinta Jt %X*>**L VE* V 
cinco y media r * ! * 8 . S 
herencia fatal. 
« f a l ís' irntInuag 
rán las cVntas"^ ^lnTfiaa , ^ ^ 
1 aldea y S ^ f i ^ c e n ^ U , , 
MARTI ^ l a O 
¡ P r ^ V n d ' n . ^ 1 - * r e p r _ 
En la segunda, Benlt,B 
\ en tercera 'tanda'Ty En««i 
- ñ o r y ^ ^ 
ALHAMBRA ~ - ^ ' ^ O 
- g í n d ^ ^ ' ^ ^ í " Gato 
cera, Enego en l» t r a s t i ^ i 
COMEOIA 
Ho.v, sábado, se nonrt.í 
Juguete córnlci en tr«rá « k ¿ 
del R«y. ü en "es actos 
MAXIM 
T n brillante PUCC<5« ^ 
M«,lm la ctata EÍ̂ IIIS'"™ "«U 
^ i« i n , e , n . ' c r 0 V e c c ; S 
Hoy vuelve a ser «^h.u. 
en tercera tanda (dobS •bI0da El ¿ 5 
viaje de S a l u s t i a n o ? g r á c i l Prl«ffi! 
segunda. i.iUana ú K ^ a ^ 
EAU8TO ' ' 
n l S a ^ - ^ f ^ P ^ 
drama en cinco p a r t ^ ^ f j f f l 
APOLO 
Hoy empieza la exhlbHrtn ^ 
g L j u j a c ^ ™ i l ' ^ U ^ 
LAR V 
Esta noche magnfflro n,«— 
Pnrl??;7 .y tercera Z ^ Z , I 
,°Stií.Ut;lz- En segunda y cuaJ?44 * i 
de E l hombre pájaro. ' Uarta- «>* 
También se exhibirá La corrM. . 
Exclusivas de la Cinema? dad'K 
PRADO 
y cuarto de L a má.^ra d« b' 'S ' 
FORNOS ^ matiné9- ^ 
Andrelna. ü l^ 
V j 
'ctualidad CTUM, 
En la primer:: 
Jer, y en \\\ ; 
dfa de moda. 
VUEVA INííL '. 
\ E n primera t." 
Debajo de las tvmuas. 
En segunda tanda (doble). Z a k ^ en la emboscada, 
MONTECARLOS.— 
E l cine predilecto de las familiar k dog los días estrenos. """"ai, \ 
J U N I O 
S A N J U A N 
E l R E G A L O 
ted debe bocer a sus ú 
gos o s u s bijos, para esli 
dio, lo e n c o n t r a r á 80 
L A 
S E C C I 
LA C a s a predilecta de 
los n i ñ o s 
B E L A S C O A 1 N , 3 1 
TEL. A-4682. 
Anuncio VAMATIVQ. ' — 
c 4380 
J A R D I N 
" I A A M 
de Orosa, Biiuza 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , K a -
m o s y t o d a c i a s e 
d e t r a b a i o s d e t í o 
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s 
J a r d i n e s . C o f l t a 
m o s c o n u n a g r a " 
c o l e c c i ó n d e p í a , 
t a s d e l p a í s y ^ 
e x t r a n j e r o . 
C a l l e é I B I J - ^ 
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Za I n , 
'amiliai; ^ 
^he una expectación. Una Martínez 
gabí» ^ i n ú b l l c o reunido en el Ci - ruraagalli de 
Tod°aqU^ntía viva curiosidad por 
fi^nne se estrenaba. L a más-
«^cul.a-„qdle¿te8 blancos, joya del 
tdoerio inagotable de Santos y Ar-
.npctacifln. lejos de ser satl.s-
^ ^ f í a aumentado, 
i^'cinta después de los cuatro epl-
^ C ,VP' se exhibieron ¡mocti^ 
f ^ ^ a d a una interrogación 
n che, de-
| P ' ^ s e r á ? ^ 
?rob concurrencia haré mención 
Entre íoras Merceditaa de Armas 
c< ^ j T n Margarita Romero de L a -
^Tíífa Torriente de Montalvo. 
^ Romero de Arango, Nieves 
acedes ^ ooicoechea y Clotilde 
^ X A o . 
Ĥ 1* „ ñp\ Castillo de Varona. Ire-
viuda de Carrillo, Matilde 
»e Pln viuda de Sangully. Blancu 
He Justinlani. Paquita Alvarez 
í*"1 . "crusellas. América A. de Bru linda de Valdés de Garaigoitia, 
fcJE Lozano de Jardines, Espe-
Mer ouirch de Cossío, María de Ar-
rt*28 ; rrréchaga, Rosa Herrera de 
ff , ,rol Elisa Otero de Alemany, 
M a Caballero de Alfonso y Espe-
fantero de Ovies. 
rar pranza Bernal de Bernal. Emilia 
• , ! L n de Chomat, Sara Fumaga-
Aleeret. Cuca Hernández de 
0 o Amparo Polo de .lorrín. Cris-
Ortiz de Franca. Rita 
GU, Nena G randa de 
u ñ a r t e . . . 
Y como siempre, tan gentil, tan in-
tereéante, Adriana Cestero de An-
dreu. 
Un grupo de señoritas 
Julita Montalvo. Nena Aróstegui 
Berta Pantin. Obdulia Toscano, Loli-
ta Varona, Isabel Oña, Gracia Pan-
tin. Heliana Varona, Micaela Carri-
llo, Helia Jusüniani. Alicia Cmsellas 
María Amelia de los Reyes Gavilán' 
Lolita Carrillo, María Teresa Fueyo * 
Clotilde Pulido, María O'Nabthen, Ofé 
lia y Lourdes López Gobel, Clemen-
cia Arango, Rita y Caridad Marcane 
y María Teresa Alfonso. 
Mercedes y Pastora García, Cari-
dad, Alicia y Esther Bastarrechea, 
Clementina Navas, Corina Maurín, 
Juana y Teresa Villoch, Nena Ver-
daguer, Margot Lavalle y Conchita 
Díaz. 
María y Graciela Lozano, Guadalu-
pe Aday, María Antonia de Armas, 
Dulce María Fumagalli, Nena, Ange-
lina, Ofelia e Isabel Bermúdez, Rosa-
rio Suárez, Nena Bruzón, María y 
Manuelita Masforrol, Graciela, Cris-
tina y Corina de la Torre y Evange-
llna, Teresa y Amanda Curbelo. 
Y entre todas descollando como 
una flor—flor de gracia y de belleza 
—Dulce María Urréchaga. 
Se repite hoy la cinta. 
Con loa mismos cuatro episodios. 
D e l d i a 
Temporadistas 
m breve capitulo. 
Liflii hoy para Varadero, donde se 
, forTn en su lindo hotel, los dis-
S d o s esposos Miguel Carreras y 
EritUa Led6n- , * Va con ellos, para pasar la tem-
Jada la bellísima señorita Magdale 
„ torcía Beltrán. 
También se dirige a Cojimar para 
. .ntaT de una corta temporada el 
ípático matrimonio Eduardo Usa-
Lga v María Iglesias, 
v en la Playa se encuentra desde 
«ta semana el coronel Federico Men-
Libal Director de la Renta de Lo-
tjria, con toda su distinguida fami-
^pasarán allí la estación. 
De vuelta. 
En el vapor Ollvette, que se espe-
raba anoche y no entró hasta la ma-
5ana de hoy, ha regresado el señor 
Enrique Andino de su rápido viaje a 
Jfoeva York. 
Acompañado vino del mayor de sus 
hijos, el joven César Andino y Massi-
no, siendo objeto por parte de m u -
chos amigos de un cariñoso recibi-
miento. 
• * « 
Chuchu Barraqué. 
Nada podría decir sobre el infor-
tunado joven que fuese favorable. 
Sigue gravísimo. 
Perdida está toda esperanza... 
Enrique F O > T A > H L S . 
JOYAS DE BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
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¿No conoce el arte de cortar? Ello 
no importa, comprándonos los patro-
no del gran periódico de modas LA-
MES HOME JOUKXAL. todas las 
dtmav saben cortar los más compll-
t&io» modelos de vestidos y siempre 
pueden ir marcando la moda, 
t á e s k m J o u r n a l 
ti el periódico de moda», que prl-
mtro las indica. Se anticipa en me-
tea a los dictados de la elegancia y es 
por ello que las damfM todas, prefie-
ren sus patrones, que además son fá-
riles de seguir y siempre tienen a BU 
alcance los más nuevos en 
LA R O S I T A 
R o p a y S e d e r í a 
- D E COCINA Y FERNANDEZ. -
Mane, 71. T e L A . 4 0 1 6 
U a p e r s o n a j e i l u s t r e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
individuos que hablan la lengua de 
Cervantes. Con sus 68 años; con un 
brazo casi inútil; con una pierna que 
le flaquea, el General Reyes sobrepo-
riéndose valientemente a la edad y a 
las enfermedades, lucha todavía y no 
descansa en su noble empeño de unir 
a todos los hijos y descendientes de 
nuestra heroica España. Tres meara 
permaneció últimamente cu la Madre 
Patria escudriñando en sus archivos 
coloniales datos con los que pueda en-
raizar más y más las glorias de nues-
tra raza. A manera de Don Quijote, 
ubandona las comodidades de su pa-
tria y do su hogar, y acompañado 
de su criado Sancho recorre todas 
las provincias de España, trata a los 
hombres que ocupan posiciones eleva 
A R T I 5 T I C A 5 
40 ei 
En las mejores telas; inspirados en las mas geniales creaciones; 
adornados con el más refinado gusto y conocimiento, y confeccionados 
por el mejor Tallor Francés, hemos recibido una valiosa remesa de: 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
E x c l u s i v o s M o d e l o s 
En V O I L E , LINON, MARQUISET Y PUNTO, con preciosos bordados a 
mano y en los colores de moda y de gusto 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S , 
P A D E 
0 A R C I A Y 5 I 6 T O . ¿ . R A P A f c L Y A G U I L A . 
L A D U L C E R I A 
de hace muchos años, y que ya hubie-
ra realizado a no haberlo impedido 
la guerra europea. No desmaya, sin 
embargo, en sus laudables gestiones, 
porque insiste en creer que no hay 
nada que con mayor fuerza una a 
los pueblos que las relaciones comer-
cialfes ni otro deber más alto que el 
2t-ll 
das. lo mismo que a los campesinos; á* rtí'inir ei} apretado haz a todos los 
v, como él dice muy bien, de todos Países ^ heredaron de nuestra glo-
riosa España, la misma fo. el misme 
idioma, costumbres muy semejantes <-
Idénticos sentimientos de patriotismo 
de bidalguía Ese acercamiento tie-
aprende algo. 
En Cuba, donde cuenta con excelen-
tes amistades, fué acogido con las ma-
yores muestras de consideración por 
los funcionarios del Gobierno, y muy 
especialmente por los Honorables, se-
ñores General Menocal y General Nú-
ñez, a quienes expuso detenidamente 
el hermoso proyecto que tiene; pro-
yecto que ha venido acariciando des-
O l ' E J A S 
Y L A M E N T O S 
M quien llerando una vida seden-
Mifrirse .!amc,,t« constantemente de 
í« olih eft,1''iento' «Mores sordos 
Uientni3? 10111 sabor en la boca, mal 
Píes d innr!l en 1̂ estómago ues-
S ae las comidas, aunque éstas 
Her ?!Cas' <,e 8nefio después de co-
ttalpllmncha debilidad y en fin de 
genera] j decaimiento cons-
r <jué son estas quejas? 
•ante. 
n loí L I11.0 no se "bservan y bus-
'^medios para curarse. 
^dnraS p o t e r í a que usted lie-
it wn,le 0chft o diez horas diarias 
^ h h l en su ofIcina o en su al-
^an v L' lx l . f los aumentos se di-
v asimilen mal. 
81 slgme nuestro consejo tomando 
MAGXESURirO, una cucharadlta 
media hora antes de las comidas se 
curaría de esa dispepsia que tanto le 
molesta. 
MAGÍVESURICO, es un preparado 
efervescente asociado a la magnesia 
con ferroentu* digestivos naturales, 
Inmejorables para la dispepsia j evi-
ta las malas digestiones, acidez, dile-
tación del estómago, gases y todo 
cuanto se sic?ite después de las co-
midas. 
Pruebe con MAGNEST RICO, que 
se encuentra en renta en las drogue-
rías de Sarrn. Johnson, Majó y Coló-
mer, Taquechel, Barreras y Ca, 
ne que efectuarse muy especialmente 
por medio del comercio, ya que, co-
mo ha dicho alguien con indiscutible 
exactitud, los viajantes del comercio 
BOU los modernós misioneios. 
Por esto es noble, trascendental v 
benéfico desdei cualquier punto de 
vista que se le considero el proyec-
to a que antes nos hemos referido. E l 
señor General Reyes trata de estable 
cer una línea de vapores que partien-
do de nuestro puerto rinda su viaje 
en Valparaíso, con escalas en Panamá. 
Buenaventura (Colombia). Guayaquil 
(Ecuador), el Callao (Peni), e Iquique 
(Para Bolivia). Esta línea es de de-
searse vivamente que sea cubana; Cu-
ba debe ser la que pasee .ni hermoso 
pabellón por esos puertos hermanos: 
lo Habana tiene que convertirse en el 
puerto central de todas las repúblicas 
del Centro América, estableciendo en 
olla el puert,, franco, ya que el Ca-
nal de Panamá viene a hacer del suyo 
el punto ideal entre Europa y Améri-
ca. 
Creemos sinceramente que a todos 
los que se preocupan por el progreso 
y el engrandecimiento do la rica y 
próspera República en que tenemos la 
satisfacción de vivir, les ha de causar 
legítimo entusiasmo'el grandioso pen-
namiento del señor General Reyes. Yo 
le aplaudo de todo corazón, y me pro-
longo ayudar a que se realice, tanto 
porque se halla de acuerdo con mis 
ideas personales como tanblén por-
que corresponde al fin que persigue 
la CASA D E AMERICA, de Barcelona, 
con cuya representación he sido hon-
rado. 
Al Gobierno de Cuba toca la parte 
princinpal en esta gran obra, y esta-
mos seguros de que hará í;ue sea lle-
vada a cabo, pues cuenta para ello 
con elementos suficientes, y se halla 
al frente de él un hombre como el se • 
ilor General Menocal, que acoge siem-> 
pre con entusiasmo todo lo que puede 
P e r f u m e r í a d e 
J . E . A t k i o s o o 
Todos los productos de este afa 
mado fabricante, acaban de re-
cibirse en la Librería de Albela. 
se detallan a precios reducidos: 
Jabones, caja de seis, olores 
varios 
Polvos en paquetes, olores 
varios, uno 
Lociones, Jazmín, y olores 
varios 
Loción Rosa Blanca. . . 
Loción Californian Poper. 
Loción Pandora. . . . 
Pida todos los perfumes que de-
see de esta casa a la librería de 
A L B E L A . Belascoaín, 32-B. Telé-
fono A-5893. 
redundar en provecho y en prestigio 
de su patria. 
Habana, 25 de mavo de 1917. 







L a F i e s t a d e m a ñ a -
n a e n l a P o l a r 
Para el gran concierto vocal e ins-
trumental del Orfeó Cátala y la jira 
que mañana celebrará en "La Polar," 
ap"na*< quedan adhesiones. 
L a Comisión Organizadora se reú-
ne esta noche en el Orfeó Cataló, 
Egido 2. Los que deseen asistir que 
vayan esta noche al Orfeó Cátala. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es e l . periódic» de ma-
yor circulación de la Rcpú 
bliea. 
L A I S L A 
J U N I O 
S A N J U A N 
T i e n e l o q u e V d . n e c e s i t a : D u l c e s f i n o s , R a -
m i l l e t e s , S a l v i l l a s y B a n d e j a s M o d e r n i s t a s . 
Galiano y 
Anuncio VAMATIVO, Belascoaín, 32. C 4450 lt-23 ld-24 
- PROPAGAHDAS 
; Í ^ A R T I 5 T I C A 5 
A.AO61 
T O M E : U D . 
C M Q C Q L A T E 
C R E M A D E C U D A 
5 U O L O R . ó U ó A B O r U t P R O D U C I R A 
I A U D . U M P L A C f c R C O M P L E T O 
G R f c Y 
ó i í G M A C I O A I . T A . O O . 9 6 
c 4434 alt 4t-2í 
J u a n i t a - J u a n s i t o 
S i 2 4 e s e l d í a d e e l l o s 
S I G L O 
^ i e n e u n g r a n s u r t i d o d e D u l c e s , C r o c a n t e s , M o n t e -
N e v a d o s B ú l g a r o s , E n t r e m e s e s , T á r t a r a s . 
L o s D u l c e s d e e s t a c a s a n o t i e n e n rival, l o d i c e n s u s n u m e r o s o s c l i e i t e s . 
08 h e l a d o s s o n d e l o s m á s s a b r o s o s y v a r i a d o s . 
E L S I G L O X X . T e l é f o n o A - 5 3 Ü 6 . B E L A S C O A I N y N E P T U N O . 














teiascoafn, 32. C « 2 2 
S A N J U A N , e l S a n t o d e s u a m i g o 
P a r a h a c e r s u s r e g a l o s e n d u l c e s f i n o s , S a l v i l l a s 
y r a m i l l e t e s 
• L O S E N C O N T R A R A E N 
" E l N a c i o n a l , h o y " T a c ó n " 
S o m o s l o s a f a m a d o s d u l c e r o s d e ^ L a N u e v a I n g l a t e r r a " 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
= T E L E F O N O A - 5 5 4 9 . z 
Anuncio YAMATIVO, Belascoaín, 
C4379 2t.-22 
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D E P O R T I V A S 
POR M. L DE LINARE5 
A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a 
SU G E S T I O BENEFICIOSA 
Habana, junio 11 de 1917. 
Cr. Secretario del "Automóvil Club 
d© Cuba." 
Prado y Malecón. 
, Señor: 
E n contestación a su atento escrito 
4e fecha 25 de enero de 1917, relacio-
nado con el mal estado en que se en-
cuentra el pavimento en algunos la-
gares de la Ciudad, tengo el gusto de 
jnanifeatarle lo siguiente: 
la. Que el pavimento de la calle de 
San Miguel de Belascoaln a Galiano. 
ha sido ordenada su reparación por 
la Jefatura del Alcantarillado y Pa-
vimentación de la Habana. 
2o.—Que por la Jefatura de la Ciu-
dad se ordenó activar los trabajos de 
l a calle "K" que fueron terminados 
enseguida. 
3o.—Que en cuanto a descongestio-
jjar el camino de Gallar, construyen-
do un tramo de la calle 23 y 12, se ha 
hecho presupuesto para estas obras 
en la calle 12, y en 23 está pendiente 
de la subasta que se celebró para to-
•da la calle 23, la cual quedó en sus-
penso. 
4o.—Respecto a la salida de la Cal-
cada de Jesús del Monte, se hizo el 
arreglo solicitado, y desde entonces a 
la fecha se ha vuelto a deteriorar al-
go, debido a que el pavimento de ma-
cadam apenas resiste el enorme trá-
fico de esa Calzada. 
5o.—En cuanto al ancho que deben 
tener las llantas de los vehículos en 
las carreteras y arreglo de la carre-
tera de Bejucal, por la Jefatura del 
Distrito de la Habana, se ha tomado 
nota debida de estos particulares, los 
cuales aún no han podido ser resue1-
tos por encontrarse en suspenso la 
Ley de tráfico, la cual regula única-
mente el ancho que en este caso de-
ben de tener las llantas de los ve-
hículos y a las que se refiere en su ci-
tado escrito. 
De usted atentamente, 
Pablo (nríaña. 
Director General. 
NOTA.—Esta carta del señor Di-
rector General de Obras Públicas es 
contestación a otras que le fueron di-
rigidas por el Secretario del "Auto-
móvil Club de Cuba," interesándole 
por los asuntos a que se hace men-
ción en la anterior que reproducimos 
y que fueron insertados en su opor-
tunidad en el DIARIO D E LA MARI-
NA, en esta misma sección. 
E N P U E N T E S GRANDES 
En este simpático barrio acaba de 
organizarse un nuevo club de base-
ball que lleva por nombre "Puentes 
Grandes". 
Su aparición en la arena basebole-
ra la efectuó el domingo último, lu-
chando con el aguerrido team "Re-
dención". 
E l resultado del Juego fué el si-
guiente: 
Anotación, hits y errores: 
C. H. E . 
H a b a n a Y e c h t C l u b 
COPA TICTOR G. MENDOZA 
E l domingo a las 11 de la mañana 
se efectuarán en la playa de Mar'a-
nao las regatas por el trofeo del Pre-
sidente del "Habana Yatch Club " 
Bl recorrido consiste en tres vuel-
tas a un triángulo de cinco millai, 
para terminar en la boya situada 
írente al muelle de la sociedad antes 
citada. 
Tomarán parte en la competencia 
todas las embarcaciones del "H. Y. 
C." y "V. T. C." 
Toncnrsos náuticos con mitivo de la 
festividad de San Pedro. 
E l domingo lo. de Julio de 1017. se 
celebrará en la Playa de Ma-ianao, la 
tradicional fiesta de San Pedro, orga-
nizada por el "Habana Yacht Club", 
a la que también prestan su concurso 
las Compañías de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y la Havana Electric 
Rys. Company. ^aa^ 
Par este medir se invita a todo 
aquel que desee concurrir 
E l programa será el siguiente: 
Poc la mañana a la.i 3 en punto: 
Regatas de canoas de fi renos—dis-
tanula una milla— Premio: $100 00 
A las 8 y media an punto: Regatas 
do bote*» de remo con dos remeros y 
un patrón. Distancia: media milla. 
Primer premio: |40.00. Segundo 
premio: $20.00. 
Por la tarde a las 3 en punto: Re-
gatas de botes de vela, sin concesión 
de tiempo. Distancia 5 millas. Primer 
premio: 50.00 pesos. Segundo premio 
L'S pesos. 
A las cuatro en punto* Regatas a 
nado, con un premio de >20.00. 
A las cuatro y media en punto: Re-
gatas de yolas para niños. Primer pre-
mio, 15.00 Segundo premio, $3.00 
Tercer premio, $2.00. 
A las cinco en punto: Cucaña. Pri-
mer premio, $20.00. Segundo premio, 
$10.00. 
Se hace saber que es condición in-
dispensable para poder tomar parte 
en las regatas concurrir a la hora fi-
jada para la misma. 
Las reglas y demás condiciones de 
las regatas, se darán a conocer en el 
"Habana Yacht Club", Playa de Ma 
rlanao. 
Puentes Grandes 5 13 1 
Redención . . . . . . . 1 3 5 
Baterías: P. Grandes: Solís, Urru-
tla; Redención Lazaga, Calderón y 
Herrera. 
LOS GALLEGOS EN MATANZAS 
Tratando del desafío efectuado el 
domingo último entre los clubs Bella-
mar y Centro Gallego, dice " E l Co-
rreo de Matanzas" lo siguiente: 
Lo ocurrido ayer en el Palmar 
fué horroroso 
Nuestro club bateó de una manera 
desusada, poco común. 
¡Qué manera más estupenda de 
pegarle a la Golsdmith! 
Asombroso. 
No había pitcher capaz de conte-
nor el empujo de los sluggers loca-
les. 
24 hits de diversas clases: cal to-
dos salían del bat de linéa. 
Maravilloso. 
Entre Morán, González, Cárdenas, 
Solaun y Mancebo, subamon 21 hits. 
Hicieron el gasto. 
Los dos úllímoB fueron los más 
distinguidos al campo. 
Zayas, Acosta y F . Zubieta conec-
taren bien. 
Véase el score: 
E E L L A M A R . 
V. C. H. O. A. E . 
a n u j s r c í o 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 





TeLA.2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 ra. 
A. González, ss . . .6 4 3 1 
Perrera, 3b . • . • 4 2 1 2 
Solaun, 2b 5 3 4 8 
Morin, c 6 3 5 4 
Cárdenas, r! . . . . 6 2 5 0 
Tolosa, Ib . . . • 6 0 1 5 
Abete, cf 3 0 0 0 
Monroy, cf 1 1 0 0 0 
Mancebo, If . . . . 5 3 4 3 0 
1 1 0 3 
BUFETES 
D I 
Manuel Rafael Aagulc 
Ama retira, IT, F***"» 
1M Broadway, Jttrr Tork 
Gustavo Angulo 
Abotmdo y Notart» 
dar l e» Angulo 
13137 30 Ja 
Soria, p 4 
Totales 46 19 24 23 13 2 
CENTRO GALLEGO. 
V. C. H. O. A. E . 
. A l g o S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
E n e l C í r c u l o d e l o s S o c i a l e s 
' H a b a n a S p o r t ¡ f l g , , 
A s s o c i a t i o n . 
E l día 4 de Julio en el ".alón teatro 
"Monte Cario" se efectuará una gran 
función a beneficio de los fondos do 
la "Habana Sportlng Association". 
Deseamos a los organizados de esta 
función un gran éxito. 
L o s F e r r o v i a r i o s 
E n los terrenos de los talleres de 
Luyanó se llevará a efecto un gran 
match el domingo 17 a las dos de la 
tarde entre las aguerridas novenas 
Avenida Federal y el club Ferrocarri-
lero B. B. C. y este último por sus 
Jugadores que han demostrado en sus 
correspondientes prácticas que sa-
ben desempeñar sus puestos celosa-
mente, va con el fin de triunfar. 
E l Llne up de los Ferocarrileros es 
el siguiente: 
Casas, c ; Ocari, p.; A. Cuervo, Ib,; 
J . Antón, 2b.; A. Campello, 3b.; J . 
Martínez, ss ; Peraza. If.; A. Gato, 
cf.; L . Antón, rf.; y J . F . Bouza. 
Estos nenes desempeñarán su acti-
tud y amabilidad y sobre todo el Jo-
ven "Cuquito" Mestre, como Umpire. 
C o n l o s J u v e n i l e s 
CON LOS J U V E N I L E S 
R E C O R T E S . 
Urrutla, Cachen, P'riles, P. Iglesias 
y otros excelentes Jugadores serán 
los que completarán el trabuco coto-
rrista que dirige Pascuaninl. 
E l club que no batea no tiene dere-
cho a ganar, máximo cuando hay pla-
yers que Juegan indiferentes, si no, 
recuerden ustedes aquella famosa se-
rie mundial. 
¡; Cuando yo era '"manichilii" de 
" L a Coootooorraaa" no gané por fal-
ta de "tingüo" y ahora, que tiene el 
"tingüo" suficiente, pierde lo mis-
mo, yo lo dije la suerte no está pa el 
que la buca, sinopa el que la en-
cuentra. 
Así se expresó hace poco el mana-
ger Magda. 
Los Joyeros de Sandalio Cienfuegos 
6 sea los tigres de "La Estrella de 
Italia practican durrnte la presenil 
semana, en los terrenos de H. Up-
man, bajo la dirección del trainlng 
Octavio Diviñó. 
¡;Ay, si Corzanego no se ataca de 
margie, en la última entrada, con E s -
pifieira al bate. Apagamos los ciga^ 
rrillos con nuestra excelente batería, 
eso dijo Pascuaninl. 
Heredla, If . . . . 2 0 1 2 0 1 
Valdés, rf 3 0 0 2 1 0 
R. Fernández, ss 3 0 1 0 2 2 
Quintero, cf . . • . 4 1 1 1 1 1 
Acosta, 3b . . . . 4 2 2 2 1 0 
F. Zubieta, c . . . . 2 1 2 2 1 2 
Abela, c 1 2 0 2 0 0 
R González, Ib. . 2 0 0 8 0 0 
L . Zayas, l b y p . 2 1 2 2 1 0 
M. Zubieta, p . . . 1 0 0 0 1 0 
Cruell, p y l b . . . 2 0 1 1 2 0 
Gavilán, 2b . . . . 4 0 1 2 2 0 
Joaquín F. do Vfktco 
ABOOADO T ITOTABM 
« O a i i n * , u . M . A-mu. 
u o z u y op, Y omoiuy 
E l domingo los "tigres" primero se 
limpian el estómago con las aguas 
de la Cotorra y después se fumarán 
los cigarros. 
T ffrabadoa 
MIA ooalttra « ]M 
Los cigarreros del "París" han el», 
vado hasta 1̂ más alto tribunal de la 
Liga Juvenil de Amateurs, un recurso 
contra el fallo dictado por la citada 
Liga, por la supuesta Infracción do 
acuerdos cometida por el club "Pa-
rís" en el Juego celebrado el dfa ¿7 
del pasado mes. 
L a supuesta infracción consiste en 
que el Jugíf'or Jesús Valdés no po-
día tomar parte en las Juegos que su 
club celebraso, si antes no presenta-
ba la certlflcrclón del Registro Ci-
vil, acreditando la edad exigida por 
los estatutos. 
Acuerdo éste aprobado por unanlv 
midad y sancionado a la vez por el 
señor Gil, Delegado del club "París" 
que se hallaba presente. 
Sin embarco, con la autorización 
de este señor se infringieron los ci-
tados acuerdos, faltando desde luego, 
al respeto y seriedad, al más alto 
organismo, o sea a la Liga, a la cual 
deben acatar y respetar todos los 
teams que en el citado Campeonato 
toman parte. 
La pena con qu© fué castigada di-
cha falta fué la de la anulación del 
citado Juego, pena ésta bastante mí-
nima, debido a que los encargados 
de dictar el fallo no les gusta ser lo 
severo que debieran en ese caso, y 
dictaron su resolución lo más bené-
volamente posible, pensando quizás 
en la poca preparación de algunos al 
interpretar loo acuerdos de la Liga, 
y aunque la resolución no lo dice así, 
pero bien olaro dice en una de sus 
últimos considerando, que la citada 
Liga sustenta el criterio de abstener-
se, hasta donde sea posible dictar 
fallos declarando Juegos "forfeited" 
por infracción de sus acuerdos; pero 
sí reronore la necesidad de aplicar un 
castliro fuerte n los que de manera 
tan abierta y tan poncíent^mente In-
frlngen los acuerdos adoptados. ;Qu^ 
benevolencia y qué piedad para un 
delicuente a conciencia! y todavía se 
muestran Inconformes los cigarreros 
del París poroue le declaran un Jue-
go empatado en el terreno, nulo, des-
pués de cometer una grave falta, se-
gún lo reconoce la propia Liga en su I 
último considerando. 
Pero no queremos tratar más este 
llevado Y traído embrollo beisbolero, j 
sólo esperamos, que Ins señores com- ( 
ponentes del más alto tribunal, se-
ñores Alzugaray, R. S. Mendoza y i 
Abel Linares, no sean tan benévolos , 
como nuestros compañeros Hernán- ; 
dez, Fernándaz y Novellta, componen-
t í de la mesa de la Liga Juvenil de ¡ 
Amateurs de h Habana, con aquellos i 
oue delinquen a sabienda, porque si 
no ¿qué se dejará para los Infrac-
tores por Ignorancia? 
Totales 30 7 11 24 12 6 
Anotación por entradas 
Enlamar • 202 170 07—19 
C Gallego 101 203 01— 7 
SUMARIO. 
Stolen bases: Heredia 2 y Perrera. 
Two base hits: González. 
Three baso hits: F . Zubieta 2. So-
laun, Cárdenas y Morin. 
Struck outs: por Soria 4; por 
Cruel 1. 
Bases por bolas: por Soria 5; por 
L . Zayas 2; por Cruell 1. 
Double playa: Soria, Solaun a To-
losa; Valdés a Zayas. 
Sacrifice hits: Forrera. 
Sacrlfice mly: Soria y Cruell. 
Passed baíls: Zubieta, Abolla 2, 
Morin.. 
Wild pitchers: Zubieta. 
Umpires: Pérez y Dávalos. 
Tiempo: 2 horas 17 minutos. 
Scorers: P. Sallo. 
Observactanee: Heredla out por re-
gla. 
Pelayo Garda y Sáutíago I 
XOTAWO PUBUOO 
Garda, Ferrara y Diviñé 
ABOGADOS 
L o s Centavos 
Q U E NO B E MALGAS-
TAN F O R M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre que ahorra fien* 
siempre algo que lo abríg* 
contra la necesidad mitán. 
ÍTM que el que no ahorra tiftn* 
siempre ante t i la aavnvaoa de '* 
Cocme de la Tomento 
LEON BR0CH 
ABOQJUBOS 
OVASOCKA . n . KABamt 
TclÉfoa* A-MU. 
Pedcrci en MeJidia y Cinigfc 
Dr. FELIX PACES 
Cirujano do te Qnlnt» ém 
DepenAUaitM. 
CIKUGIA BN GENERAL 
InTeccionw de Noo-Salrarsin. Con-
sulta» de 2 a 4, Neptuno. 38. Te-
léfono A-BS37. Domldllo: L. entre 
SB 7 27, Vedado. Teléfoho 
Bilí ««na. 
| L BANCO ESPAÍÍOL 0 8 
L A I S L A D E C U B A abrt 
C U E N T A S D E AHORROS 
¿eed» UN P E S O en adelante 9 
Bga «1 T R E S POR C I E N T O DB teréat 
| A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N GÁ 
DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TTKM 
PO S U D I N E R O . 
DESDE LUIS LAZO 
t Importaste rentas de tabaco. 
Después de mi anterior carta, fecha 30 
de Mayo, se han efectuado las v(iutas de 
las vegas siguientes: 
Pedro Ramos; Vegas del Resolladero. 
Antonio Medero; vegas del Resolladero. 
Fernando Gamba; regas riel Resolladero, 
Domingo Gutiérrez; vegas del Resolla-
dero. 
Quintín Hernández; vegas ,do Luis Lazo. 
Benito Marrero; vegas de Luis Lazo. 
Pedro Rodríguez, vegas de Luis Lazo. 
Carlos Hernández, vegas de Luis Lazo. 
Lorenzo Crespo; vegas de Las Vírgenes. 
Su comprador ha sido el señor Díaz 
Longo. 
En Junto montarán trescientos tercios 
el resultarlo de estas vegas, por ser en su 
mayoría pequeñ&s. 
Todas las vegas rte mayor personal, co-
mo las de los Machín, viuda de Corrales, 
Santa Cruz, Justo Pérez, El Mayo, etc., 
etc., están sin compromiso. 
Los señores compradores que nos han 
visitado van contestes en que la rama de 
esta localidad es Inmejorable, sin que se 
le not£> dificultad en su urden ni mal nn 
bor, creyéndose que todas tienen su oaite 
propcícicual de capa af'rowchable. 
Seguiré informándole en lo sucesivo del 
resultado de las ventas efectuadas y de :as 
que se lleven a cabo. 
E L CORRESPONSAL. 
I R O S D E , 
L E T E A i 
fc LAWTON CB1LDS Y C L 
L I M I T E D 
COHTPrTAJOOK BANCARIO 
xxaao EZQUKBJBO 
méMVCKHos. — o 'Bxxur . a 
OÍM» •rlfftnümcaie umtm 
MMld» «a 1M4. 
ACS pAgoa por cabla • gkr* 
letras aobr* Ua principa»** 
dudada* óa loa Satadoa ÜH*. 
4aa y Europa j con eapodalldaí 
•abra Bapafla, Abra eueotaa oa-
fffftaatM con * ala lotería y haca piéa 
temoa. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes . 36, f ü b a a a 
K I10 SITOS y Ommtm aa 
rrloBtes. OapdattM da val». 
<*•> ba«ÉiMaaa «arya é » aa-
tro y ramlaMa 4a 4lTl4«a4a* a In-
teraaaa. Prtatamoa y plgnoraaUnas 
da ralorai y trato*. Compra y Vea-
ta de valorea pública* a mdoatttelaa. 
Compra y venta da letras da cambio. 
Cobro «a letra» eqyoaaa, atê  ñor 
cuenta ajana. Oíros sabrá Jas prlnri-raiee platas y tambWn sobN» loa M * . tos da Bspafla, Islas Balaara* T Ca. 
nasta*. Parea por cabla y Cartas «• 
CiMItac 
1 
N . Ge ia t s y C e m p a ñ í a 
1**-. AsrrtHr. laa. aawolM» • Aaaar««c 
ra. Hivcxrr pacaa par el aabla. ta-
aUltaa cartaa «a crMlta y 
gtrmM latraa a aarta w 
larsa vis ta. 
|AGBN yacas por cabla, giran 
letras a corta y lasca vista 
soba* todaa laa capitalea y 
elodadea taportantaa ds los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
como sabré todos los pueblos da 
BspaJta. Den cartaa ds cHdlta so-
bre Jfaw Tork, Flladelfla, New Or-
leasJL 8 a» Francisco. Londrea, Pa-
rts Banvburgo, Madrid y Barcelona. 
U S MAQUINAS OE ESCRIBIR "OUVER" 
I o t m mareas de JJS.OO ú mis 
ÍEIITM U CÍVTABO I i P U M S . 
W m . A . P A R K E R , S í í g S E L * ^ . . 
J . Ba i ce l l s y C o m p a ñ í a 
1 aa a 
A M A R G U R A . N u m . 34. 
ACEN pagos par «1 cabla y 
ytraa letras s corta y Jar^s 
viste sabia New York, Lan-
dres, Parts y sobre todas las casi, 
tales y pueblos ds Xspcfls a Islas ÍU-
IfVf" l ^ S ^ ' - ^dr^tas de la Cmm. 
^BOTAlT* ^B*9r*M tMsadlia 
Zaldo y Compañía 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7& 
a 
OBBa Morra Torfc, Nuera 
Orteana, Veraeroa, Méjico, 
Bao Juaa da Paert* Rico, 
Landrsa. Parta. BnrOeoa, Lyoa, Bs-
Ciaa, Hamburñ. Roma, Nápoles, Ml-n. OdAova, Msrsella, Barra, Leí la. 
Mantea, Saint Quintín. Dleppa, To-
looae. Ve necia, Florencia, TurtB, Ma-
stna, etc.. así como sobra todaa las 
capitales y prorladas da 
XSPAJTA M MI-A8 CANABIAd 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Una 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cis toe co-
pla, caterismo de los uréteres y exa-
men ded rlfidn por los Rayos X. 
Inyecciones da Ncoaalvarsas. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69 
13130 80 Jn 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
MalecOn, 11, altos; da S a d. Te-
léfono A,44-65. 
120fi4 SI Jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Bspe-
ctallsta del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, S¿. Telé-
fono A-C2ÍKX Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
12965 SI Jn 
Dr. Joié Alvarex Gnanagi 
VIAS DIOBSTZVdUl 
CnraclOn radical de laa hemo-
rroides por medio de Inyeccionea. 
Manriqae, número 132. Consultas 
de 1 a 4 Teléfono A-OldS. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
«a enfermedadea daá 
Instituto de Radiología y 
Isatrlrldad Médica. Bi-lnterno dsi 
Laatarta de Naw York y ex -dlrec-
iar del Baña toarlo "La •aparas-
aa." Bsiaa. 127', da 1 a 4 p. aa. To-
¡fiaaaa 1̂ 043 y A-25SS. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
•speclallsta en anfermedadea se-
rretas. Habana, esquina a Taja-
1111a. Consultas: de 12 a A Especial 
para loa pobrea: de t y media a A 
Dr. VENERO 
Especialista en eefermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyeccionea del 
Neoealvarsan. Consultas, de 11 a 
12 r de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 65, esquina a San Nicolás, 
bajea. Teléfonos A-9880. F-136A 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos. Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangre. Consulte* i da 
l a S . Animas. 98, altos. TílKo-
no A-«4Sa. 
Dr. ROBEUN 
POCL. SANGRE Y ENFERME-
DiU>£S SECRETAS 
CuradOn rápida por sistema ao-
demlsimo. Consultas: de 12 a A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 9L 
TELEFONO A-1332 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III , 208. 
Especialista en estomago, Inteatl-t 
nos e impotencia. Consultas: 1 po-
so; de 2 a A Consultas por correo. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DB PABIB. 
SetOmago e Intestinos por mi día 
del anAllalw del jugo gástrico. Cas-
an Ras de 12 a & Pmdo, TA. Ta-
kéfono A-SIAL 
IGNACIO B, PLASENCIA 
Director y Cirujano oe la Crja de 
Salud "La Balear.". Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, parteo y 
cirugía en genoral. Consaltas: da 
Ü a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2&68. 
Dra. AMADOR 
SSepeataHate ea tes enferaeitefee del 
est6m*re. 
TRATA POB TJX PROCMUMIEN-
TO K8PKCIAL JLA8 DISPEPSIA!» 
ÜÍCKKAS 1D£I. ESTOMAGO T LA 
BNTBBITIS ORO MCA, ASBGU-
RAXDO LA CURA. 
CON SCI/* AS: DE 1 a g. 
dolad. OA Teléfono A-6000. 
GRATIS A LOS POBRES, LTJNBS, 
MIBBCOLBS T VIERNES. 
CURA BADICAX T SBGÜBA DB 
LA DIABBTtBS, POR BL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
atasaje ritratcaio, en Cuba, 87, ai-
tos. de :i a 4 y en Correa, coquina 
W Ban Indalecio léfono 1-2090, onte. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado Al trata-
ffllaoto y curación de Wn enferma-
Cades mentaies ir nerriosaa. 'Unico rttñS ^f^* Crl8Vn,i' » Teléípno IWA Casa parUcuter: San •aro, 221. Telefono 3̂ 4593. Ld 
Dr. Alfredo G. Donnngnei 
Bayoa X. Piel. Bnfenoedadea ao-
arataa. Tengo neosalraraisn para la-
yecclonss. De 1 a 3 p. za. Teléfono 
A-0807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oetodr&tloe de Terapéutica de te 
Universidad de te r. 
Medicina general y especlalmaate 
se enfermedades secretas de la pteL 
Cooaultas: de 8 a 6. excepto laa do-
^goa.^Saj^digual. 196, altea. To-
Dr. Francwco J, de Velase* 
®Jí*?niÍfú*?(* del CorazOn, Pul-mMies, Nerviosas, Piel y enferme-
2̂  los días laborables. Salud, nú-
mero 3A Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulte*' da 
= = = = ^ ^ • T l ! ^ 
Especialidad 
en 
Ha trasladada . 
tai a O'Reñ^ ^ G a b ^ ^ 
tas d e S a ^ ' y ^ ^ ^ 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do te Qisa de Beneficencia 
y Maternidad. BapedallsU en tea 
enferiaedadea de loa nlfloa. Médicas 
Í Qulrúrglcaa. Consultas: De 12 a 1». * J ' Vedado. Ttíé-
12üU 
• ADOLFO £. DE A T > 
«dones .,a ^ ^ « e l p L l í . 




Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Sí-lsia da la dlnlca del Dr. P. barrds. Enfermedades «ocrotea. 
Horas da clínica: de 9 a 11 de te 
maflana. Consultes partícularea: da 
d a 0 de la tarde. Seflcras: boraa 
eŝ ocl̂ Bs proria clteeiOn. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partes y Afecciones de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales do la 
mujer. Consultes: do 12 a S. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
132ÓS 30 Jn 
DR. GARCIA RIOS 
De las Pacultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial Sf» la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl laciOn 
transtimpánica. Graduación de la 
Tlsta. Consultis particularefl da S 
a 6. Para pobres de 6 a 7, dos 
Sesos al mea por la InecrlóclOxu eptuno, 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J. DUGO 
^tmmAM.ñtm aeersteayda saflonu. 




11 AL MES DB t2LP8,POB® 
CULABES: DB 3 A S ^ 
B n̂ NlcoMs. 52. Teléfon, ^ 
C 3806 
DR. J. B. RUIZ 
De los bosplteles de Fltedelfia, 
New Toril y Meroedee 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscOplcos y 
clsíocOpicos. Examen del rífiOn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
So» Rateel, 80, altos. De 12*6 • A 
Teléfono A-0001 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-3240. 
Dr. J. D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultaa de 1 a 4. Obispo, 88, Ú*M. 
C 3089 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. C» 
sutaa diarias. Particulares. D« j 
a 4 p. m. en Cuba, 140, eMUu 
a Merced. Teléfono A-7766. Pm 
pobres. De 0 a 12 m. en Zuliwtt. 
38, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17C2. Damidlio: Teléfono F-IOU. 
13219 30 Jn 
Dr. Eugenio Albn j Cabrera 
Medicina eu general. Bspeclalmen-
4 tratamiento do las afecciones del 
Mcbo. Casos Incipientes y aran za-
tas Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas' diaria «ante de 1 a 8. 
Neptoao. ISA Teléfono A-IMÚ 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBDIOO D» ÑUTOS 
Csaaaltes: «a 18 & a CbacOa. tL, 
o^ulna a Aguacate Taktfo-
M> A-
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, eicíuslTamentc 
Consultas: de 3 a S. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48. BAJOS. 
12969 31 Jn 
Dr. Juan Santos Fernándw 
OCOIOSTA 
Consultas y operadoass ds 11S 
f da 1 a a Piada, iflA 
Lite d< 
CS ÍÍCC 
* * 1 en T 




































Dr. Francisco M. Fernúda 
OCCLISTA 
Jefa do la di atoa del doctor J. 
iantos Fernández. 
Oculista del "Centro GaDsio.' 
De 10 a A Prada.» 
LABORATORIOS 
DR. B. 0YARZÜN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
AplMadOc Intravenosa del 91A 
ConauBas (te C a A San BafaaL 
86, altea. 
Laboratorio de Química Apí-
cola e Industrial 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Malecón, 248. TeL A-5244. 
1312S 
II í 
J a te. 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecla.mente enfermedades de las 
f igeBt'va8 7 trastornos de la 
nutítcISc. Consultas: de 1 y media 
T onorar,'>9 Por consulte: $5. 
Xetefjno A-7ei9, San XAzaro, 22», 
ei»tre OerTasio y Belascoaln. 
c-2ezs SOd. 10 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de * B. de Med^ílna. 
cisterna aerrloao y enfenaatíadea 
mentales. Consultaa: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% * ifc. Bor-
nara. 82. 
•oMtorto, Barreto, . Ooaaaba-
Te:«fono 0111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
ClFoJaae 4t la Quinta ém Sotad 
_ . *XA BALELAS-
«nfsnuedades de seOorts y clragí» 
•» tTOenU. Consultes: da l a SL 
B*a J«*4, m. Telefono A-rOTL 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $2.00 moneda oflclaL 
Laboratorio Analítico delj<>«* 
Emiliano Delgado. Salud, «> »• 
Jos. Teléfono A-8622. Se practt» 
análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
/ 
CALLISTA 
Pasa a_ domino. p  aoun^""- — . Neptuno. 3. Teléfono A 
CALLISTA ALFARO 
¡La cara sin 1» 0veI~T «J. Dl^ I 
ler por grave O11*.^©. 
sos trabajos por abono. 
13040 
31 jn 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
, a ^ s ' enfermedades de señoras 
u £ r C ? ' l £Sneulta9 de 8 a A Te-
P . ^ K A"^?6- ha trasladado a 




Dr. ADOLFO REYES 
••tdniago a inteeUoos, oxdnslTa-
•ente. ConsultasJ de TVí a 8H a. 
• 1 **- L*«>ir-Tllla, TA 
DR. ALBERTO COLON 
^.WWHAWQ DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tard* 
, . 1 9 ' Santa Ctera, 1». 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
í 12066 81 ,1n 
Keptuno, A -4,1110, ^ 
En el gabinete o . J í ^ En ei g a u ^ - - "n íca lo 
Hay servicio do m 
F. TELLEZ 
QtTIBOrBDlSTA CDHÍ 
Especialista « ^ í ^ j l M S 
tosis. onicogdfo^' pUM -̂jir V i o * P ^ , 
neto eiecxrw 
A~ entr* AnlIC*^ 
S r e l ^ r o ^ a u l ^ 
• I 














^ 0 L X X X V D I A R I O D E U M A R l H A J u n i o 2 3 
P A G I N A S I E T E . 
( P E I L I B B O . ) 
l^4- , Gobernador p o l í t i c o de l a 
H»** tro de Campo don F r a n c l s -
l A ^ f r caballero de Calatrava , 
P ^ é n S * ^ r n s r el 28 de 
!^d!il6b5rere espacio de tiempo 
23 liAn entre ambas fechas, po-
d B P f l ^ e r el gobernante Xelder . 
Í P o d ( ^ o r r o r o s a epidemia, i m -
^ ^ e l continente americano, 
K***1* V cinco meses (de mayo a 
[»•611 T 1649) devoró una tercera 
0$™. ú l . población de la I s l a , Be 
^ x J T igual furia ahora, a pe-
^ J T e r s e aislado los vecinos en 
i : t en y de las infinitas precau-
SJ fi110^ ge tomaron para í n c o m u -
tre sí a los pueblos, aun loa 
^ ^ ¡ r t a d o s por la distancia y la 
0* TTcaminos. 
MpTcoutinuaron plagadas de 
^ Z costas, a pesar de las v i c -
p&* ne sobre ellos obtuvieron los 
fl^J^pañoles de Santo D o m i n -
5- secundado por el goberna-
Xe; Santiago, Juan de Ribera , los 
K tofí. siI1 descanso por todas par-
todos los medios, y fué tan 
• f l r^mo enérgico en combatir las 
^ J-tas que p a d e c í a entonces el 
^ ^ peste de la fiebre p ú t r i d a 
a j i l a b a en tres d í a s , l a de los 
^ • (me infestaban las costas, y 
contrabando, que h a b í a co-
¡ ¡ i o todos los ó r g a n o s de l a A d -
.«n También c e s ó hoy en el go» 
• J , ! ! ^ de la I s la e l teniente coronel 
lianrwta<w de Maraver, que e m p e z ó 
" Ü e ñ a r su cargo el 23 de agoe-
¿61717 y ha sido depuesto por 
l8UCe6a)E L A P B E I Í S A . ) 
•1S79 Cierre de escuelas 
'Artemisa se suspenden desdo 
Jias clases en las escuelas p ú b l i -
. como medida precautoria contra 
la e x t e n s i ó n de la viruela que azota 
aquel pueblo. 
1905. Nuevos facultativos 
Se„híh ^ P ^ 0 el t í t u l o de doctor 
en Medicina a favor del s e ñ o r don 
Santiago L a s y Alvarez 
E l s e ñ o r don J o s é R a m ó n del Cue-
to ha sido electo para ejercer el c a r -
go de Notario, con residencia en Ma-
rlanao. 
1913. E n Monserrate. 
Se han unido para siempre ante la 
Iglesia, l a gentil y virtuosa s e ñ o r i t a 
Mar ía de los Dolores Alvarez y Por -
tuondo y el estimado caballero M a -
nuel D íaz A v e n d a ñ o . 
F u e r o n sus padrinos la madre d*» 
la novia doña A s u n c i ó n P, de E s c o -
bedo y el padre del novio don Rufo 
D. Mart ínez . 
E l ramo era m a g n í f i c o y del m á s 
refinado gusto. P r o c e d í a de " E l F é -
nix" y con eso e s t á dicho todo, pues 
sabido es que de esos jardines no 
sale nada que no sea a r t í s t i c o y be-
llo. 
P e t i c i ó n de un Ayuntamiento. 
U n telegrama recibido do Aguada 
de Pasajeros dice que, en medio de 
u n entusiasmo enorme se r e u n i ó el 
vecindario de esa p o b l a c i ó n con el 
p r o p ó s i t o de recabar de los poderes 
p ú b l i c o s l a c o n s t i t u c i ó n del A y u n -
tamiento del barrio Oeste de C i e n -
fuegos. T o m á r o n s e acuerdos trascen-
dentales. 
1914, U n a e x p o s i c i ó n curiosa. 
" E s l a que hace la S e d e r í a "EJ1 B a -
zar I n g l é s " en Gallano 72, exhibien-
do m á s de cien modelos de mani -
q u í e s , y a de busto fijo o dividido en 
secciones y con saya m e t á l i c a o s in 
el la, y a para prendas de s e ñ o r a o de 
caballero, etc., etc." 
L o s m a n i q u í e s son u n a especiali-
dad de l a casa. 
Z . Alonso y U L I B A R E L 
Plática obrera 
(ritn« de la pAffina P R I M E R A ) 
sin duda asqueado, nos abando-
¡Tpof otras tierras de m á s luz, pe-
o antes de irse, dada nuestra amis-
inquebrantable nos e n t r e g ó un 
jañado de cuartillas en donde t r a -
i:a sus impresiones r á p i d a s como el 
crrer de los mismos sucesos, encar-
iadonos que si a l g ú n día p o d í a m o s 
bllcar aquellas palpitaciones dicta-
s por la amargura de su a lma, su 
econoclmlento ser ía eterno. 
Xo por el afán de notoriedad sino 
dno enseñanza, vamos a publicar su 
Tlndlcación ya que pone de relieve la 
Urania que existe abajo, la falta do 
lanlmldad y también la carencia do 
leeo en toda ordenada m a n l f e s t a c ' ó n 
7 en toda labor evolutiva que por el 
tejoramlento social Imparten los t r a -
bajadores, que sino en absoluto, puea 
ta sensatez también abunda, la usual 
democracia cohibe y adultera impi-
diendo la l ínea recta, el equilibrio 
mejor fundado queda destruido por la 
falta del sentido prác t i co . 
* * « 
E r a de admirar en el d ía lo. do 
Mayo de 1901, en la Coruña , el a s -
pecto m a g n í f i c o que o frec ía el tea-
tro principal congregando a los t r a -
bajadores. L a o r g a n i z a c i ó n de los gre-
mios en la ciudad era perfecta. 
Puede decirse que todo asalariado 
gozaba de la conciencia de sus a c -
tos. 
L a s localidades resultaban escasas 
para contener el g é n t í o ; no haota 
hueco v a c í o ; materialmente la masa 
trbajadora formaba un bloque de v i 
viente carne, - a l l í , apretujada y j a -
deante, i n c ó m o d a pero a gusto cele-
braba el d ía del trabajo con esa s a -
t i s f a c c i ó n que nace de lo ín t imo , del 
anhelo supremo en la confianza que 
l a u n i ó n presta a quienes aspiran a 
una jus ta mejora. L o s discursos, esa 
m a n i f e s t a c i ó n de la palabra, sino elo-
R i é n d o s e de la s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
Antírreumátíco del D r . RusseD Hurst 
( D E F " l l _ A O E l _ F l A ) 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
DE: V E N T A E:N "TODAS LAS FARMACIAS 
cuente por lo menos s incera, h a c í a 
s o n r e í r todos los semblantes. No hn.-
b í a aplausos. E n t r e los trabajadores 
a l l í no se acostumbra ese detalle 
que tantas veces interrumpe. Oyen y 
cal lan, pero cuando el orador l lega a 
la m é d u l a de la í n t i m a a s p i r a c i ó n ora 
flagele o pinte l a realidad con 1c 
c a r a c t e r í s t i c o y miserable de la vida, 
sale de los pechos un vaho de aliento 
clamoroso como chorro de vida mag-
n í f i ca y robusta, ansiosa de v iv ir per-
severando en las intenciones de su 
agrado. Y esta v i s i ó n de aurora en 
aquel d ía a l parecer d i á f a n a , l impia 
no hubo quien adivinase el filamento 
que en breve h a b í a de turbarla . T e r -
m i n ó la fiesta y el furor de la orga-
n i z a c i ó n l l e g ó hasta lo inconcebible. 
L o s generosos pero exaltados cere-
bros, dieron en organizar una clase 
que s i bien los que la c o n s t i t u í a n co-
mo hombres, como semejantes nues-
tros m e r e c í a n toda c o n s i d e r a c i ó n , la 
clase de labor que socialmente pres-
taban era odiosa pará todo ciudadano. 
Y estos a quienes se organizaba eran 
los consumeros, los que apostados a 
las entradas de las poblaciones te-
n í a n la triste m i s i ó n del odioso c a -
cheo, para impedir el fraude de un 
Impuesto que los estados echan so-
bre la miser ia de los pueblos. Repe-
timos que como hombres no les te-
n í a m o s odio como no puede t e n é r s e l e 
hacia el verdugo que como é s t e son 
a la postre cuantos d e s e m p e ñ a n las 
especiales misiones s o s t é n de los go-
biernos. Pero dada l a especialidad de 
su f u n c i ó n , el inveterado mal efecto 
de su oficio, l a sangre y las l á g r i -
mas que é s t a torpe e x a c c i ó n h a b í a 
costado a l pueblo, los levantamientos 
revolucionarlos que el s istema h a b í a 
en distintas é p o c a s fomentado, su ca -
rác ter , el aspecto t í p i c o del funclo-
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nario con trazas de bandido, hurgan-
do en hombres, n i ñ o s y mujeres a l 
ras de las carnes su odioso registro, 
tales detalles, c ircunstancias e h i s -
toria no abonaban ciertamente una 
p r o t e c c i ó n sol idarla como la dispen-
sada por los obreros c o r u ñ e s e s a ta l 
movimiento. 
Pero en fin. S u c e d i ó lo que t e n í a 
que suceder. Declarados en huelga es-
tos hombres, abandonados los pues-
tos. Ubres ya las entradas a los obje-
tos del consumo, el pueblo á v i d o de 
mejorar pronto d e s a l o j ó de produc-
tos cuanto se almacenaba en el co-
mercio situado fuera de la ciudad. 
Pero pronto la guardia c ivi l se hizo 
cargo de los fielatos, l a falta de me-
sura, el vano alarde del n ú m e r o ante 
el m a ü s e r , la Imponente manifesta-
c ión clamorosa pero pac í f i ca en las 
intenciones, fué traducida por los 
guardadores del orden en provoca-
c ión , en miedo tal vez y las mort í -
feras armas fueron disparadas. contra 
los inermes, m á s imprudentes que 
culpables cayendo las primeras v í c t i -
mas cuando el Infeliz Mauro. 
Y esta Imprudencia de los que 
mandaban fué un reguero de p ó l v o -
r a . 
A c o n t e c í a n estos sucesos el 30 de 
Mayo por l a tarde; y el d ía 31, se 
declaraba de un modo e x p o n t á n e o uno 
de los paros generales m á s grandes 
que puedan hacerse. 
Todo, pero todo q u e d ó paral izado; 
abasto de l a ciudad, pan, p e r i ó d i c o s , 
todo quedó en receso. 
E l comercio cerrado, solo las pa-
trul las de trabajadores s e m e j á n d o s e 
a sepultureros animaban el cuadro 
s o m b r í o . 
Pero en honor de l a verdad cabe 
decir que no ha habido desmanes. L a 
p o l i c í a y la guardia c ivi l cruzaban 
de un lugar a otro impasibles. 
A s í t r a n s c u r r i ó e l d ía hasta las ú l -
timas horas de la tarde en que la 
autoridad c iv i l atemorizada, ante 
quel cruce de brazos, r e s i g n ó el man-
do al fuero mil i tar, y antes de que 
é s t e terminase su p r e g ó n de estado 
de guerra y se posesionase mi l i tar-
mente de la ciudad, u n e sp í r i tu m a -
ligno hizo que a l ret irarse la guardia 
c iv i l , é s t a disparase sobre l a inerme 
muchedumbre causando upa p o r c i ó j 
de v í c t i m a s . E l p á n i c o no es para 
descrlpto. L a s maldiciones y los ho-
rrores lanzados contra los causan-
tes de la hecatombe no hay pluma 
capaz de traducirlos. L o s lamentos, 
los ayes y los lloros de las viudas y 
de los h u é r f a n o s , a ú n suenan, sus 
ecos en el espacio, las l á g r i m a s , a ú n 
m a r c a n el surco dejado en la f lác ida 
meji l la . E l suelo c o r u ñ é s a ú n tiene 
las piedras tintas de sangre proleta-
r ia . 
H a n pasado y a muchos a ñ o s . 
Pero los grandes dolores perduran 
siempre y no se borran ni se olvidan. 
J . Antelo L A X A S . 
Obrero Manual . 
(Cont inuará , ) 
Mar íanao , Junio 1917. 
A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e -
r o s y A l u m n o s 
Lagarea en cumplimiento de un acuerdo 
tomado "por la misma en la seelón úl-
tima Los enfermeros han querido testi-
moniar su rratltud a nuestro querido 
Director por la atención y el apoyo que ha 
prestado esta diarlo a las plausibles ges-
tiones de la Asociación. 
Mucho agradecemos el noble rasgo de 
los enfermeros, a quienes reiteramos nues-
tras simpatías y cuya bien encaminada y 
serena actuación, secundaremos siempre 
gustosamente. 
4SOCIACIOX D E E N K E B M E K O S GRA-
DUADOS Y ALUMNOS D E L A R E -
P U B L I C A D E CUBA ^ 
En su local social. Calzada de Concha 
número SL celebró Junta general esta 
laboriosa Asociación, bajo la presidencia 
del señor Itaíael González y actuando de 
Secretarlo el señor Jesús Lagares. A las 
ocho de la noche, hora señalada en la con-
vocatoria ante gran número de asociados 
(entre elíos algunos del interior de la Is-
la) el señor Presidente declara abierta 
la sesión, procedléndose por el señor Se-
cretarlo a dar lectura al acta de la sesión 
anterior, la que al Igual que el balance 
presentado por el señor Tesorero, el que 
demuestra clara y terminantemente la la-
bor realizada por la Junta Directiva, que 
después de socorrer a todos los señores 
asociados que en forma legal y de acuerdo 
con nuestros Estatutos, lo han solicitado, 
•upo elevar el capital de la Asociación a 
$2 438 &7 en los cinco meses próximamente 
que lleva al frente del Gobierno de la 
Asociación fueron aprobados. Se pasó lue-
go a dar lectura al proyecto de Memoria 
que la Junta Directiva presentó a los 
señores asociado», el que mereció la apro-
bación de todos los allí reunidos, los que 
les concedieron un voto de gracias al se-
ñor Secretarlo haciéndolo extenso al se-
ñor Presidente, por los trabajos realiza-
dos por éstas en pro de la profesión de 
Enfermeros y Alumnos de Cuba y de J 
Asociación. También se acordó conceder-
nn voto de confianza a la mesa a fin de 
que ésta a la mayor brevedad adquiera los 
distintivos, que a partir de la fecha en 
que sean entregados, usarán todos los so-
cios de esta benéfica Institución, por los 
que en caso de pura urgencia podrán ser 
utilizados los servicios de éstos en pro 
de nuestro pueblo, quien siempre tuvo 
frases de encomio para la profesión de 
Enfermeros de Cuba, a no ser el que por 
su gran falta de conocimientos sobre el 
particular cree, que porque éstos son siem-
pre humildes por eso son criados, pero 
como antes dejo dicho éstos, como quiera 
que son los menos, son dignos de perdón 
debiendo por lo tanto tratarlos según lo 
que son. 
Luego se procedió al nombramiento de 
la Comisión de glosa, la que Integran 
los señores José López Castro, Benéfica; 
José Iglesias, La Purísima, y el señor 
Rodrigo Espina, Covadonga. 
Terminado este acto el señor Rodrigo 
Espina, pregunta a la Presidencia si 
ésta no recibió una comunicación de la 
Sociedad Mutua de Empleados de las Ca-
sas de Salud y Beneficencia de la Repú-
blica de Cuba, contestándole el señor Pre-
sidente que no, haciendo saber a la Junta 
que si la antes mencionada Asociación tu-
vo alguna comunicación con nuestra Aso-
ciación, ésta vo con gran dlspusto el que 
se hava extraviado, y que en vista de 
ésto ruega al señor Espina se ponga al 
habla con el señor Lamberto Martín a 
fin de que vuelva a dirigirnos otra nue-
va comunicación y que después que la 
Junta la conozca con mucho gusto corres-
ponderá a la sociedad hermana, por los 
lazos de compañerismo que deben unirnos, 
al surgir de la nueva antorcha de de-
fensa de los empleados de las Casas de 
Salud. 
También la Junta conoció de los mé-
ritos que con esta Asociación tienen con-
traídos los doctores Rafael Menocai y 
Francisco Domínguez Roldán. siendo és-
tos de tal transcendencia, que la Junta por 
unanimidad acordó concederles el título 
de Presidentes de Honor de la Asocia-
ción. 
Asimismo se acordó concederle un voto 
de gracias al excelentísimo señor don Ni-
colás Rlvero, Director del DIARIO DE L A 
MARINA y testimoniarle nuestro agrade-
cimiento a dicha Empresa y personal del 
DIARIO por la cooperación que siempre 
que hemos necesitado de su concurso nos 
han dispensado decididamente, en parti-
cular su digno Director, para quien siem-
pre la Asociación de enfermeros guardará 
el más respetuoso agradecimiento. 
Se tomaron otros muchos acuerdos, los 
que no damos a, la publicidad por ser és-
tos demasiado extensos y de tan trans-
cendental Importancia que si las cosas 
siguen por la ruta que llevan bien pron-
to dejarán sentir sus efectos. 
Y en vista de lo avanzado de la hora, 
el señor Presidente dló por terminado es-
te acto. 
iBien por los Enfermeros y Alumnos 
de Cuba: 
P o l v o s d e l L_ 
D r - F i n j a n ' 
D E P A R I S 
Blanquean »f adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(WQTEBAS DC CHISTAD 
Muy propias 
para regalo» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todc 
ios días en el to-
cador. 
m m 
H e d í a / i Q 
d c P & r / s 
D E 
El l l u b G r á d e n s e e n 
l a T r o p i c a l 
Los queridísimos "moscones" llegan ert 
el último tren. Pero llegan batiendo mar» 
cha triunfal y arrollando. "Moscones" te* 
nían que ser. Dejadles paso y al pasaí 
ovacionarles, porque van de fiesta galana, 
mañana, a L a Tropical, al rincón divino 
del Ensueño, frante al mamonclllo! 
Allí sentarán sus reales; allí se celebrara 
una brillante fiesta; gran banquete; gran 
baile; admirable fraternidad; mujeres mu-
chas y encantadoras. ¡Qué mujeres! 
Menú: Aperitivo: Vermouth Torlno. En< 
tremés: Jamón gallego, mortadella, salchi-
chón, pepinos, aceitunas, rábanos. Entran* 
tes: Arroz con pollo, pescado al horno, 
pisto manchega, ensalada mixta. Postres: 
peras, melocotones. 
Sidra, Vino Compañía Vinícola Espa« 
ñola. Café. Tabacos. 
PROGRAMA D E L A ORQUESTA 
Primera parte.—Paso doble. Para San 
Juan de la Maza; danzón. Aceleren Mos-
cones; Vals Straus, Mary Mary; danzón, 
Para Camagüey que se va Panchlta; Cho-
tis. E l campo de San Antonio; one step, 
Chin Chin. 
Segunda parte.—Danzón, Galletlcas de 
María; paso doble. Alma Andaluza; Dan-
zón, Que me vengo cayendo; Chotis, Para 
San Plaín; One step, E v a ; Paso doble, 
Machaqmto. 
Viva el Club Grádense!! 
3 P E S O S 
N I M E N O S . N I MAS. . . . . 
E S T O E S L O Q U E DANTOS 
ÜTÍ E S P E J U E L O D E 0 E 0 R E L L E N O « P Á T E J í T E » CON P I E D R A S 
D E P R I M E R A C A L I D A D P A R A S U V I S T A . 
A U N D A M O S M A S 
Convencidos de que nuestra oferta es l a ú n i c a en l a Habana, ofre-
cemos la g a r a n t í a de que puede usted probar los espejuelos en su casa ; 
y, si no le dan verdadera s a t i s f a c c i ó n , tiene derecho a devolverlos pa-
r a que se le cambien. 
L a s m i s m a s p i e d r a s e n p l a t a a l e m a n a $ 1 - 5 0 . 
Despachamos recetas de los s e ñ o r e s oculistas, siempre m á s bara-
to que en ninguna otra casa. 
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FUSION CASTELLANA 
p « A N D R E A L E 0 H 
^at» T0M0 PRIMERO 
r. 1» librería de José Albcla. 
Jeto fl?TtC0*ln- número 32-B. 
2í' 1» o«rt 8trar vuestra fortuna, es 
Sí**"!* cle herencia que os co-
5 vuestra difunta madre y 
T í tardl"0,s «ntregada, puesto que el 
d« comLl8,1"]^ caBa<lo Por el rt-
L?:í¿0 " flnLo escrltura- iMe enten-
^ » 4 o r * 10 Teremo«: dijo el duque 
^ ? ^ e la lnten-
• f a l l e r o " ab80lutamente necesario. 
^ M & 0 D ^ u e r l ^ «flora; eso 
^ fí0r- o0s V,1*^»- Obremos, y B*-
J10 tenem; dlcho ^"e ten?o prl-
« í ^ u C T . 0 8 - . y yo, más que 
A V * Cobrar ^ ^ tr^". os 
^ ,^1^ar<,1neí ha t i ? , dfrí*ho8 que 
V ^ a r m e . Por *u^10 ^ I H d a d 
T o . * ^ pod4?r Ültl^a v « . ¿queréis 
no-.. rtíiW "i Contestad. 
W la joven con ener-
arfa. , 
— Os ruego me expliquéis el porqué, pues 
supongo que tendréis la bondad de darme 
alguna explicación. 
—No tengo motivos que daros. P«o nr-
maré. y se acabó. 
—Firmaréis. ¡Ea preciso y lo quiero 
r"l-No. os he dlcho, ¡No, mil veces no, 
, no firmaré! 
E l duque, siempre tranquilo y sosega-
: do, se levanto, coglrt la encima de la 
lo' se levantó, cogió de encima de la mesa 
I una carta que desdobló y alargó a su mu-
i icr. Era la que habla recibido algunas 
1 horas antes. 
—¿Chocé i s «sta letra? 
. -Dios mío! exclamó !a duquesa ate-
rrada. ¿Cómo ha llegado esta carta a 
vuestras manos? 
E l señor de Bucy-Lornáns se echó a 
e—Vamos, firmad, senora; dijo. Bien veis 
que ya no os queda más que un cuarto de 
hora. 
Luego copió de un secreter una pluma, 
que puso en manos 4« la Joven. 
;Firmad! dijo Imperiosamente. 
Y añadió con voz vibrante: 
SI no dentro de un cuarto de hora, 
cuando ese hombre, vuestro amante, llama-
do por vos, vendrá aquí, á mi casa.. . I« 
mataré Sí, ¡le mataré! y todo Parts sabrá 
que el duque de Bucy-Lornáns, habiendo 
hallado á las doce de la noel*) un hombre 
en el cuarto de la duquesa, lo ha matado 
para vengar su honor vamos, firmad, seño-
ra, ya veis que es lo mejor que podéis ha-
cer. 
—¡Miserable! dijo la Joven, ' 
¡Firmad! Firmad, y me marcho. Fir-
mad, y sois libre. 
L a duquesa miró á su marido con indig-
nación. . . . 
¿De modo que es una venta? le dijo. 
—No, es un contrato. 
— i Y si firmo? 
—Me retiro al Instante y os doy mi pa-
labra de honor de respetar nuestros conve-
DÍ^ÍSU palabra de honor! ;E1 miserable se 
atreve á hablar de honor! dijo Clotilde 
Señora, el tiempo pasa- Dentro de cin-
co minutos será tarde. 
Diciendo esto, el señor de Bucy-Lornáns 
abrió la ventana. 
Ks evidente que ese hombre está am, 
dijo Espera que dé la hora. Tiembla pen-
sando que dentro de poco estará á vuestro 
lado Junto á vos á quien ama. Cuenta los 
minutos y no sabe que quizá cuenta los 
que le quedan de vida. . . Sufre y se pre-
sunta si le habréis guardado la fe Jurada. 
Vos también debéis tener prisa de hacerle 
saber aue seguís siendo sólo suya; que han 
hecho de vos una duquesa pero que nun-
ca el duque, vuestro marido, á quien han 
comprado una corona de florones, que no 
le han pagado, ha penetrado en vuestro 
cuarto virginal.. . Vamos, señora, por últi-
ma vez, ¿queréis firmar? 
L a duquesa, trtmula y angustiada, ni es-
cuchaba, ni oía. 
Dieron las doce. 
—-•Ha llepado la hora! dijo el duque. 
En el silencio de la noche oyóse por fue-
ra el crujido de pasos sobre la arena 
E l señor de Bucy-Lornáns miró hacia el 
JaJld-Ese hombre está ahí! dijo Inclinando 
cuerpo sobre el antepecho. Le veo clara-
mente, y «e dirige á paso largo hacia el 
b0Dlclendo esto cogió el revólver que había 
metido en au bolsillo y lo amartilló. La Jo-
VMI se estremeció al oír rechinar el fratlllo. 
—¡Vamos, firmad! repitió el duque. ¡Fir-
mad ó mato á ese hombre! 
La duqu««a, trémula é Indignada, cogió 
la pluma. . ,. ,„ 
—Esta firma va á costarme diez millones. 
¿Vuestro título estará bastante pagado? 
—Señora, yo no regateo, contestó el du-
que sonriendo, 
—Dadme la escrltura, dijo la Joven. 
E l señor de Bucy-Lornáns colocó el do-
cumento delante de la duquesa. 
—¿En dónde hay que firmar? preguntó. 
—Aquí. 
L a Joven firmó bien claramente "Clotil-
de Cardlnet". 
—¡Ya estáis pagado! dijo entregando la 
escritura al duque. ¡ Ahora, salid! 
E l señor de Bucy-Lornáns cogió el papel, 
lo examinó detenidamente y se lo guardó 
en el bolsillo. Hecho esto saludó á la du-
quesa y se marchó alegremente. 
E n aquel momento arañaron en la puerta 
del cuarto tocador de la duquesa. 
—¡Entrad! gritó ésta. 
L a puerta se abrió, entrando por ella nna 
mujer. Era la nodriza. 
Iba precediendo á un Joven de alta esta-
tura cuyas facciones no se descubrían en la 
sombra. 
—¡Entrad sin miedo! dijo la Joven con 
voz estridente. Ya no poseo más qne mi 
persona y acabo de adquirir el derecho de 
disponer de ella á mi antojo. 
X V 
—¿Qué sucede? dijo el Joven cuando se 
halló solo frente á la duquesa. 
Clotilde estaba en un estado de exalta-
ción indescriptible. 
—Enrique, ¿me amáis todavía? le pre-
guntó. Contestadme. 
L a Joven duquesa, profundamente ofendi-
da, estaba en este momento solemne en que 
las muje ros Juegan au existencia entera y 
son capaces de las acciones mis crimina-
les ó más sublimes. 
—¿A qué me presruntáls eso, Clotilde? 
¿No sois acaso ya la mujer de otro hombre' 
Enrique Mlmerac era hombre de veinti-
séis años, alto, robusto y de elegante por-
te. Tenía una de esas fisonomías enérgicas 
y viriles que denotan un hombre de razo. 
Llevaba toda la barba, negra, larga y cor-
tada en punta, y sus cabellos cortados al 
rape. Iba vestido de luto rigoroso. 
Al verse ante la Joven, se estremeció, sus 
negros ojos brillaron y su rostro palideció 
en extremo. Luego prosiguió: 
—Os he querido volver á ver, pero estad 
tranquila, me marcho. Mañana habré aban-
donado para siempre Parts. 
—¿Cómo es eso? 
—¡Oh! no trato de haceros rsproche al-
guno. Por desgracia todo nos separaba. 
Vuestro padre no podía consentir en nues-
tra unión. Los odios de nuestras dos 
familias y lo pequeño de mi fortu-
na, comparada con la vuestra, eran, sin du-
da, graves impedimentos. Me llamo Enri -
que Mimeroc á secas; soy un magistrado 
vulgar, y vuestro padre, que es ambicioso, 
no podía vacilar ni un segundo, tratándose 
de hacer de vos una duquesa. 
—¡Ah, eso era lo de menos! ¿Por qué 
habéis abandonado la Francia, Enrique? 
—MI madre estaba moribunda en Egipto, 
adonde había debido seguir á mi padre, 
obligado á expatriarse para tratar de sal-
var una Importante factoría comercial que 
se arruinaba. Tuve que partir precipita-
damente para Alejandría. Quise veros y 
avisaros, pero entonces estabais viajando 
por el Mediodía, y os escribí. 
—No he reclhldo vuestra carta., Enrique, 
os Juro que no he recibido vuestra carta. 
E l Joven prosiguió: 
—He vuelto á Francia después de una 
ausencia de dies meses, con el corazón do-
lorido por haber perdido hace cinco semanas 
A mi madre, y alegre al mismo tiempo por-
que Iba á volveros á ver, y lo primero que 
supe fué vuestro casamiento. Supe que ha-
bíala cedido á las amenazas y Ins súplicas 
de vuestro padre. Supe que la Clotilde que 
debía ser esposa de Enrique Mlmerac ae ha-
bía convertido en duquesa de Bucy-Lor-
náns. Entonces aeatl dentro de mi algo que 
se rompía y tuve un momento de desespe-
ración, pero pude dominarme, y estoy or-
gulloso de haber sabido dominarme lo bas-
tante para no cometer una cobardía. Os he 
escrito, seguro de que me responderíais. 
Ahora que ya os he visto, confieso que ya 
tengo valor. Confieso que no hubiera teni-
do fuerza bastante para marcharme otra 
vez, sin haberos dicho que sigo amándoos 
más que nada en el mundo. 
Interrumpióse un momento para ocultar 
su turbación, haciendo supremos esfuerzos 
para no ser débil en los últimos momen-
tos. 
—Según se acostumbra en estos casos 
prosiguió tristemente, os traigo las dos 
adoradas cartas que me habéis escrito y 
que eran para mí un tesoro Inapreciable 
Aquí las tenéis. 
Al decir esto entregó un sobre cerrado 
a la Joven que le miraba con unos ojos en 
los que se leía una alegría profunda. 
—¿De modo que creéis que todo ha con 
cluído entre nosotros? le dijo. 
—¿Qué queréis decir? preguntó el Joven 
sorprendido. 
—Quiero decir, Enrique, que han recurrido 
á la astucia para arrancarme el consenti-
miento á esta unión Infame y que he sido 
indignamente engañada por mi padre 
—¡Cómo! 
—Me han dlcho que habíais abandonado 
la Francia para casaros 
^ n T ' ^ 1 0 n*?*1» « a t ó » ! ¿Y habéis du-dado de mi inalterable amor? 
—¿Pero vos mismo, no dudáis de mí? 
io también he sufrido mucho... E n fin 
por rabia, por despecho y también poraii¿ 
estaba Inconsciente de lo que Iban „ 
" ? lr ^^.m,' e Indi^ente a todo, cedí 
a Ifls súplicas y a las amenazas como de 
cíals antes y consentí en casarme con 
el señor de Bucy-Lornáns. Poro si de 
flnltlvamente he dado mi mano a es¿ 
hombre, es porque sabía que estaba nrrui 
nado, que no quería de mí sino la fortu 
na y que aceptaría todas las M«A*I 
que yo le impondría condicione» 
—Seguid... 
—Creyéndome abandonada ñor »A» 
como vos habéis pensado en Fa mn^'f 
saber mi casamiento asimismí. ^ eríe aI 
, ~ ¿ í 0 me había equivocado- - i 
de Bucy-Lornáns no veía en m?1 ,Befíor 
la heredera riquíalmn P™™ •.i111 s,no a 
tar nuestros secrSs* con^níÍÓme re8Pe-
blén vals a ver hasta oné ^ ,1? ' y tam-
me ese hombre. Me ins nurt ^0 es lnfa-
prendí entonces lo Q U V T u t ó a ^ i com-
permaneceríamos libres ¿no « d!c,r' l ú e 
tal que no hubiese escándalo ^ 0tro "coa 
—¡Qué vergüenza! 
parabrae.8..biea' 61 du«u* h* c„mpIId0 %Xb 
M l l Z S ^ S eaSOesn?míree.eStar ^ 
—¿Cómo es eso? 
c l u ^ ^ ^ s c e m S t ? ' d r u u T fh01^re' * i 
tre. es un miserable' C ^ ™ 1 ^ . 1 1 1 1 8 -
patrimonlo. que era enn»^ er^ha(l0 «n 
Rías de tidas clases ?ndertrable' en ™-
en mujeres, lo gasta en M ^2! no *asta 
Juega ciega y l o a n t e per 1 ^ d ' . P,0rqU8 
modo sumas enormes <? S„ íIe e8« 
desde que nos caTamos i?o ,,1Jera <** 
una sola noche en el hotel n.Pa'"ldo nl 
vez ha vuelto a su casa ant»! 'i08 R0]* 
necer,.. No podéis lmn^L te8 de ama-
mo es el 8u?o C o n f ^ f 0 8 qué c,nl8-
DWhaba h n s t r q ü é m S o ^ l ^ 110 808-
ínvilecer a ciertas nersnnnt 10,0 pue,í« 
nen nada de humano 088 que 00 
—¿Es posible? 
». """^l-'' a Juzgar vos mismo TTn«<. 
hora ha outmdo en este cíinr^ V l n * 
una carta que se ba'prooSdo0' 
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Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODi 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
C o n v e r s a c i o n e s . . 
(Viere de la p&gina PKIMEBA) 
con el divorcio y sin el divorcio, los 
buenos matrimonios duran siempre, 
amparada su indisolubilidad por la 
paz de las conciencias y el amor d© 
los corazones. 
El divorcio se establece—dicen—pa-
ra los matrimonios malos, pues en es-
tos vale más que acabe la familia y 
no que la ley mantenga a perpetuidad 
una jaula de locos, un teatro para la 
prole de constantes malos ejemplos, 
y un verdadero campo de Agraman-
te. 
Planteada así la cuestión, hagamos 
algunas observaciones que por ser su-
jeridas por larga experiencia y aqui-
latadas por el buen sentido, espera-
mos que el lector no las considerará 
hechas a humo de pajas. 
Nada más común, sobre todo en lo» 
matrimonios jóvenes, que los disgus-
tos domésticos, aunque los esposos se 
amen en el fondo, aunque tengan bue-
na educación ¡vamos! aunque posean 
virtudes sólidas, porque la miseria 
humana, como el áspid, asoma la ca-
beza entre las mismas rosas. 
Cada disgustillo hace recordar la 
salvadora ley; la simple amenaza de 
emplearla, fomenta el odio; el eno-
jo de un momento, que se podría disi-
par como la nube de verano, puede 
convertirse, por el mismo amor des-
preciado, en hoguera de pasión inex-
tinguible, y cuando la imposibilidad 
de llegar a mayores hubiera matado 
en germen el virus de la discordia, la 
facilidad de nutrirlo y desarrollarlo 
es pábulo y estímulo, soplo y leña pa-
ra la hoguera de nuestra metáfora. 
Malas son en un matrimonio las 
rencillas que no puede remediar una 
separación absoluta, pero son peores 
las que estimulan una disolución ha-
cedera. ,mMJ¡ , 
La ley de la indisolubilidad no 
siempre hace la paz, pero la de la di-
solución facilita y fomenta la guerra. 
Alguna vez, la necesidad de los es-
posos de vivir unidos, les hace buscar 
acomodamientos, transacciones, mo-
dus vivendi y esa paz forzada e im-
puesta que da lugar a que la pasión 
se serene y la razón hable, puede tor-
narse y se torna muchas veces, en 
verdadera harmonía. 
¿Falta esa necesidad? pues el di-
vorcio deja abierta la puerta a un re-
medio, para la ira y el odio más ra-
dical y definitivo y hasta único, y 
entonces se abandona indefectible-
mente la vía diplomática y se rompen 
las hostilidades. 
En el sitio de Querétaro había un 
gran cañón, importado de los Esta-
dos Unidos, que decía: LA ULTIMA 
RAZON DE LAS NACIONES. Un chus 
co borró ULTIMA y escribió UNICA. 
El divorcio va a ser la UNICA razón 
en las desavenencias de familia ape-
nas tomen alguna fuerza. Va a ser 
la artillería de la sociedad conyugal 
en sus discordias intestinas. 
El hombre es fuego, la mujer esto-
pa; viene el diablo y sopla, dice el ma-
leante y gracioso adagio español. Po-
demos parodiarlo diciendo: el hombre 
es bravo, la mujer es más y azuza Sa» 
tanas. 
Algunas vecs, no para encender el 
disgusto, sino para fomentarlo, el dia-
blo será el abogado. Y podrá ser un 
pobre diablo para defender • el dere-
cho, pero grandísimo demonio para 
atizar discordias. 
Y hay otra pasioncilla (la llamare-
mos así irónicamente) peor que la 
ira, porque ésta por su naturaleza e& 
más pasajera, y esa pasioncilla se 
•llama el AMOR PROHIBIDO. 
Lectores, aunque soy viejo, no me 
considero muy fuerte en psicología, 
del adulterio (el divorcio hace a éste 
tan inocente que se podría decir fl-« 
siolcgría) pero algo se me alcanza, a 
fuerza de oír, de esa plaga social, 
, amorosa pestilencia que se mete por 
. los intersticios y rendijas de mansio-
I nes que pareen honradas y que hasta, 
i sin el Gran Galeote del divorcio, po-
drían llegar a serlo. 
Nace la pasioncilla en el corazón 
i de la esposa; primero la ahuyenta co-
; mo mal pensamiento; si sabe que la 
indisolubilidad no le permitirá satis-
facerla nunca sin afrenta, jamás, por 
, mucho que la tentación la asalte, le 
dará entrada en su corazón, si este no 
l es villano, ni mal puesto; pero si en 
•su hogar no es feliz, si el marido la 
¡maltrata o simplemnte la desdeña, si 
comienza a vislumbrar en la lejanía 
un amor más bien correspondido, sin 
romper con las consideraciones so-
ciales, entonces ya de seguro el Gran 
Galeote triunfó y el divorcio, nutre, 
estimula y legitima el adulterio. 
Los partidarios del divorcio parten 
de un principio falso: que éste no so-
breviene sino en los malos matrimo-
nios. Sostener tal cosa a tanto equi-
vale como a decir: los matrimonios 
cuando son buenos lo son tanto que 
,no se pueden corromper. ¡Qué poco 
conoce quien piensa así, la pobre, la 
impotente naturaleza humana! 
Dios me libre de decir que no ha-
brá hogares que no resistirán las me-
fistofélicas insinuaciones de Galeote, 
; pero Dios me libre también de creer 
que los hobres (varones y hembras) 
• no necesiten de retentivas exteriores, 
'de auxilios extraños, para no caer en 
'la tentación. 
En puridad, el divorcio abre la 
puerta a muchas pestilencias que la 
indisolubilidad no permitía penetral 
al recinto de la familia. 
Suprimid el Código Penal y queda-
rán muchos buenos cristianos y hom-
bres de bien, a quienes basta el DE-
CALOGO para seguir siéndolo, pero 
cuantos que no eran picaros realmen-
te, no caerán en la tentación? En la 
arca abierta el justo peca, dijo el puo-
tro sapientísimo. 
Y me pongo a pensar muchas ve-
ces, querido lector, lo que será el ho-
gar de la mujer divorciada, pero est& 
será motivo de otro artículo y me l i -
mitaré a refrir una escena de género 
chico, absolutamente cierta. 
Mi respetable e ilustre paisano y 
amigo don Juan Nepomuceno Nava-
rro, que fué cónsul de Méjico en Nue-
va York,k durante más de treinta 
años, me decía que una vez fué padri-
no de un matrimonio protestante. La 
ceremonia imponente, el festín esplén-
dido, la alegría sincera y franca, pe-
ro ¿cuál no sería la admiración del 
Cónsul padrino al saber que otro de 
los de la novia era su esposo divor-
ciado? 
El marido y el ex-marido se trata-
ban cordialmente; la señora mostra-
ba hacia su ex-consorte la más espi-
ritual y distinguida amabilidad y co-
mo no había hijos del primer matri-
monio, el escándalo, para mi respeta-
ble amigo el Cónsul, paró aquí, pero 
realmente este caballero tuvo que 
violentarse para soportar tanta des-
vergüenza. 
¡Bueno! y esto que pasa en los Es-
tados Unidos, como cosa natural y sin 
Importancia, porque aquella nación 
pertenece a otra raza, tan heterogé-
nea de la nuestra que el mismo Cón-
sul me decía: "si a los mejicanos y 
a los yankees nos trituran en un al-
mirez, no nos amalgamamos" ¿podría 
pasar en una ciudad latina? ¡Imposi-
ble! La buena sociedad no podría to-
lerar tanto descaro, tanta grosería de 
sentimientos, tanta inconsciencia de 
que significa que el instinto social se 
siente lastimado con el divorcio, cris-
tiano como es, y que el derecho de-
bería tomar en cuenta a ese instinto 
un poco más. 
la moral y tanto olvido dbl decoro, lo 
Y bien, si un divorcio se permite 
(no sé lo que dirán las leyes positi-
vas, pero deben ser consecuentes con 
sus motivos) se debe permitir el se-
gundo y el tercero y cuantos se ofrez-
can, y esa mujer que así cambia de 
consortes ¿merecerla que la ley sirva 
de salvaguardia a sus antojos? 
Esta misma dama (por eufemis-
mo) si no hubiera podido disolver el 
primer vínculo, hubiera tomado una 
de tres providencias: o se aviene con 
su marido y vive con él, si no feliz. 
O o o 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a procurado noches de sueño 
tranauilo y descanso a millares 
de personas que han sufrido afonías por los padecimientos de la piel. No es una preparación secreta-la fórmula va en cada caja. E s bueno para el eczema, éranos, 
s a r n a . H a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
O O O 
honrada (cosa muy común) o enga 
ña a su esposo o descaradamente 
rompe con el honor. 
En el prjmer caso, el divorcio ce-
rró la puerta al bien con imprudencia 
(al menos imprudencia) del más bo-
bo de los nurtales; en los otros la 
indisolubilidad no hubiera evitado tal 
vez de pronto ninguna de arñbas fal-
tas, pero las hubiera dificultado y la 
dificultad muchas veces en el caml • 
no de la culpa, es la salvación. El di-
vorcio allana la dificultad y procura 
a la mala esposa sin perder ésta la 
gracia de los hombres, lo mismo que 
le hubiera dado el adulterio hipócrita 
o el cínico y escandaloso. 
Y si el matrimonio disuelto tiene 
hijos ¿qué escándalos tan graves no 
resultan del divorcio? 
¿Los padres se dividen la prole co-
mo si fuera rebaño de corderos o va-
cas? ¿Qué hubiera dicho Salomón en 
su tribunal, de los casados que asi 
se desprenden de lo que es sangre de 
su sangre? Hubiera dicho que el ni-
ño no era de ellos o no merecía serlo. 
¿Se queda con los hijos todos algumv 
de los consortes? ¿Qué clase de en-
trañas tiene el que los abandona y qué 
ejemplo da a la sociedad con ese 
cruel despego, y cómo proteje la ley 
al descastado? 
• « * 
No obstante todo, no me extraña 
que en pueblos latinos se dicten le-
yes de divorcio; lo que me extrañaría 
sería que perdurasen. 
Los pueblos se alucinan, se enga-
ñan con el brillo de novedades des 
lumbrantes, pero en ellos como en los 
individuos, los segundos pensamien-
tos son más cuerdos. 
En los mismos Estados Unidos 
existe fuerte corriente de opinión con-
tra esa pestilencia (a veces como he 
dicho es la amorosa de que hab a 
Cervantes) y tal corriente llegará a 
hacerse irresistible. 
En Cuba, en Méjico y en todas las 
Américas latinas, lo mismo que en 
España, mientras el matrimonio ca-
nónico sea el único enlace que mere-
ce el respeto y la consideración so-
cial, el divorcio tendrá tan poco efec-
to que casi se me antoja una medida 
homeopática. 
Si los cónyuges están casados t*»* 
la Iglesia, ésta que perdió a Inglate-
rra por no disolver un matrimoilu, 
evitará con sus leyes, verdaderamen-
te respetadas, la funesta desunión; si 
están casados sólo civilmente, el di-
vorcio para los creyentes es una ben-
dición, porque disuelve un concubi-
nato. 
¿Por qué lo combatimos entonces si 
es tan poco nocivo? Porque fuera de 
las complicaciones de orden civil que 
puede traer y no es aquí el caso de 
examinar, las doctrinas del dlvcr ;io 
constituyen un ataque al cristianis-
mo. Al decir que el divorcio es bue-
no, se condenan implícitamente, aun-
que generalmente no se pretenda tal 
cosa, las palabras de la sabiduría 
eterna: LO QUE HACE DIOS, NO LO 
SEPARA EL HOMBRE. Para los di-
vorcistas. Nuestro Señor Jesucristj, 
blzo mal estableciendo la indisolubi-
lidad. 
Medítese bien y se verá que aún 
conforme a la simple razón humara, 
y prescindiendo por vía de método y 
por un instante, de la divina gnseñan-
za evangélica, el divorcio es detesta-
ble, porque poco o nada remedia y sí 
mucho daña, fomentando malas pasio-
nes; de modo que bien puede llamár-
sele enemigo de la resignación, estí-
mulo de la ira, pábulo de la amorosa 
pestilencia, endurecedor de los senti-
mientos paternales, olvidadizo do la 
caballerosidad y de la hidalguía, y 
porque de manera especial a fuer de 
hábil zurcidor de relaciones impuras, 
merece más que la murmuración trá-
gica del gran dramaturgo español, el 
nombre simbólico de GRAN GAL 50-
TO. 
Habana, 19 de junio de 1917. 
Francisco ELGUEEO. 
E l v a l o r r e a l d e . . . 
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• P R O P I E T A R I O S ü 
S u casa n o t e n d r á su v e r d a d e r o v a l o r , m i e n t r a s n o c o l o q u e mosa icos d e 
s u f i c i e n t e g a r a n t í a . 
3 8 m i l l o n e s d e mosa icos v e n d i d o s e n su m a y o r p a r t e e n l a H a b a n a , p r u e -
b a n n u e s t r a i n d i s c u t i b l e f a m a . 
A s e g u r a m o s q u e e l 9 0 p o r c i e n t o d e los m o s a i c o s q u e e n c u e n t r e n e n 
b u e n es tado , f u e r o n f a b r i c a d o s p o r noso t ros . • 
P a r a q u e n o sean s o r p r e n d i d o s , e x i j a n q u e a l d o r s o de l a l o s a y d e n t r o L l J 
de u n c í r c u l o d i g a , M o s a i c o s L a C u b a n a . 
E n e l s a l ó n d e e x p o s i c i ó n d e n u e s t r a f á b r i c a , t e n e m o s e x p u e s t o 2 0 m i l 
mosaicos e n c u a d r o s s i m u l a n d o h a b i t a c i o n e s , p a r a q u e e l p ú b l i c o p u e d a es-
co je r c o n c o m o d i d a d . 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA", S. A. 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A 




c 4160 la-12 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de transformación directa de la voz 
latina rotum (deseo), la voluntad del 
pueblo. 
Pudiéramos indefinidamente citar 
ejemplos para demostrar que los pro-
cesos de ideas y de acciones en nues-
tra vida de agrupación, en nuestro 
estado organizado, se expresan en tér-
minos latinos y griegos. Esos proce-
sos se remontan a los comienzos de 
la sociedad organizada que formaron 
Roma y Grecia. 
Uno de los factores más memora-
bles de la historia lo constituye, in-
dudablemente, aquel grupo de pasto-
reé sobre los siete cerros de Roma, 
que se organizó por sí mismo en ciu-
dad, después fueron incorporando las 
poblaciones limítrofes, más tarde hi-
cieron extensivo su poder a regiones 
más remotas y, finalmente, se hicie-
ron dueños del mundo por entonces 
conocido. 
La marcha dr los romanos no vi-
no a ser la marcha del factor hom-
bre, sino la marcha de la civiliza-
ción. Ghengis Khan realizó conquis 
tas tan grandes como las de los ro-
manos. No obstante, su imperio se de-
sintegró en fragmentos tan pronto co-
mo cedió un tanto la severidad de la 
mano de hierro que la mantenía uni-
da. Había conquistado pero no edifi-
cado. Fué una especie de factor de 
ejecución. Los romanos conquistaron 
como nación, pero al propio tiempo 
edificaron. Las carreteras romanas 
por toda Europa representan la es-
cala del progreso humano hacia nues-
tra propia organización social y polí-
tica. 
Y el idioma latino contiene el sím-
bolo de ese progreso. Pensamos en 
símbolos. No podemos despojar a la 
idea del símbolo que lo caracteriza, 
como tampoco es posible separar el 
concepto del idioma que IR uresta su 
expresión. La diafanidad del pensa-
miento sólo es factible mediante la 
familiaridad con la historia de la ra-
za. Esa historia no es un testimonio 
de acontecimientos perecederos, ocul 
tos en volúmenes enmohecidos. Es la 
"carta magna" de nuestra vida pre-
sente, la contextura de nuestra propia 
existencia política. 
La hazaña más portentosa realiza-
da en la medicina la constituye, sin 
ningún género de dudas, el desenvol-
vimiento hecho por Gegenbaur, sabio 
anatómico alemán, de que todos los 
órganos del cuerpo humano represen-
tan una evolución del pasado, y que 
esos órganos que han sobrevivido 
forman la base del desenvolvimiento 
del cuerpo humano. Gegenbaur se re-
monta en sus investigaciones sobra 
el cuerpo humano a sus orígenes en 
forma de vida embrionaria. 
Debemos de recurrir al mismo pro-
ceso de reversión al pasado si hemos 
de comprender la estructura de nues-
tra organización política; la que esta 
formada por grupos de celdas de 
igual manera que nuestra organiza-
ción física lo está de grupos de cé-
lulas .Solamente los grupos no sou 
microscópicos como en el caso da 
nuestro carácter físico. Estos grupos 
de celdas políticas están delineador 
en el idioma y en la historia de la 
antigüedad griega y romana. 
Tómese, por ejemplo, la historia 
del desenvolvimiento de la organiza-
ción nacional, de la subordinación del 
individuo ai Estado y del cuidado o 
solicitud de éste por el individuo. Es-
túdiese el principio de la dirección 
nacional y de la partclpación nacio-
nal en el funcionamiento de los asun-
tos del Estado. Estas bases de la so-
ciedad moderna están bien expresa-
das en la frase latina: "Senatus Po-
pulusque Romanus," lema inscripto 
sobre los estandartes de las famosas 
legiones romanas en su marcha de 
conquistas, que fué también la mar-
cha de la 'Jlvilización. 
"Senatus Populusque" (el Senado 
y el pueblo, Ja dirección y la coope-
ración.) No el Senado sólo, ni el pue-
blo sólo, sino el Senado y el puebJ.o. 
¡La acción de los directores apoyada 
por la voluntad de la nación! 
La conquista de la Galia por César 
no fué obra de un individuo, sino la 
expresión de la civilización romana, 
de la voluntad del pueblo romano que 
laboraba por la fundación del Estado 
moderno. Cuando analizamos la obra 
de César, la historia de sus maravillo-
sas conquistas estudiamos la histo-
ria de nuestra propia civilización. 
Cuando leemos latín y griego escu-
driñamos nuestra propia senda, de 
igual manera que la de cr.alquier 
otro pueblo progresista que pasó del 
estado de barbarie a la vida moder-
na. 
El único inconveniente con que se 
tropieza al estudiar el griego y el la-
tín, tal como se enseña hoy, es que 
muchos maestros no logran avivar la 
imaginación del discípulo hasta el 
punto de hacerles comprender que las 
lenguas clásicas no están muertas si-
no que son cosas vivas. Lo que nece-
sitamos es una enseñanza más inten-
sa, más humana, más breve del gria-
go y del latín. Es necesario revivir el 
estudio de los clásicos para encontrar 
relación entre la antigua Roma y la 
moderna Norte América y hacer que 
tanto Francia como la Gran Breta'a 
y Alemania se muestran más perspi-
caces. 
Un maestro entusiasta puede hacer 
que Roma viva en la imaginación y 
en el corazón del escolar; puede ha-
cer que Horacio y Ovidio le hablen 
a la juventud norteamericana, y que 
ésta se dé cuenta de que cuando lee 
a los clásicos está leyendo la histo-
ria de su propia raza. Sólo merced a 
una enseñanza así, pueden los clíni-
cos demostrar el valor real del latín 
y el griego. 
l a Can 
tuvo ayer a 7 .alll^nrt« ^ 
de otro sujeté T124- -
Regoledo. . ^ . ^ ^ a ^ J J ,** 
Azul", sito en raíPaa "E N 5 ^ ( 
conteniendo var?. llano 26 Ví ^ 
"El M o n o " ^ 5 < 
Figueroa ^ ¡ l ? ^sTa . 1 S» d* 
En la Secreta H ACts> 
rardo Bericiar * ai 5 ^ 
164, que 8uCllé- Vecí N 
diaa Penton d. esposa Sí í S * * 
~ a . se' ^ K < 
Wjú de ambos n L t * ^ t t S t *e ñ 
casa numero 8 de la ^ * k] teí 
serrate. se llevaron ie C| J 
quina de escribir de la r ^ ¡J Lltien "tu^i ití
Emilio Galiano R o d r Ü ^ S > 
estima en la suma de mi ' ^ Sente 
B o u q u e t de Novia. ^ í 
t o s , R e i n o s . C o r o n a ' ! 
ees, etc. ' 
R o s a l e s . P l a n U s de s, 
l ó n . A r b o l e s frutalesv]; 
s o m b r a , etc., etc. 
SíínillasdcHortalias 
Flores 
Pida cataloso Gratis m i n p * 
1,1 Bol José 




OFICINA Y JARDIN: (SSSíM 
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A r t í c u l o s M O T I 2 
L a h a b i t a c i ó n p r e f e r i d a 
d e la casa . 
L a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s 
t i e n e n c o l o c a d o s esos ar-
t í c u l o s c o n g r a n sat isfac-
c i ó n . 
V e n g a a v e r l o s o p i d a 
de ta l l e s . 
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üüijel Dr. JBONSON 
EXQUISITA PARA EL 
oe venmt DBOGOERIA m m m 
Y EL 
c o n las E S E g 
m á s f l n a s j ? j ü 
PASUELO. 
8&lsptK 30, esquíDi t 
i 
ú 
g n m c A L E G I T I M * 
I M F O R r A D O R M E X C L U S I V O S 
, , BN LA R E P U B 1 4 0 A 
M I C H A E L S E N & J g A S g 
Teléímo A-1694. • ODrapíí. I I • B * " 
1 './». 
^¡sdeactuaiidad . de la PRIMERA) 
„ sentido llamamiento a 
^ n n e s todos, Para jue se 
corazones emJprendida, y 
«dote I» **uel espíritu de con-
< a ralfaartie a Privilegiada, en 
^ / f e timos obligados a 
tod0 ,* más firme consohda-
Kflier8r,a nstituciones patrias, so-
S T ^ 10,n, asuntos todos que nos 
S e * * ^ ' procedimientos quo 
"Se» * íazón inspirada en la ex-
l ^ serena y armónica del 
a fin de : > k f^ ' /patr io t i smo, 
. L W ! acendrad0 ̂  hermanog no man-1> san,n de la Patria, y de quo 
9Ufiuva en horas, la obra le-
í e6aV de3tr ^lime de tantas genera-








^ d! a satiafacción que ha cau^ Agoc.ación de log Emigrados Revolu-
L Asociación la identidad cionariog 
E n cuanto a la publicidad, que ea 
deseable se de al referido acuerdo, 
le agradeceré a ustedes que se hagan 
cargo de la misma. 
Reiterándolo las gracias por su 
cortesía queda, de usted muy respe-
tuosamente 
(f) TVllllam E . González 
a . S t ( ; s y la igualdad ce cri 
• ^ B e n t ^ i ^ t o ^ ^ ^ c u r r i d o tanto us-
io en ^nosotros en lo que con-
t̂ 00111 los derechos de Cuba como 






¿ a n z ^ r y poder legarnos 
m k V * ' - rJ sagrada la independen-
^ S r a r i í a de nuestra 
r ei honor de cumplimentar 
Al teDer A ' 1 de Junio comente. 
»cuer̂ 0 „ usted adjunto copia del 
tiendo 
;es ión pláceme hacerle 
i Honorable Ministro Mr. González, fe-
licitándolo por los sentimientos no-
bles y levantados consignados en su 
carta antes citada; y 
3o Remitirle aljunto a la comuni-
cación, coi-ia certificada de este 
acuerdo. 
Habana, 4 de Junio de 1917. 
(f) Julio Martín L a m j . 
Secretario de Actas 
Legation Of the 
United States of America 
Habana, 16 de Junio de 1917 
Señor José A MalbertI 
Presidente la Asociación Nacio-
nal de los Emigrados Revolucionarios 
Cubanos. 
Virtudes 143. altos. Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
j sederaclón. 
He recibido con sumo placer su 
comunicación del día ocho de los co-
rientes. en H cual me participa us-
ted el acuerdo tomado por esa pres-
tigiosa Asociación de su muy digna 
Presidencia, 
Es para mi motivo de satisfacción 
el ver que los sentimientos expresa-
dos por esta Legación con motivo de 
los recientes acontecimientos han si-






cierne a 'o lndependiente 
^ Imo esta Presidencia ruega 
Asi f * ™ ' Ministro. se sirva in-
íted. señor doniic.lio> sito en San 
irla a ^ sl esa Deiegación 
prensa, o prefiere 
^ M ^ a ¿"Asociación que tengo 
,elaSr de presidir. 
hon0Lho esta oportunidad para 
Aprovecnu testimonlo de mi más 
* distinguida consideración. 
Jt» y ated respetuosamente 
D* u "nr. Jo Dr. sé A. MalbertL 
i«„ relativa a la carta dirigida 
^Honorable Ministro de los 
W el TTniaos de America. Mr. 
i 0 González, al doctor Pe-
Soíolongo. 
110 « n ^ en cuenta los principios 
Ten tpnta y mantiene la Asocia-
í5eva onal de Emigrados Revolu-
¿Ó\1os S a n o s , como continuado-
ci0f . obra del Partido Revolucio-
^ rubano, fundado por el Após-
^ / Martí y como defensora de 
S dtes consignados en el Maní-
l3tn de Mortecristi y como quiera 
£ u carta dirigida por el Honora-
la caria. o TTio+ô â TTnlHns r Ministro de los Estados Unido
t \ S c a Mr. William E . Gonza-
Ütfdocto'r Pedro Herrera Sotolon-
f̂on fecha 28 de Mayo último, tien-
J mantener incólumes el principio 
? a Soberanía de la Independencia 
Latra Patria, base de los es-
^ "" sacrificios del pueblo cuba-
,ideal ror el que derramaron su 
L Í L V sufrieron toda clase de pe-
es 7 privaciones trece genera-
:19í de patriotas, esta Asociación 
Tconsignar en acta el alto apre-
rio y consideración de la Asociación 
ícional «le Emigrados Revoluciona-
Cubanos por la personalidad del 
Uustre sucesor de Patriotas cubanos 
iron su sangre en loa 
campos de Cuba, luchando por la in-
alcanzar la satisfacción de nues-
.ros anhelos j los de nuestros ilus-
:ies antepasados, la independencia de 
mestra tierra. 
3o Dirigir una comunicación al 
Ministro de los Estados Unidos 
E s copia exacta del original 
El XII centenario ( V I E N E D E L A P E D I E R A 
AffflUf-
cional; y de ese espíritu de indepen-
dencia y de ese concurso de solidari-
dad, puestos f prueba durante siete 
centurias de continuo batallar, re-
sultó un todo perfecto y social con 
armónicas diferencias exteriores que 
no alteraba la unidad espiritual y con 
numerosas características de región, 
al través de las cuales corría la mis^ 
ma savia, juntadas en un solo cuerpo 
por la frontera de los Pirineos y por 
las playas de dos mares. 
L a Historia desenvolviéndose den-
tro de los límites geográficos ha 
creado una personalidad fundamental 
y jurídica de la cual son componen-
tes el territorio, el clima, la raza, 
las vicisitudes, las conquistas y los 
caracteres psicológicos y étnicos de 
los pueblos reunidos. 
Esta solidaridad nacional, fruto y 
herencia de todas las regiones, reci-
bió su consagración definitiva du-
rante la Invasión nopolcónica. L a 
Reconquista v la Independencia fue-
ron los cauces por donde se desbor-
dó el patriotismo español; fueron 
los cráteres que dieron salida a la 
fuerza del pueblo; fueron la ocasión 
y el momento de probar en la fra-
gua el temple del alma hispana; fue-
ron el resorte providencial que puso 
en movimiento el dinamismo de E s -
paña, y entre Covadonga y Zarago-
za, entre las Navas y Gerona, entre 
Granada y el Bruch no hay más di-
ferencia que el tiempo transcurrido, 
EdencV v soberanía de nuestra ! porque uno os el móvil de la lucha y 
'atrla en la" actualidad Ministro de Una es la suprema aspiración de los 
Gran Nación Norte-Americana, que • héroes: defender la soberanía y la 
an tonroso e Importante papel han I integridad de la Nación y levantar 
tesresentado en nuestra historia, con: Sobre las abatidas banderas invaso-
tribuyendo poderosa.y valientemente, ras> una sola triunfante: la bandera 
' de la Patria. 
L a solidarle: 1 nacional, firmemen-
te establecida sobre la base de las 
regiones, es .in artículo de fe espa-
ñola, ¿qué importa que algunas ve-
ces se haya tmerido dudar de ella? 
Todos los dogmas han tenido herejes, 
todas las verdades tienen impugna-
dores y por todos los cielos cruzan 
tempestades. 
Amantes da la región, amamos pro-
fundamente a la unidad que las re-
I presenta a todas; nuestro amor no 
IA P R E C I O S B A R A T O S es tan exiguo que después de amar 
a un rincón de la Península no le 
queden alientos para amar a lo que 
no alcanza la sombra del campa-
rÍ0- A lo 
SI nuestros mayores, en aras de ia 
España una e indivisible, ofrendaron 
sangre y vida, ¿con qué derecho sus 
descendientes pueden conspirar con-
tra esa unidad que ellos principiaron 
en Covadonga, firmaron en Granada 
v sellaron con el triunfo de Bailen, 
con la destrucción de Uclés, con loa 
sitios de Zaragoza, con la capitula-
ción de Gerona con el asalto de Va-
lencia, y con el Incendio de San Se-
bastián? . , A 
¿Con qué derecho los nietos de los 
vencedores pueden hacer infructuoso 
el caudal del heroísmo? ¿Con qué 
derecho las herederos de la gloria 
nacional pueden mermar la Integri-
dad de la patria y recortar a su ca-
pricho la túnica de España?* 
E l X I I Centenario de Covadonga es 
la fórmula de una creencia nacional 
y la expresión de una verdad históri-
ca, y su celebración debe ser algo 
así como la apoteósis triunfal de la 
unidad española en presencia de las 
tendencias, afortunadamente impopu-
lares y aisladas, de separación y de , ^ Pf?nto ^peeremos otro Inven-
rebeldía. to debido también a la Inoaneable la-
Si la Naturaleza hübiera querido : torIosldad de Urbano, 
que alguna reglón de las que hoy ln-1. Está terminando los pian08 de uni 
tegran España, tuviese un destino !3ncübad(>ra ferino'«lu© por su utilidad 
propio como nación, habría desviado l por las economlas que reportará 
uno de los brazos de los Prlrineos - h4a de llamar Poderosamente la aten-
para aislarla del resto de España, icl6n-
como la cordillera aisla a España de ! Felicltamos muy sinceramente al in-
Francia, o la habría desprendido del vent,or ^ ^ deseamos el más lísonje-
cuerpo de la Península y pegado a .ro exlt0 para 8US ^geniosos traba-
otra tiera o colocado en mitad de los^08' 
mares. Pero la Naturaleza, capri-
chosa ai trazar los límites de otras 
naciones, ha sido clara, definida y 
precisa, al eeñalar las fronteras de 
España, encerrándola en el triángu-
lo que forman los Pirineos, el Me-
diterráneo y el Atlántico. 
Y no nos detengamos en la línea 
de Portugal, porque, según frase del 
Conde Almeida-Garret, recordada por 
Menéndez Pelayo y repetida por Me-
lla: "Somos españoles, y de ello de-
bemos preciarnos, todos los que vi-
vimos en la Península Ibérica". 
Bien hayan los que trabajan por 
el engrandecimiento de las regiones 
oue componen España; bien hayan 
los que cultivan con esmero la parte 
de la heredad nacional en que han 
nacido; bien hayan los regionallstas 
de Galicia, de Asturias, de Aragón, 
de Cataluña, de Valencia y del resto 
de España, buscando la solución de 
los problemas que atañen directa-
mente a los intereses locales; bien 
hayan los qus restauran las galas de 
la musa popular; bien hayan los li-
teratos que limpian y depuran las 
lenguas que se hablan en España, 
derivaciones, menos el vascuence, 
del tronco latino; bien hayan los mú^ 
sicos que recorren valles y monta-
ñas para sorprender cadencias y to-
nalidades de carácter regional; bien 
hayan los investigadores del pasado 
que reconstruyen las páginas aventa-
das o poco conocidas de la historia 
de un castillo, de una ermita, de una 
ciudad, de una cruz de camino, de un 
monasterio en ruinas, de un sepulcro 
profanado, de un estatuto municipal 
o de un fuero de señorío; bien hayan 
todos los regionallstas que ayudan 
con patriótico empeño al fomento de 
Industrias y artes en armonía con las 
condiciones de] lugar y bien hayan 
todas las regiones, desde la Coruña 
a Murcia, desde Gerona a Cádiz, que 
trabajando por el progreso particu-
lar contribuyen al engrandecimiento 
de la Nación. 
Marc ia l R 0 S S E L L . 
general de rlreres p^rtene-
In i lT^I í0 ,^y»^AKtN• entrado en puerto en el día de hoy. r 
Conserva» 50 baltoe. 
Frijoles: 05*5 sacos. 
Lecbe: 1,905 caja*!. 
Manteca: 595 bultos. 
Harina: 1,849 sacos. 
Maíz: 5,000 sacos y 50 cajas 
Pueroco: 6 tercios. 
Vinagre: 60 bultos. 
Sal: 1,000 sacos. 
Papas: 600 sacos. 
MANIFIESTO 2,309.—Vapor americano 
MASCOTTE. capitán Myers. procedente de 
Key \\€6t, consignado a It. JL. Branner 
Viuda de Carrera» y Co: 1G pianos. 
Havona Fruit Company: 2J*í3 atados 
cortes. 
R. Pérez y Co: 1 cala tejido». 
M. Oiunpn y Co: 1 í i l i d . 
E . Calmet: 1 id id. 
Pérez y Fernánde»: 1 Id Id, 
Salina Levy: 1 id id. 
Rubiera Hno: 3 cajas efectos de metal. 
K. Temé Miirtlnez; ¿i cajas algodón. 
E . Tomé Martínez: 32 cajaa algodón. 
Southern Express: 1 bulto exprés» pa 
ra los señores siguientes. 
G. Pamjón: 1 jaula palomas. 
Compañía Náutica Mercantil, 1 «aja 
efectos bronce. 
L . Carruas: 1 caja efectos. 
J> Canelo: 1 id id. 
Cuban Sugar Corporation: 1 huacal tu-
bos. • 
Casanovas Fernándex y Co: 1 caja efec-
tosd e celuloide». 
Un ingenioso invento de Urbano del Castillo 
Nuestro muy querido compañero en 
la prensa, el galano cronista Urbano 
del Castillo, acaba de obtener un triun 
fo como incentor. 
E l amable Urbano, cuya inteligen-
cia y laboriosidad siempre hemos ad-
mirado, ha Ideado un pestillo de sé-
puridad y cuña de presión que resulta 
sumamente ventajoso y cuya eficacia 
está ya comprobada. 
Las puertas que tengan Instalado 
ese pestillo, no podrán abrirlas los 
ladrones de ninguna manera, por gran 
de que sea su astucia. 
No raya los pisos, pues termina en 
un cilindro de goma, ni destruye las 
puertas como sucede con las cuña? 
de madera. Esta es una cuña eficaz 
debido a la gran presión de su mue-
lle. No se pierde, como sucede con 
las corrientes, porq'ue va fijada a 
la puerta. 
Además de éstas y otras ventajea, 
el pestillo del simpático Urbano tie-
ne otra condición magnífica: su cos-
to es muy reducido. 
Con tantas excelencias, es de es-
perar una gran aceptación para es-
te Invento, cuya patente tiene ya so-
licitada el querido amigo 
Mimbres de todas cla-
ses Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 





"TOMAS F I L S " . 
Alojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E L B E Y 
DE LA HORA 
idi 
Y B E R N m 
B E R N A Z A , 1 6 ) 
Es el Reloj suizo, marca 
A . B e O * 
Caballo de Bata lia, fábri-
ca creada h&c«l45 años 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. S« fa-
j brican en oro, plata y 
plata nielada, de todas 
formas. 
Unico Importaron Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e J o y a s d e i>ro 
y b r i l l a n t e * . 
MURALLA, 27, ALTOS 
m e r e V d . d a r u n 
t i s p o r A s t u r i a s ? 
debe „, 7 ^ 68 ^ P1"01»11*1114 «1™ 
enorm* r8e mucIl0! difící1' Por 61 
üado i encar6cI^ento a que han l ie-
^ e f J l 8 pasaPart«»; peligroso, por 
8 de la c a m p a ñ a submarina. t,LC¡!InWo, 1>0r $7-20 centavos a l afío o por O.Gfl centavos a l mes, puede mted recorrer toda l a r r & é n . s -
p ^ l ^ ^ e é n d o s e en sus panoramas y e n t e r á n d o s e mlaadosamente de todo lo que • c o r r e e 
prevista "ASTURIAS" publica 
Panoramas distintos cada mes 
H a detallada de toda la 
^ a istmiana. Suscríbase usted a 
hoy mandando a su 
ador el siguiente cupón: 
¿ F e c h a 
% 3 e s d e a h o r a , q u e d o s u s c r i p t o a l a r e ' 
o i s t a ¿ f t s t u r i a s . p á n d e m e a : 
J i f o n i b r e . — 
6 c : I ! e 
UASTüRUSM «EVISTá SRAFICl SEMANAL APARTADO 1OSL-HABANA 
MANIFIESTO 2,3ia—Perry-boat ame 
rlcano J . K. PARBOT. capltAn PheLaa, 
procedente de Key WeBt, consignado a 11. 
L . Branner. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2,311.—Vapor noniefiro 
K A R E N , capitán Joíiamsen, procedente de 
Mobila, consignado a Munson 8. Llne, 
V I V E R E S . — 
Llamas y Rulz: 23 Osaros saL 
Suero y Co: 250 Id id. 
Torregrosa: 50 cajas mahs. 
Oliver Montanel Co: 250 sacos harina, 
(9 en dudo.) 
B. FernándM Co: 800 sacos maix. 
A. Hamos: 300 id id. 
Benjamín Fernández: 300 id Id. 
Morris Company: 300|3 manioca. 
Pedro Sánohea: 250 sacos harina. 
J . M. Bérriz e hijo: 126 cajas, 4|3 man-
teca, 8 cajas carne puerco. 
Romagosu y Co: 250 sacos sal. 
Nestle A S. Mllk Co: 2,000 cajas loche 
(5 menos.) 
M Nazabal: 250 sacos sal. 
Galbán Lobo y Co: 850 Id harina. 1 
menos. 
Lastra y Barrera: 286 sacos afrecho, 600 
Id mal/.. 
B. Fernández Menéndez: 600 id id, 572 
id afrecho. 
D. Su r o l : 500 Id mnlz. 
Huarte y Suárez: 1,000 id W. 
Beis y Ccmpañla: 600 id id. 
Ervltl y Co: 300 id Id. 
Swift Company: 10|2 barriles, 156|3 
manteca,, 25 atados, 50 cajas vinagre, 10 
id, 50 cajas conservas. 
MISCELANEAS 
Nueva Fábrica de Hielo: 856 cajas 
malta. 
Bermudea Hno: 279 pares calzado. 
P. Anza y Co: (Nueva Paz: 144 id id, 
1 letrero. 
B. Biza: (Jagliey Grande): 1 Id, 81 
pares calzado. 
C. Rodríguez: 520 id id. 
Banco del Canadá: 5 cajas papelerío. 
Marina y Co: 545 bultos accesorios para 
tubos. 
L . Braña : 2 cajas talabartería. 
C. S. Menéndez (ünln de Reyes: 2 ca-
jas máquinas. j 
C. H. Thrall y Co: 1 caja alambre, 1 la 
papejería, 1 pieza maquinaria. 
Rodríguez Hno para las marcas siguien-
tes : 
P. A H . : 2 turriles ocre. 
D. L . : 3 id id. 
L . R . : 2 id id 
M y Co: 3 id Id. 
D. G . : 5 id Id. 
D. H . : 1 id id. 
F . G . : 3 id id 
A C Hno: 1 id Id 
J González: 9 bultos ferretería. 
J , García Rivero: 3 rollos alambre. 3 
puertas. 
R. Portas: 48 escritorios, 
D, Ballenilla: 20 rollos alambra. 
F . Fernández (Glllra de Macurige: 122 
pares calzado, 1 letrero. 
Pons y Co: L800 bultos tubos y acce-
sorios, (40 en duda.) 
Dr M Johnson: 28 huacales drogas. 
J . A. Vázquez: 11 cajas martillos, 2 id 
cabos, 8 bultos barretas. 
Aspuru y Co: 320 bultos accesorios pa-
ra tubos. , . . 
D Ruisánchez: 62 huacales muebles. 
R. Castro y Co: 10 cajas espejos. 
Luego Hno: 12 bultos muebles. 
Y Pelea: 30 huacales id. 
J . Dorado y Co: 26 Id id. 
J . Pascual Baldwln: 20 id id. _ , 
Sánchez Hno y Co: « bultos bicicletas 
y ferretería. 
J . Zabala: 8 bultos juguetes. 
Mora Zayas Comercial y Co: 40 bultos 
ruedas. 
S.: 150 barril resina. 
C. M. R . : 100 id id. 
F . Galbán: 100 id Id 
J . oGnzález Pulido : 648 «MÍ a lzado 
D. Hlribarno (Esperanzas): 16 Tld id, 1 
^ R o d r í g u e z y Blpoll: 77 escritorios. 
A Fernández: 3 cajas sarcófagos. 
MADERA Y T O N E L E R I A 
Havana Martínez Ry Co: 164 piezas con 
1.S26 Id madera. . . . . 
V vildosola: 7M86 id can 110,689 id Id. 
José Pérez. 2,800 atados cortes, (3 en 
dUL6¿ez Pereda y Co: LW0 id Id. (8 en 
dUHa' Grandio: 2.800 M id, (35 en duda.) 
T E J I D O S 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja me-
diaAmado Paz v Co: 4 cajas d n ^ " -
Castafios Gallndez y Co: 10 Id id. 
Gómez Piélago y Co: 10 id Id. 
Rodríguez y Clavo: 1 id medlns. 
Prieto García y Co: U id tóalas. 
Fernández y Co: 35 leí tejidos. 
J . G. Uodriguez y Co: 20 id KL 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 6 Id Id. 
Tovos Taniargo y Co: 24 id id. 
MEMORANDUM j< J 
Dalv Hno. 1 caja mediasf. 
Alvarez Parajón Co: 1 id Id. 
M Paetr.old y Co: 1,212 piezas tubos. 
B. Fernández Menéndez: 286 sacos afre 
cho. 
Valdés Inclán y Co: 15 cajas tejidos. 
Yen San Cheon: 100 cajas mal*. 
A. Mestre- 200 atados mangos. 
Piflán y Co: 250 sacos harina. 
González v Suárez: 250 id Id. 
PARA GCANTANAMO 
Compafiía Importadora de Ferretería: 3 
cajas talabartería: 
PARA NUEVITAS 
M. Alfonso Cabadn : 404 pares calzado. 
A. Gorrlta: 2 cajas talabartería. 
PARA MANZANILLO 
Izagulrre («allano: 2 cajas camisas. 
PARA PUERTO P A D R E 
Andrew y Co: 300 sacos harina. 
J . Carreno: 1 caja maletas y cajas. 
MANIFIESTO 2.312.yFerrT-boat ameri-
cano H. M F L A G L E R , capitán Sharnley, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
A. Armand: 600 barriles papas, 400 ca-
jas huevos. 
F. B.vwman : 400 id id. 
N. Quiroga: 453 Id id. 
Comstock Grape Frult: 20 carros vacíos. 
MANIFIESTO 2,313.—Vapor noruego 
H U F T E R O , capitán Desslngton, proceden-
te de New oYkr, consignado a W. H 
Smith. 
V I V E R E S 
Alvarez Estebanoz y Co: 225 sacos fri-
jol. 
^ R l 
En tu ropa interior, 
muestra la mujer 
te, el refinamiento 
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11. Suárez y Compartía: 200 id id. 
M y Co: 100 id Id. 
Marcelino García: 31 id id. 
MISCELANEAS 
A Alvarez: 5 cajas rollos de mi'isica. 
Swift Company: 392 atados papel. 
M Y. Sainar: 10 barril ácido. 3 bultos 
drogas. 
J . Rey Martínez: 37 cajas solarlua. 
J . Bulnes: 7 bultos cemento. 
U. S. R. X . : 3 cajas id. 
A Pérez B : 18 cajas cartón. 
F . P . : 100 atados cubos 
J S. Gómez Co: 100 id id, 7 bultos 
2 bocoyes crisoles, 3 atados 
277 ba-
válvulas. 
J , Prats 
anjilla. 
J . Pujols: 13 bultos crisoles. 
Havana Elect. Ry. P. L . y Co 
rriles brea. 
C : 298 cajas depósitos. 1 barril para-
fina. 
Garay Hno: 100 barriles pintura. 
Pintura Koja: l.büS piezas raíles, (3 
en duda.) 
Pintura Blanca: 681 id id. 
149: 30 ca j<is aceite. 
Marina y Co: 148 áugulos. 
Custelelro Vlzoso y Co: 100 cajas acei-
te. 
E . Gell: 272 vigas. 
Pintura Verde: 3tt7 piezas ralles, 125 id 
moldazas, 255 id barras angulares. 
E . Lecours: 10 bultos soda, 10 cajas 
fósforos, 1 id antimonio, 
Nueva Fábrica de Hielo: 18 cajas ma-
quinarla, 150 barril ceniza. 
Pons y Co: 100 piezas calderas. 
M. Ahedo arda: 75 huacales mesas. 
Fernández y Co: (Casa Grande: 96 Id id 
F . Galbán' 70 barril soda. 
Empresa Naviera de Cuba: 20 fardos 
desi)erdlck>s de algodón. 
M. Patzold Co: 106 id Id . 
West India Refg. Co: 279 huacales es-
tufas. 
275: 49 cajas botellas. 
Poo Bestoy y Co: 164 Id id. 
Meras.y Rico: 27 bultos muebles, 
T. P. 1,322 barriles asfalto^ 
M. Lar in: 27 bultos muebles. 
R. Porte: 36 id id. 
Barandlaran y Co: 955 atados cartu-
chos. 
S. D . : 3,000 barriles cemento (1,275 me-
nos.) 
Taboada y Rodríguez: 43 piezas cal-
deras. 
C. M.: 1 barril efectos de acero. 
A : 1 caja id. 
C. T. R. C : 5 tambores bencina. 
Aepuru v Co: 2 cajas rubricadores. 
J . Fernandez y Co: 26 bultos acceso-
rios para tubos. 
B. Saavedra: 2 cajas id. 
Fuente Presa y Co: 1 Id Id, 2 cajas 
efectos de hierro, 7 fardos papel de lija. 
B. Lanzagorta y Co: 9 cajas válvulas, 
80 atados cubos. 
2: 2 barril cemento. 
C y Co: 475 tubos del vapor Morro Cas-
tle.) 
Bnergo y Alonso, 2.241 piezas modera 
del vapor P H I L A D E L P I I I A . 
T. F . Turull: 228 bultos ácido. < 
DROGAS. 
Or. B, Sorrá: 41 bultos drogas. 
Barrera y Co: 21 id id, 1 caja menos. 
Dr. M Johnson: 18 id Id, 100 barriles 
azufre del vapor Morro Castle. 
MADERA 
Gancedo Toca y Co: 2,142 piezas ma-
dera. 
J . Gómez Hno: 4,513 id id, (928 menos.) 
MANIFIESTO 2,814.—Goleta americana 
MA X IE, capitán Ward, procedente de 
Saint Andrews, consignado a J . Costa. 
Orden: 2,033 piezas madera. 
MANIFIESTO 2.315.—Vapor americano 
CALAMARES, capitán Jensen, procedente 
de Colón y escala, consignado a United 
Fruit Company. 
D E C R I S T O B A L 
J . Parajón y Co: 3 cojas sombreros. 
Arredondo Pérez y Co: 2 id Id. 
Sus. do P. I I Costas: 100 rollos suelas. 
J . M. F . : 1 huacal espejos v marcos 
(de su viaje último de New York.) 
MERCADO PECUARIO 
JUNIO 22. 
Entradas del día 21: 
A Lykes Bro^, de Camagüey, 350 
machos 
A Lucí» Betancourt, de Paso Real, 
1 toro 
A Aquilino QQuIntas, de San José 
•le las Lajas, 7 hembras y 4 machos 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 60 
machos. 
A Revilla y Escobar, de Idem; 314 
machos. 
Salidas del día 21: 
Para Cárdenas, a Antonio Bergel, 
59 machos 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 15 machos 
Para San Antonio de los Baños, a 
Hipólito Bacallao. 13 machos 
Para Max lünao, a Adolfo González, 
3C machos 
Para idem, a Octavio Pérez, 10 ma-
chos 
Para Santa María del Rosario, a 
Domingo Gutiérrez, 1 vaca 
MATADERO IKDUSTJBIAL 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda 81 
Idem lanar 40 
304 
Se detalló la carne a les siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30 y 35 centavos 
Cerda, de (i? a 68 centavos. 
Lanar, do 50 a 55 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 28 ^ 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
103 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 35 centavos 
Cerda, de 62 a 66 centavos 4 
MATADERO DE REGLA 
Reyes sacrificadas hoy: 1 
Ganado vacuno M 
Idem de cerda . . ^ . . • • A i 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló ia carne a los s igulente í 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 33 centavos. J 
Cerda, a 66 centavos. i 
LA VENTA E 5 P E E 
Se co t i zó en los corrales durante H 
día de hoy a los siguientes precio»:, 
•Vacuno, a 9 centavos 
Cer¿a, de 15 a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
Los 
l e n t a de sebo. 
precios que vienen cotizando 
fluctúa entre i3 a 16 pesos el quim _ 
Tonta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 11 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para lol 
Estados Unidos y estas se pagan pol 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a n ^ 
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de ros 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado oí 
entre $1-10 y $1.30. 
quintal 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer* 
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada,. 
Venta Ae astas. 
Se paga por la tonelada entre 5(J 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
E l tren llegado vino para BelarmN 
no Alvarez, de José Comas, Cama-* 
güey, vendiéndose a nueve centavos^ 
en este ganado llegaron también car-
neros y cerdos que se venderán más 
tarde. 
Se espera más ganado de Cama-' 
güey para varios. 
NOTICIAS D E CUEROS 
Cueros del matadero Habana. 
Se pagan por el quintal entre 21 v*1 
52 pesos, con el 20 por 100 de des-
cuento. 
Cueros del campo. 
Son firmes las cotizaciones y- estas 




E l Rólo anuncio do que cu breve nos 
visitará el sefior Eduardo Zamacols, ha 
causado un crande eiutuslasmo en todas 
las clases sociales de Matanzas, que cuan-
to antes desean escuchar las Conferencias 
con que habrá de deleitarnos el admirado 
novelista. 
liOg señores Loustelot. 
Han visitado nuestra ciudad, estos Pro-
fesores de Esgrima, padre e hijo, con el 
propósito de instalar en Matanzas una 
Sala de Armas. Muy complacidos de su 
visita han quedado estos caballeros. 
L a zafra. 
Uasta ol día de hov, han entrado en 
esta Plaza, la cantidad de 2.900,936 sacos 
de azúcar, procedente de los ingonioa da 
esta Provincia. 
Torneo de Ajedrez. 
Se está organizando por caracterizados 
eiê .-jontofi y aficlouaaos ni /uego Ciencia, 
un Torneo que será en extremo interesan-
te. Desde lu^go auguramos un î xito a 
los organizadores de este proyecto, ouo 
teneirá realización en uno de nuestros más 
prestigiosos Centros Sociales. 
José Marfil Péroz. 
E l prestigioso y estimado caballero <u-
yo eh eí nombre que sirve de eplprif<* a 
estas lineas, casi se encuentra restablecido 
de la penosa dolencia que lo retenía en 
cama. Deseamos que nuestro entusiasta 
amigo se restablezca total y rápldamentu. 
E L CORRESPONSAL. 
CADA BOTELLA DE 
Nuestra planta, montada con los más 
modernos aparatos (véase el diseño,) 
impide que el contenido de las bote-
llas deje de ser puro y uniforme. 
Además, antes de salir al mercado, 
son examinadas de nuevo, por si al-
guna no tuviera la alta calidad y bue 
na presentación que debe tener. 
Así es como podemos garantizar un 
producto inmejorable. 
C O C A - C O L A C O M P A N Y 
HABANA 
Hecha m 1 
S A B A N A S V E L M A 
Junio 23 de 1917 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
T T E N E R B U E H O E L E S T O M A G O , 
T O M A S I E M P R E — ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centay 
A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA ALPIEDEL MANANTIAL DEPOSITO BUENOS AIRES 23 TELEFONO A.6982. 
os 
L a o f e n s i v a a l e m a n a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
DEPORTACION D E POLACOS T E S -
CASEZ D E P A P E L 
Estocolmo, junio 23. 
fo l í e las recibidas de Alemania 
anuncian que se está expulsando s\ 
los labradores polacos más pobres, 
que trabajaban en las granjas aerí-
colas prusianas. 
Agredan los mismos despachos, que 
ios directores de los periódicos ale-
manes protestan de la escasez de pa 
peí y piden al Gobierno que facilite 
el suministro de ese artículo. 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES T 
L A PAZ 
Londres, junio 23. 
E n asambleas que Tienen celebran-
do los socialistas alemanes en mu-
chas ciudades del Imperio, se pide la 
paz sin anexiones. 
Los católicos se hacen eco de esa 
"ENCÍCLICA DE BENEDICTO XV 
Roma, Junio, 23. 
El "Obaervatore Romano publica 
una encíclica de Su Santidad Bene-
dicto XV aobre la predicación en laa 
iglesias, trazando las líneas generales 
que deben seguir loa predicadores, 
"Los sermones—dice Su Santidad 
deben ser exclusivamente religiosos 
y tratarse en ellos de agradar a Dios, 
no al hombre." 
LA DIETA JAPONESA 
Tokio, Junio, 23. 
Oficialmente se anuncia que la Die-
ta Japonesa celebró sesión especial 
el jueves, 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio, 23. 
El parte oficial publicado esta ma-
ñana por el Ministerio de la Guerra 
dice lo siguiente: 
"Los alemanes, continuando su ofen-
siva en el Aisne, lanzaron nuevos ata-
ques en la región de Vauxillon, sud-
este de Fiíain. También redoblaron sus 
esfuerzos al norte de Froidment, en 
donde ya habían fracasado ayer. El 
enemigo ha hecho tremendos sacrifi-
cios sin alcanzar la menor ventaja. 
MAS DECLARACIONES DE COCCHI 
Balonia, Junio, 23. 
Al confesar Cocchi que había ase-
sinado a la señorita Ruth Cruzer, ma-
nifestó también que cometió el cri-
men en un rapto de despecho, por 
no haber obtenido de la señorita Cru-
zer las relaciones amorosas por él so-
licitadas. 
Antes de confesar el crimen, Cocchi 
dió muestras de creciente intranqui-
lidad en la prisión, quejándose de 
que se hallaba enfermo y pidiendo 
que lo enviaran a un hospital; pero 
esta solicitud fué desatendida, en vis-
ta del informe negativo del médico 
que fué a examinarlo, el cual no en-
contró síntoma ninguno de enferme-
dad. 
D e l a S e c r e t a 
ROBO D E ROPAS 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció anoche Oswal Kleibert 
Villaveso, vecino de la habitación 3 
de la casa Monserrate 5, altos, que 
al regresar a su domicilio echó de 
menos ropas por valor de cien pesos, 
sospechando que fuera el autor del 
hecho un individuo que fué criado de 
la casa, nombrado Angel Fernández, 
el cual fué despedido anteayer. 
El término it la Legislatura. 
E l Senado aceptó ayer la modifica-
ción hecha por la Cámara al proyecto 
de resolución sobre el cierre de la le-
gislatura. 
Terminará ésta el dia 13 de Julio 
y no el dia 30 del corriente. 
S o c i e d a d T e a t r o 
C u b a n o . 
Mañana a las 10 a. m. celebrará 
junta extraordinaria la sociedad 
"Teatro Cubano", en los salones del 
Ateneo. 
E n la orden del día figuran asun-
tos urgentes. 
O p i n i ó n d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a l v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente 
Querido amigo: días pr-sados me 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin p< der preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias 
x-etes recomendar tu Triple-Sec. co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
oías, después de las comidós, con un 
éxito verdaderamente asombrosa, 
pues me siento completamente bien,' 
lo que me hace en Justo reconoci-
miento a tu maravilloso producto, di-
rigirte la presente para que hagas de 
ella el uso que tengas por convenien-
te. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Fdo.) Francisco Montalvo, 
Habana, 29 de Junio, lf.16. 
S T U D E B A K E R 
E L CAMION DE REPARTO 
Más Barato, Más Elegante, de Más Duración. 
C o a s u m e p o c a G a s o l i n a 
Todo comerciante que entienda su negocio, sabe que un CAMION de gran aparien-
cia, de bellas líneas, da carácter y distinción a su casa, le permite aumentar sus ven-
tas, le anuncia en toda la ciudad y acerca a su establecimiento a los vecinos de los 
barrios extremos. 
3 T U D E B A K E R e s d c a m i ó n d e l a s c a s a s e l e g a n t e s . 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
LA CASA DE LAS GOMAS Y CAMARAS COCOTERO. 
Mural la , 4 2 - 4 4 . T e t é f o n o A - 3 4 7 0 
N O T I C I A S 
L E Y SANCIONADA 
Ha sido sancionada por el señor 
' Presidente de la República la ley vo-
tada por el Congreso, aumentando en 
, las Audiencias de Santa Clara y 
Oriente un Oficial de Sala, un aboga-
do de Oficio, dos Oficiales de Secre-
taría un escribiente, un alguacil y 
un mozo de limpieza. 
HUELGA T E inri N A DA 
Según noticia recibida hoy en la 
Secretaría de Gobernación, ha que-
dado terminada la huelga de escoge-
dores de tabaco en rama que existia 
en San Antonio de los Baños. 
RENUNCIA I NOMBRAMIENTO 
Le ha sido aceptada la renuncia 
presentada por el doctor José Anto-
lín del Cueto de la Cátedra "D." m. 
Derecho Civil, Derecho Mercantil de 
la Universidad de la Habana y se ha 
nombrado para sustituirle al catedrá-
tico auxiliar de la misma doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes y Peláez. 
Dicha renuncia ha sido hecha por ha-
ber sido nombrado el renunciante. 
Presidente del Tribunal Supremo. 
FUNESTA DISPUTA 
| E n Guanajay, y por causa de un 
j espejo de barbería, sostuvieron una 
I acalorada discusión Emilio Valdés 
! González y Francisco Mojeno Corro, 
a causa de la cual el primero hizo 
dos disparos de revólver contra su 
contrincante sin causarle daño. 
Acto seguido, volvió el arma con-
, tra sí haciéndose otro disparo que le 
privó de la vida. 
De Palacio 
E L J U E Z E S P E C I A L 
Esta mañana estuvo en Palacio en-
trevistándose con el señor Presidente 
el doctor Balbino González, Juez E s -
pecial de la causa por conspiración. 
NADA NUEVO 
Esta mañana, cuando llegó a pa-
lacio el doctor Montalvo Subsecreta-
rio de Gobernación, informó a los re-
porters que no había nada nuevo en 
lo que se refiere a la huelga. 
E L SR. AMADO CANAL 
Esta mañana recibieron cristiana 
sepultura los restos del que en vida 
fué Amado Cañal. 
Empirentado con respetables fa-
milias de la capital de Vueltabajo, 
jeef de un' nueva prole, dejó de exis-
tir rodeado del, afecto de ellos. 
Damos nuestro pésame a sus deu-
dos y especialmente a IOJ señores Pe-
dro Rubio Jefe de despacho de la Se-
cretarla de Obras Públicas y Alfredo 
Cañal, alto empleado de ese depar-
tamento. 
Suocríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúaciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
CIGARROS OVALADOS 
R O M P E H I E L O " B H O i ^ 
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^-JM 
Hoy nadie rompe el hielo con hachas, martillos, ni otros mMu 
primitivos. La mejor manera de partir el hielo es con un aparatn J 
cado especialmente para ese objeto, que reúne entre muchas ventii 
de ser higiénico. De estos aparatos, tenemos varios tamaños, pronlos 
casas particulares, establecimientos, etc., etc ' 3 
También es anticuado el sistema de usar agua sin filtrar, usted* 
tener un filtro para adaptar directamente a la llave de agua y asíMA 
la seguridad de toda cuanta consuma ha sido purificada. 
Estos filtros snn de fabricación "HYGEIA" tipo MONARCH 
mendación suficiente para no dudar de sus bondades. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U t 
E F E C T O S SANITARIOS E N GENERAL. 
Cíenfuegos números 9 y 11, Teléfono A-2881. 
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ChANDLER 3IX 
V A L E D E S D E E L D I A 1 o D E J U L I O 
E L I J A E L S U Y O H O Y P O R S 2 . 0 0 0 
$200 MENOS T 5 VENTAJAS MAS QUE CUALQUIERA DE LOS CARROS DE SU TIPO EN EL MERCADO 
M A Q N E T O 
M A S V E L O C I D A D 
M A S D U R A C I O N 
B O S H 
M E N O S C O N S U M O 
M E J O R L I N E A 
P R A D O 
T O L K S D O R F F U L L O A 
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